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Emancipacija skozi nostalgijo: jugonostalgija v bosansko-hercegovski hip hop glasbi 
 
Nostalgija je človekova stalna spremljevalka. Na območju držav nekdanje Jugoslavije so ljudje 
v veliki meri nostalgični za Jugoslavijo, Titom, socializmom. Tako imenovana jugonostalgija 
opeva dobre stare čase in si želi, da bi se ti časi vrnili. Obenem pa ima lahko jugo(nostalgija) 
tudi emancipatorni potencial. Dokazuje, da način, kako sedanja politika vlada, ni edini možen. 
Jugonostalgija podaja alternative, s tem pa kritizira, provocira in se upira sedanjosti in vladajoči 
politiki. V magistrskem delu sem emancipatorni potencial jugonostalgije preverjala v bosansko-
hercegovskem hip hopu. Zanimalo me je, ali je v glasbenem žanru, ki velja za izredno 
kritičnega, emancipatorna jugonostalgija prisotna, kako pogosta je in katere družbeno-politične 
probleme v državi kritizira. Bosna in Hercegovina, ki deluje na podlagi Daytonskega sporazuma 
iz leta 1995, se namreč spopada s številnimi težavami, ki slabijo moč osrednje državne oblasti, 
obenem pa onemogočajo normalno funkcioniranje države in njen napredek. Z iskanjem 
elementov, ki skozi jugonostalgijo kažejo emancipatorni potencial, sem ugotavljala, katere 
družbeno-politične situacije v Bosni avtorji pesmi razumejo kot najbolj problematične. V 
magistrskem delu sem dokazovala, da nostalgija ni zgolj sanjarjenje po obuditvi časa, ki ga 
mnogi razumejo kot boljšega od sedanjega, pač pa je nostalgija tudi sredstvo prizadevanja za 
družbeno-politični napredek. 
Ključne besede: emancipatorna nostalgija, Bosna in Hercegovina, hip hop. 
 
 
Emancipation through nostalgia: yugonostalgia in Bosnian and Herzegovinian hip hop 
music 
 
Nostalgia is constantly following humankind. In the ex-Yugoslavia region, people are nostalgic 
about Yugoslavia, Tito and socialism. The so-called Yugonostalgia is praising the good old 
days and wants for those times to return. At the same time Yugonostalgia can have 
emancipatory potential. It proves that the way of the current politics is not the only way. 
Yugonostalgia gives alternatives but at the same time criticizes, provokes and resists the current 
political state. In my master degree, I evaluated the emancipatory potential of Yugonostalgia in 
the Bosnian and Herzegovinian hip hop. I was curious if the music genre that is very critical 
contains signs of emancipatory Yugonostalgia, how common it is and which social-political 
problems of the country it criticizes. Bosnia and Herzegovina, which is run based on the 1995 
Dayton’s agreement is facing a lot of problems which weaken the strength of the centralized 
state power. At the same those problems prevent the normal functionality of the country and its 
progress. By searching for elements which through Yugonostalgia show emancipatory 
potential, I found out which social-political situations in Bosnia are understood as the most 
problematic by the authors. In my master degree, I proved that nostalgia is not just fantasizing 
about bringing back old times, by many understood as better than the current, but that nostalgia 
is also a tool for social-political progress. 
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Nostalgija je družbeni fenomen, ki je vzbudil zanimanje nemalo katerega raziskovalca. 
Nostalgija (po Jugoslaviji) nas spremlja tako rekoč na vsakem koraku. Trgovine prirejajo tedne 
nostalgije, odpirajo se vedno nove čevabdžinice, ki obljubljajo okus originalnih sarajevskih 
čevapov, najbolj goreči nostalgiki prirejajo razstave svojih rekvizitov, vsak dan trikrat 
spoliranega fička ipd. Pri marketinškem igranju na strune jugonostalgije seveda ne moremo 
mimo tradicionalnih silvestrovanj v Beogradu in Sarajevu, ki sta okronani za  prestolnici najbolj 
norih in ''avtentičnih'' balkanskih žurov. Pri obstoju jugonostalgije ima pomembno funkcijo 
nedvomno tudi glasba. Prestolnice držav, nad katerimi je dolga leta vihrala modro-belo-rdeča 
zastava z rdečo zvezdo, vse pogosteje gostijo nekdaj nepopisno slavne jugoslovanske izvajalce. 
Tudi Ljubljana ni izjema. Nedavni koncerti Željka Bebeka in skupin Bijelo dugme ter Plavi 
orkestar so napolnili Stožice in Halo Tivoli, s tem pa seveda tudi denarnice organizatorjev. Kot 
neke vrste fenomen pa bi lahko označili dejstvo, da po več kot dvajsetih letih na območju 
nekdanje Jugoslavije nastajajo vedno nove pesmi, ki vključujejo nostalgijo po Jugoslaviji. 
Pesmi izpod peres in strun mnogih, ki zaradi starosti niti niso zares okusili življenja v skupni 
državi. Pesmi, katerih cilj ni zgolj romantiziranje starih dobrih časov, ampak s pomočjo 
jugonostalgije vidijo spremembe tukaj in zdaj. Nostalgija je torej lahko tudi povod za socialne 
in politične spremembe v družbi. V nalogi me bo zanimal predvsem ta, emancipatorni vidik 
jugonostalgije. 
 
1. 1 Izhodišča in cilji dela 
Nostalgija morda res daje vtis jasnosti in razumljivosti, v svojem bistvu pa gre za zelo 
kompleksen, notranje protisloven in obenem tudi kontroverzen družbeni pojav (Velikonja, 
2008, str. 86). Pozitiven čustven odnos ljudi na območju nekdanje Jugoslavije do socialistične 
preteklosti se pogosto kaže skozi fetišizacijo potrošniških objektov (Petrović in Mlekuž, 2016, 
str. 10), več kot očitno je prisoten tudi v popularni kulturi. To, kako in česa se spominjamo, 
kaže na politične vrednote, ki jih priviligiramo (Kuljić, 2012, str. 17), naši spomini pa se 
spreminjajo predvsem zaradi spreminjanja pozicije v zdajšnjosti, na katero se opiramo (prav 
tam, str. 50). Čeprav nostalgija z izmikanjem v olepšamo preteklost lahko predstavlja beg pred 
aktualnimi problemi (Velikonja, 2008, str. 114) ali kot želja po boljšem, ki se ne more izpolniti, 
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s socializacijo okoli neškodljivih podob preteklosti ustreza vladajočim skupinam (prav tam, str. 
115), ima lahko nostalgija tudi emancipatorne učinke. Gre za opozicijo obstoječemu, v 
postsocialističnih družbah se to kaže predvsem kot negativno vrednotenje ljudi, ki so obogateli 
in si ustvarili ime tako rekoč čez noč (prav tam, 2008, str. 91). Gre torej za ostro kritiko 
obstoječega družbeno-političnega stanja v državi, ta kritika kliče po spremembah, moč, ideje in 
povod za spremembe pa dobiva iz nostalgije. 
Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da je nostalgija še posebej prisotna tam, kjer sta prihajajoča 
svoboda in demokracija, torej osvoboditev izpod ''jermen'' obstoječe (skupne) države oz. tvorbe, 
pomenili vojno, razdejanje, lakoto (Velikonja, 2011, str. 131). V tem primeru nikakor ne 
moremo mimo Bosne in Hercegovine, ki je bila žarišče jugoslovanske vojne. V bosanski vojni 
je bilo ubitih sto tisoč ljudi, večina zaradi tako imenovanega etničnega čiščenja, ki je bil prvi 
primer genocida v Evropi po drugi svetovni vojni (Mujanović, 2018, str. 51). 
Danes je jugonostalgija tudi v Bosni in Hercegovini pogosto orodje za izražanje nestrinjanja s 
političnimi elitami v državi. Nezadovoljstvo prebivalcev postdaytonske Bosne se je že večkrat 
pokazalo v izbruhu protestov. Nekatere lahko po udarnosti primerjamo celo s famoznimi 
protesti proti Miloševiću v Beogradu leta 1991 (Mujanović, 2018, str. 147).  
Svojo raziskavo jugonostalgije v postdaytonski Bosni bom povezala s hip hop glasbo. Hip hop 
v Bosni in Hercegovini predstavlja orodje za izražanje nezadovoljstva mladih z razmerami v 
družbi, je glas generacije, ki je sita ropanja državne blagajne, vsiljenih družbenih delitev ipd. 
(Kovač, 2011, str. 168).  
Tudi po Stankoviću (2006, str. 97) hip hop glasba konotira izrazito kritičen, protestniški pogled 
na svet, poudarja lokalno zavezanost, hedonizem, mačizem, pripoved o izkustvu rasne ali 
etnične izključenosti. Za hip hop glasbo je torej značilno zavzemanje prepoznavane kritične 
drže proti svetu, s katero pisci in izvajalci hip hop glasbe kriče opozarjajo na lastno 
ozaveščenost (prav tam, str. 110). Zaradi kritične drže hip hopa sem prepričana, da se ravno v 
tej glasbeni zvrsti pojavlja največ emancipatornih elementov (jugonostalgije). 
Pod drobnogled bom vzela jugonostalgijo oziroma nove jugoslavizme, torej ideološke podobe 
Jugoslavije, ki so zaživele šele ko je bila ta država uničena. Vezane so na izkustvo 
jugoslovanskega političnega sistema, družbene ureditve, vsakdanjega življenja, kulturne 
produkcije in partizanskega odpora (Velikonja, 2013, str. 16). Emancipatorne potenciale 
jugonostalgije bom iskala v bosansko-hercegovski hip hop glasbi, ki izpostavlja kritiko 
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povojnih družbenih razmer v državi. Zasledila sem dve podobni raziskavi na področju glasbe, 
ki sta bili opravljeni v Sloveniji. Ana Hofmana je raziskovala življenje partizanskih pesmi v 
današnjem zborovskem petju, Mitja Velikonja pa je ugotavljal, ali novi jugoslavizmi v 
slovenski popularni glasbi podpirajo ali spodbijajo politične diskurze v Sloveniji. Rezultati se 
nagibajo v smer nasprotovanja obstoječi politiki in kažejo na emancipacijo, upor obstoječemu. 
Podobnih raziskav, vezanih na jugonostalgijo v glasbi v Bosni in Hercegovini, nisem zasledila. 
Za izhodišče svojega raziskovanja bom vzela raziskavo Mitje Velikonje o obstoju 
emancipatorne jugonostalgije v bosansko-hercegovski družbi in raziskavi Roka Kovača in 
Jasmina Mujanovića o pomembnosti in kritični drži hip hop glasbe v Bosni in Hercegovini. Hip 
hop kultura sicer zajema glasbo, ples, stil oblačenja, geste, ustvarjanje grafitov (Stanković, 
2006, str. 96). Zaradi časovne in prostorske omejitve bom obravnavala zgolj glasbo, čeprav se 
zavedam, da s tem izgubljam potencialno zanimiv material. Cilj magistrskega dela je torej 
dokazati, da so emancipatorni elementi jugonostalgije prisotni tudi v bosansko-hercegovski hip 
hop glasbi, in ugotoviti, na katere družbene probleme opozarjajo. 
 
1. 2 Hipoteze 
V empiričnem delu naloge bom poskušala potrditi oz. ovreči naslednje hipoteze: 
H1: V besedilih bosansko-hercegovskih hip hop pesmi se pojavlja jugonostalgija, katere cilj je 
kritika trenutnega socialno-političnega dogajanja v Bosni in Hercegovini. 
H2: V besedilih bosansko-hercegovskih hip hop pesmi je pogosteje kot pasivna prisotna 
emancipatorna nostalgija. 
H3: Med elementi, ki skozi jugonostalgijo kažejo emancipatorni potencial, je v besedilih 
bosansko-hercegovskih hip hop pesmi najpogostejša kritika nacionalizmov. 
 
1.3 Metode raziskovanja 
Zastavljene hipoteze bom dokazovala s semiotsko analizo. Analizirala bom besedila bosansko-
hercegovskih hip hop pesmi, ki so nastale od leta 1995 naprej. Študirala bom le besedila, ne pa 
tudi muzikološkega vidika glasbe. Zaradi prostorske in časovne omejitve bom analizirala 
petnajst besedil bosansko-hercegovskih hip hop izvajalcev, v katerih bom zasledila elemente 
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jugonostalgije. Jezik in diskurzi ne odražajo sveta, temveč ga osmišljajo, s tem pa posameznike 
uvrščajo v specifične odnose do sveta. Stvari so nam torej dostopne šele preko jezika, ki nam 
jih interpretira v smiselno celoto (Stanković, 2005, str. 13). V besedilih bom pozorna na 
vsebinske konotacije in ugotavljala, kako se kažejo strukture moči, ki se skrivajo za jezikom. 
Izhajala bom iz Barthesove delitve denotacija – konotacija. Denotacija je primarni sistem, 
artikulirana govorica (Barthes, 1990, str. 200). Konotacija predstavlja sistem sekundarnih 
pomenov, obenem pa je tudi 'jezik', glede na katerega se razvijajo govorna dejstva, idiolekti in 
dvojne strukture (prav tam, str. 154). Družba iz prvega sistema, ki ga prinaša človeška govorica, 
nenehno razvija sisteme sekundarnih smislov. Tako so konotacijski označevalci sestavljeni iz 
znakov (tj. združenih označevalcev in označencev) denotacijskega sistema (prav tam, str. 201). 
Barthes (1990, str. 154–155) ugotavlja, da je v večini semioloških jezikov znak arbitraren, saj 
ga ne oblikuje 'govoreča množica', ampak odločujoča skupina. Konotacijski označevalec 
razume kot fragmet ideologije (prav tam, str. 202). Jezik ne odraža resničnosti, pač pa nam jo 
reprezentira na kulturno specifične načine, ki pomagajo pri naturaliziranju obstoječih razmerij 
družbene moči (Stanković, 2005, str. 13). Resničnost v jeziku, ki je konstruirana arbitrarno, je 
torej odvisna od relacij družbene moči v nekem zgodovinskem trenutku (prav tam). Konotacije 
so motivirane, odvisne od družbene hegemonije in ''naturalizirajo obstoječe družbeno 
gospostvo'' (prav tam). Pomembno je izpostaviti, da je družbena resničnost kljub vsej svoji 
kompleksnosti v različnih tekstih reducirana zgolj na nekaj poenostavljenih pripovedih. 
Dogodki, ki so nevarni za nosilce družbene moči, so običajno iz agende relevantnega izvzeti 
(prav tam, str. 22–23). Stanković (prav tam, str. 23) opozarja tudi, da se v primeru obstoja 
različnih interpretacij določenega dogodka poskuša tiste, ki niso v skladu z našo interpretacijo, 
odstraniti. Poleg tega teksti z ustrezanjem hegemonski paradigmi vodijo v preinterpretacijo 
zgodovine, posploševanje izjeme na splošno načelo, reduciranje določenih družbenih skupin na 
niz problematičnih lastnosti itd. (prav tam, str. 27–29). 
Ker šele reprezentacija konstruira resničnost, kot jo ljudje živimo (Stanković, 2005, str. 25), je 
pomembno, da vemo, da pomen tekstov ni nikoli povsem enoznačno hegemonski (prav tam, 
str. 30). V reprezentacijah se pojavljajo razpoke različnih velikosti, ki izvabljajo opozicijska 
branja. Večje oz. bolj očitne so te razpoke, večji je dvom o neki stvari v prevladujoči 
konstrukciji realnosti (prav tam, str. 31). Čeprav so takšne razpoke uhajanja pomenov 
pomembne jim ne uspe spodkopati hegemonskih branj tekstov (prav tam, str. 33). Čeprav 
večina popularnih tekstov reprezentira svet po kalupu distribucije družbene moči obstaja tudi 
segment reprezentacij, ki problematizirajo dominantne reprezentacije in ponujajo alternativne 
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zgodbe (prav tam, str. 33–34). Stanković (2005, str. 36–37) ugotavlja, da je večina reprezentacij 
v popularni glasbi takšnih, da legitimirajo obstoječe družbeno gospostvo, vendar redko na 
povsem linearen način.  
Po Barthesu (2015, str. 167) semiologija proučuje pomnjenje neodvisno od vsebine. Pri 
semiološki analizi emancipatornih potencialov jugonostalgije ne moremo mimo mitologije, ki 
je hkrati del semiologije in del ideologije (prav tam, 168). Mit nenehno spreminja smisel 
označevalca in njegovo formo, izgine pa takoj, ko se pojavi smisel (prav tam, str. 177–178). 
Mit izhaja iz zgodovinskega koncepta, je slučajen in zdi se, da nagovarja vsakega posameznika 
posebej (prav tam, str. 179), gre za depolitiziran govor (prav tam, str. 195). Dojemanje mitov 
ni popolnoma arbitrarno, temveč je delno motivirano, vsebuje pa tudi nekaj analogije (prav tam, 
str. 180). Miti se pojavljajo tako na desnici kot tudi na levici. Miti na levici so naključni, umetni, 
njihova raba je del taktike ali odklona, medtem ko so miti na desnici bistveni in se nenehno 
izumljajo (prav tam, str. 200). 
Barthes (2015, str. 190–191) ugotavlja, da kljub vsem tehnološkim, ekonomskim, političnim in 
zgodovinskim spremembam vedno živimo v buržoazni družbi, za katero velja določen lastniški 
sistem, red in ideologija. Buržoazija na področju ekonomije priznava kapitalizem, kot politično 
stvarnost sama sebe težko prepoznava, kot ideološko dejstvo pa izgine. Politično se buržoazija 
odvija prek ideje naroda (prav tam, str. 191). Noben narod ni realna, objektivna kategorija, 
temveč je ''ena od dominantnih diskurzivnih formulacij'', ki so ljudi z določenega prostora 
''konstruirali v določen tip subjektivnosti'', torej v pripadnike določenega naroda (Stanković, 
2005, str. 45). Do bratomornih spopadov (tudi ob razpadu Jugoslavije) je prišlo, ker so skupaj 
trčile ideologije, ki so različno konstruirale resničnost in so se izključevale. Nobena od teh 
ideologij pa ni bila boljša, pravilnejša ali resničnejša od druge (prav tam, str. 47). Stanković 
(prav tam, str. 51) ugotavlja tudi, da (nacionalne) identitete ne obstajajo oz. obstajajo zgolj 
začasno in so popolnoma odvisne od simbolnega drugega, saj se vzpostavljajo kot (navidezno) 
nasprotje le-tega. K konstruiranju mitov pripomore tudi pretirano poudarjanje moči in 
nečloveškosti nasprotnika, šele s pomočjo nasprotnika se junak vzpostavi kot junak, miti pa so 
zastavljeni tako, da legitimirajo (povojno) oblast (prav tam, str. 64). 
Buržoazni ideologiji se upira avantgarda, te upore pa je mogoče zatreti, saj so usmerjeni na 
omejen del družbe. Izhajajo iz manjše skupine umetnikov in intelektualcev, ki so obenem tudi 
del buržoazije in so za svoje delovanje odvisni od njenega denarja. Poleg tega avantgarda 
buržoaziji nasprotuje v umetnosti, v morali, ne pa v njeni politiki (Barthes, 2015, str. 192). 
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Barthes (prav tam, str. 193) ugotavlja, da buržoazija narekuje reprezentacije razmerja med 
človekom in svetom, norme, ki jih vzpostavlja, pa vsi sprejemamo kot zakone naravnega reda, 
v katere ne dvomimo. Buržoazija v svojo ideologijo zajema malomeščanstvo; svoje 
reprezentacije širi na kolektivne slike za njihovo rabo, s tem pa vzpostavlja občutek, da med 
družbenimi razredi ni razlik (prav tam, str. 194). Obenem pa si buržoazija prilašča svet, ga 
neprestano izdeluje, kontrolira njegovo bogastvo itd. (prav tam, str. 206). Namen mitov je 
ustaviti svet, ''nakazati in posnemati univerzalno ekonomijo, ki je enkrat za vselej določila 
hierarhijo lastništva'' (prav tam). Miti človeku diktirajo, da ne sme spreminjati sveta, da se mora 
prepoznati v večini (prav tam). 
Čeprav si pri raziskovanju prizadevam priti do čim bolj objektivnih rezultatov se poleg 
prostorskih in časovnih omejitev zavedam tudi vsebinskih. Zavedam se, da že z omejitvijo teme, 
izborom določenih pesmi za analizo, načinom, kako se bom raziskovanja lotila, in dejstvom, da 
ima lahko neka stvar zame drugačen pomen kot za nekoga drugega (pomen konotacij), svojo 
nalogo barvam s subjektivizmom. 
 
1.4 Zgradba dela 
Delo bo razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bom s pomočjo 
znanstvene literature opredelila osnovne pojme, povezane z nostalgijo in dokazovala njeno 
kompleksnost. Opirala se bom predvsem na dela Velikonje, Stankovića, Kovača in Mujanovića. 
Izpostavila bom spomin kot sredstvo manipulacije, spominjanje oziroma aktualiziranje 
shranjenih vsebin, značilnosti jugonostlagije, poudarek pa bo na emancipatornih elementih 
(jugo)nostalgije. Ti so prisotni tudi v Bosni in Hercegovini, predvsem skozi delovanje številnih 
Titovih društev, ki obujajo spomin na čas Jugoslavije, obenem pa aktivno participirajo tudi pri 
izražanju svojih stališč, vezanih na vsakdanje politično in družbeno dogajanje v državi. Za lažje 
razumevanje obstoja jugonostalgije v Bosni in Hercegovini, predvsem emancipatorne 
jugonostlagije, bom na kratko izpostavila nekaj ključnih težav, s katerimi se država spopada in 
katere so pred nekaj leti na ulice že pognale na tisoče protestnikov. V nadaljevanju bom 
družbene težave Bosne in Hercegovine povezala s hip hop glasbo, žanrom, katerega besedila 
so po mojem mnenju ena najbolj družbeno kritičnih in kričavih. V empiričnem delu bom 
poskušala dokazati, da v bosansko-hercegovski hip hop glasbi obstaja emancipatorna 
jugonostalgija, ki poziva k spremembam tukaj in zdaj. To bom preverjala na podlagi analize 
besedil pesmi, in sicer s semiotsko analizo. Ugotoviti bom poskušala, na katere družbene 
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probleme v Bosni in Hercegovini takšna besedila opozarjajo in opozorila na polisemičnost 
branja tekstov. Večina reprezentacij, ki se pojavljajo v popularni kulturi, je namreč takih, da 
jasno nakazujejo na (ne)legitimiranje obstoječih moči v družbi, vendar pa so te reprezentacije 





Zgodovinska dejstva se ne spreminjajo, spreminjajo pa se njihove razlage. Tako je preteklost 
poleg dejstva, da jo sestavlja več plasti realne preteklosti, odvisna tudi od načinov, kako je 
razlagana (Kuljić, 2012, str. 17). Nostalgija ni enoznačen, pač pa zelo kompleksen pojav, ki 
lahko celo nasprotuje samemu sebi. Preden se spopadem z razlaganjem kompleksnosti 
nostalgije, bom razložila nekaj ključnih pojmov, ki se vežejo nanjo in med katerimi je potrebno 
razlikovati. 
 
2. 1 Spomin kot sredstvo manipulacije 
Po Kuljiću (2012, str. 18) moramo ločevati med spominom oziroma shranjevanjem vsebin iz 
preteklosti in spominjanjem oziroma aktualiziranjem shranjenih vsebin, ki v preteklost posega 
iz nove zdajšnjosti in na katerega vplivajo tudi pisni, vizualni, elektronski in ustni posredniki 
spomina. Medtem ko spominjanje zajema spontano zaznavanje in nezavedno odzivanje, gre pri 
spominu za premišljen odnos do preteklosti, ki se veže na institucije, ki posredujejo vsebine 
preteklosti (Kuljić, 2012, str. 21). Za spomin in spominjanje veljajo posebne emocije, ki 
pogosto prečkajo meje racionalnega nadzora. Še posebej aktivno je spominjanje, ki ga zahteva 
nacionalna zavest (prav tam, str. 43). 
Kuljić (2012, str. 19) ugotavlja, da ideologija, za katero vedno stojijo interesi, določa odnos 
med javnim spominom in pozabo in tako selektivni spomin izpostavlja kot avtentičen. 
Selektivno spominjanje favorizira vidik preteklosti in dogodkov, ki so pomembni za 
posameznike, ki se definirajo kot pripadniki določene skupine – institucionalne (avtoriteta 
države, politične stranke, izobraževalni sistem, cerkev, mediji) ali neinstitucionalne (družina, 
prijatelji, razne neformalne skupine). Spomin je pomemben pri oblikovanju osebnih in 
skupinskih identitet (prav tam, str. 28). (Tudi) zato je ideološko konotiran, podrejen je 
hegemonskim bojem med središči družbene moči (Velikonja, 2008, str. 23). Spomin vrača 
izgubljeno, s tem pa je dovzeten za manipulacije (Kuljić, 2012, str. 19). 
Ločimo med kolektivnim spominom, ki je vpet v kanonizacijo in institucionalizacijo, dopušča 
pa individualne interpretacije, in osebnim spominom, ki se referira na kolektivnega, hkrati pa 
ohranja samosvoje zgodbe (Velikonja, 2008, str. 23–24). Izkustva in razlage, ki se ne skladajo 
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s kulturnim vzorcem vladajočih skupin, se izključuje iz hegemonske kulture spominjanja 
(Kuljić, 2012, str. 50). Kolektivni spomin s tem, da zajema različne osebne preteklosti v eno 
skupno, ustvarja napetost med uradno politiko spominjanja in zasebnimi spomini. Vladajoča 
skupina vsiljuje tako imenovano hegemonsko preteklost, en uraden spomin, čeprav obstaja še 
veliko političnih, ideoloških, generacijskih in osebnih spominov, ki se z uradnim spominom 
prekrivajo ali pa mu nasprotujejo (Kuljić, str. 19). Politično, religijsko, magično ali posvetno 
manipulacijo s preteklostjo olajšuje posameznikovo nenehno iskanje smisla (prav tam, str. 28). 
Potrebno pa je poudariti tudi, da se spomini spreminjajo, ker se pozicija v sedanjosti, ki ji 
sledimo, spreminja. Ko se ta pozicija, v kateri je bilo naše doživljanje pomembno, zruši, pride 
do spreminjanja spominov, tako pa se spreminja tudi naše doživljanje nekega izkustva iz 
preteklosti (Kuljić, 2012, str. 50). 
Kulturo spominjanja Kuljić (2012, str. 20) razume kot ''bolj ali manj osmišljen odnos do 
preteklosti in konstruktivnost odnosa do preteklih izkušenj glede na sedanjost in prihodnost''. 
Avtor ugotavlja, da kultura spominjanja določa zgodovinsko kulturo (prav tam, str. 27), obenem 
pa je birokratsko in komercialno organizirana in politično instrumentalizirana preteklost (prav 
tam, str. 46). Na materializacijo in demokratizacijo kulture spominjanja kaže vedno večje 
število tistih, ki spomine proizvajajo, in večji krog potrošnikov preteklosti. Kuljić (prav tam, 
str. 46) pravi, da je posthladnovojni nacionalizem v 21. stoletje vstopil z malo realnega 
zgodovinskega kapitala in obremenjen s potrebo po preteklosti, zaradi česar so novo priznane 
evropske države svojo suverenost upravičile s številnimi iznajdbami mogočnih nacionalnih 
zgodovin. Takšno posthladnovojno predrugačenje preteklosti je marsikje sprožilo konflikte 
(Kuljić, 2012, str. 52), tudi na območju Jugoslavije. 
Danes ima velik vpliv medijska podoba preteklosti, ki jo oblikujejo nestrokovnjaki, nanjo se 
opira in z njo upravlja vsaka oblast.  Medijsko podobo preteklosti se predstavlja skozi medijsko 
naracijo, torej se jo poenostavlja, ''nasprotne'' strani pa so velikokrat predstavljene kot dobre in 
slabe (prav tam). Kuljić (2012, str. 57) opozarja, da se demokracija velikokrat pojasnjuje z 
ozkim proceduralnim stališčem, s tem pa se enači z zamejenimi nacionalizmi in razrednimi 
interesi homogenih skupin. Taka verzija preteklosti je prilagojena kapitalu in nacionalnim 




2. 2 Kompleksnost nostalgije 
Kompleksnost nostalgije se kaže že v tem, da je njeno širno težko zajeti v eno samo definicijo. 
Petrova (2016, str. 117) nostalgijo razume kot občutek izgube in žalovanja za preteklostjo in 
kot afektivno stanje, vezano na spominjanje na preteklost. Ugotavlja (prav tam, str. 15), da ima 
lahko nostalgija kot simptom današnjega časa razne diskurzivne, telesne in emotivne 
manifestacije, vzroke, posledice, kot tudi potenciale. Velikonja (2008, str. 25) nostalgijo 
razume kot kompleksno, diferencirano, spremenljivo zgodbo, ki je polna čustev, lahko je 
instrumentalizirana ali neinstrumentalizirana, hkrati pa slavi dobre stare čase, ljudi, hrano, 
predmete in vse ostalo, kar jo spominja na določeno obdobje, in obenem žaluje za tistim 
obdobjem, ki ji je v primerjavi z današnjim vredno več. Gre za žalovanje za preteklostjo in željo 
po njeni vrnitvi, medtem ko sedanjost predstavlja kot slabo, kruto, takšno, kakršne si nihče ni 
želel. Nostalgija je kompleksen pojav vračanja v preteklost, ki je toliko močnejši, kolikor je 
sedanjost slabša od preteklosti (Velikonja, 2008, str. 86), vendar pa takšne preteklosti, kot jo 
predstavljajo nostalgiki, brezmadežne in superiorne, ni nikoli bilo (prav tam, str. 28). Velikonja 
(2011, str. 133) nostalgijo razume kot 'retrospektivno utopijo'. 
Nostalgija torej predstavlja tudi močno družbeno, kulturno in politično silo, katere učinki so 
vidni v praksi; nostalgija lahko postane del nacionalističnih projektov, neokonservativnih 
revolucij, imperialnih pozivov, verskih fundamentalizmov, ali, verjetno ne pa tako nujno, del 
oglaševanja in popularne kulture (Velikonja, 2008, str. 26). Nostalgija nam s kritiko zdajšnjosti 
pove več o tem, kaj je zdaj narobe, kot o tem, kaj je bilo včasih prav, zato moramo za 
razumevanje nostalgije dobro vedeti, kaj se v družbi dogaja in s čim so ljudje nezadovoljni. 
Vendar pa nikoli ni v sedanjosti vse tako slabo in v preteklosti vse tako dobro, kot to slika 
nostalgija (prav tam). Nostalgija nam več kot o nekdanji realnosti pove o izgubljenih upih in 
neuspelih tranzicijskih obljubah, več nam pove o tem, kako nikoli ni bilo in kakšni nikoli nismo 
bili (Velikonja, 2009, str. 380–381).  
Na nostalgijo se v postjugoslovanski situaciji gleda kot na proaktivno, socialno-kulturno prakso 
navigiranja skozi čas in ohranjanja tistega, kar želita sedanja politika in zgodovina ''potopiti'' v 
pozabo (Pogačar, 2016, str. 196). Ker nostalgija zbira ostanke preteklosti, lahko nanjo gledamo 
tudi kot na arheološko in arhivsko prakso, ki soustvarja nove kontekste in nove načine rabe 
nekdanjih ikon  (prav tam). Tako prepletanje ''avtentične'' nostalgije z novimi vsebinami iz 
sodobne množične kulture, medijev, aktualne politike in popularne zgodovine imenujemo 
neostalgija. Pogosto jo ustvarjajo mlajše generacije, tisti, ki sploh niso živeli v tistem času. Da 
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si nostalgičen po nečem namreč ni nujno, da to dejansko doživiš, lahko te k temu spodbudijo 
medijski, politični, kulturni, popularno-zgodovinski in podobni diskurzi (Velikonja, 2008, str. 
27–29). 
Velikonja (2008, str. 27 in 2011, str. 133) omenja štiri delitve nostalgij, in sicer delitev na 
osebne in kolektivne nostalgije, delitev na 'materializirano' nostalgijo in nostalgijo kot občutek 
ali idejo, delitev na instrumentalne (premišljene in izzvane iz pragmatičnih razlogov) in 
neinstrumentalne (le hrepenenje po lepi preteklosti) nostalgije in delitev na mimetične 
(avtentične, želijo obnoviti preteklost) in satirične (namerno hibridne, ironije, ki vseeno do 
preteklosti ohranjajo naklonjen odnos) nostalgije. 
 
2. 3 Jugonostalgija 
Jugonostalgija je nostalgija za drugo Jugoslavijo. Fenomen jugonostalgije oz. hrepenenja po 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji se je pojavil na prelomu osemdesetih in 
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Jugonostalgija je prevzela različne forme, pojavlja se tako 
v politiki kot tudi kulturi, najbolj eksplicitno pa je bila izražena skozi množične demonstracije 
na začetku leta 1991, kjer so pripadniki jugoslovanske družbe izražali željo po ohranitvi 
Jugoslavije (Jagiello-Szostak, 2013, str. 1).  
Jugonostalgija se z različno intenziteto pojavlja v vseh republikah bivše Jugoslavije. Navezuje 
se na čustva, politiko, ekonomijo, kulturo, elemente, ki veljajo za vsejugoslovanske. Poleg tega 
ima vpliv tudi na obstoj ali sesutje določenih družb, ki so pridobile specifične in razdeljene 
nacionalne identitete (Jagiello-Szostak, 2013, str. 24).  
V postjugoslovanskih državah in družbi je pluralistično ideologijo jugoslovanstva nadomestil 
nacionalizem, ki se je vzpostavil kot uradni diskurz in je vzpostavil kriterije normativnosti in 
sprejemljivosti. Nacionalizem je negotov do pozitivnega odnosa do zapuščine jugoslovanske 
države in družbe in do manifestacij podedovane nadnacionalne identitete. Nacionalizem zatira 
pozitivne spomine na skupno jugoslovansko preteklost, nanje gleda slabšalno, saj zanj 
predstavljajo pomanjkanje patriotizma (Petrović, 2010, str. 63). 
Jugonostalgija se uporablja kot reakcija na naraščajočo moč nacionalizmov, zato velja za 
antinacionalistično. Prisotna je v kulturnih in socialnih vidikih, zgodovinskem spominu in v 
določenem geopolitičnem prostoru, poleg tega jo najdemo tudi v oglaševanju in popularni 
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kulturi, kjer se velikokrat izraža skozi različne tipe, in sicer kot jugonostalgija na internetu, 
nostalgija za Titom, jugonostalgija za glasbo ipd. (Jagiello-Szostak, 2013, str. 7). V 
magistrskem delu me bo zanimala predvsem jugonostalgija skozi glasbo. 
 
2. 3. 1 Afekt jugonostalgične glasbe 
Ana Petrov je preučevala koncerte nekaterih nekdanjih jugoslovanskih zvezd, ki so se po vojni 
vrnile na glasbene odre. Ugotavlja, da je po več kot dvajsetih letih jugoslovanska glasba ena 
izmed redkih preživelih entitet tistega časa, poleg tega pa tudi ena najmočnejših vezi med 
ljudmi z območja nekdanje skupne države (Petrov, 2016, str. 9). Avtorica ugotavlja, da je 
jugoslovanska glasba lahko sredstvo za proizvodnjo pozitivnih ali negativnih spominov, prehod 
državnih meja, zdravljenje vojnih travm, povzročitelj emocij, lahko pa privede tudi do 
proizvodnje diskurza o ljubezni in sovraštvu (prav tam, str. 18).  
Nastop na ''neprijateljskem'' teritoriju po vojni so zelo dolgo odločno odklanjali Tereza 
Kesovija, Doris Dragović in Dino Merlin. Petrova z obiskom koncertov omenjenih glasbenikov 
ugotavlja, da so koncerti popularne glasbe na prostoru nekdanje Jugoslavije po njenem razpadu 
sprožili spomine na skupno državo, vojno in na politične dogodke zadnjih dvajset let, tovrstna 
glasba pa je sestavni del proizvodnje in transformacije spominjanja tako na individualni kot 
tudi kolektivni ravni (prav tam, str. 31–32). Zaradi nerazdružljive povezanosti sedanjosti in 
preteklosti pa spomin ni nikoli objektiven, nespremenljiv in edinstven. Vzporedno namreč 
obstaja več resnic in če se ukvarjamo s pripovedmi ''malih'' ljudi, nobena resnica ni zanemarljiva 
in manj pomembna od ostalih (prav tam, str. 33). Glasba, ki na koncertih povezuje publiko, ima 
vlogo mediatorja izkušenj, spominjanja, afekta in emocij (prav tam, str. 38). Hofmanova (2015, 
str. 154) intenzivno kolektivno glasbeno izkušnjo razume kot proces in kot produkt 
samoemancipacije. Poleg tega ugotavlja, da lahko sproži afekt, močne odzive, ki so odvisni tudi 
od izkušenj, prepričanj in vrednot poslušalcev in glasbenikov (prav tam, str. 159). Avtorica 
ugotavlja, da se z afektom, ki se lahko ustvari skozi glasbo, tudi manipulira, saj postaja sredstvo 
za akumulacijo kapitala (prav tam, str. 154–155). 
Na Kesovijinem koncertu v Beogradu je bila ljubezen do pesmi iz njenega repertoarja izenačena 
z ljubeznijo do Jugoslavije. Njeno glavno sporočilo je bilo, da želi kljub izgubi oprostiti, 
pozabiti in ponovno ljubiti (Petrov, 2016, str. 47). Omenjen koncert je tako postal terapevtska 
lokacija tako za pevko kot tudi za publiko. Ta je namreč s pomočjo glasbe in koncepta ljubezni 
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našla način, da se bori s svojo preteklostjo. Istočasno je poskušala prebroditi nejasne emocije, 
vezane na preteklost, in se spominjati mladosti (prav tam, str. 54). Velik del občinstva na 
koncertu Dina Merlina pa so predstavljali mladi, ki niso bili obremenjeni s tem, koga poslušajo, 
z nacionalno in versko pripadnostjo, ampak je bil njihov cilj, da se na koncertu imajo dobro 
(prav tam, str. 98).  
Ana Petrov ugotavlja, da se v jugonostalgiji na omenjenih koncertih ne kaže želja po ponovni 
vzpostavitvi nekdanje skupne domovine, ampak se raje priznava nezadovoljstvo nad 
sedanjostjo in se žaluje za časom, v katerem so nastali kulturni produkti, med drugim tudi 
glasba, v katerih se še danes uživa (prav tam, str. 60). 
 
2. 3. 2 Novi jugoslavizmi v popularni glasbi 
Stanković (2002, str. 231) ugotavlja, da so se v devetdesetih predvsem v Sloveniji pojavile nove 
glasbene skupine, ki so rock mešale z ''balkanskim elementi'': izrazito emocionalnostjo, 
duhovitostjo, hedonizmom, mačizmom, nostalgično obarvanimi besedili v srbohrvaščini itd. 
To ''gibanje'', imenovano novi jugoslavizmi, je raziskal Velikonja in ugotovil, da je v repertoarju 
takšnih glasbenih skupin prisotnih veliko priredb starih pesmi, vendar da so skoraj vsa sporočila 
teh skladb zaradi novega, drugačnega konteksta, nova (Velikonja, 2013, str. 55–56). V besedilih 
so v veliki meri opevane osebne nostalgije o izgubljenih ljubeznih, brezskrbni mladosti, 
socialistične moralne vrednote (bratstvo in enotnost, dobri stari časi), besedila pa niso 
neposredno politično konotirana (prav tam, str. 58–59). Jugoslovanska preteklost je prikazana 
kot idilična, topla in očiščena negativnih elementov, nikjer se ne omenja avtoritarnosti 
socialističnega sistema in vojnih travm. Pretiravanje z retoriko ''mi'' opeva jugoslovanski 
kolektivizem in kritizira današnji individualizem ter kapitalizem (prav tam, str. 62). Prihaja do 
povezovanja novih vsebin s starejšimi kulturnimi in ideološkimi ravnmi: uporništvo rocka se 
veže na uporništvo partizanstva, jugoslovanske vsebine so bile dodane brikolažu pomenov iz 
sodobne popularne kulture, vezanih na antimilitarizem, antiamerikanizem … Vse to kaže na 
sproščen odnos do preteklosti in sedanjosti (prav tam, str. 63–65). V pesmih se pojavlja tako 
kontinuiteta (pesmi in videi se začenjajo in končujejo z izvirnimi pesmimi, npr. z jugoslovansko 
himno, odlomki iz takratnih govorov), kot tudi vračanje (imitiranje, čim bolj točna reprodukcija 
takratne glasbe in podob) in popolnoma novo konstruiranje podob Jugoslavije, socializma, 
bratstva in enotnosti itn. (partizani z električnimi kitarami, erotiziranje pionirk …) (prav tam, 
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str. 66–69). Čeprav so pozitivni jugoslavizmi v glasbi zastavljeni nepolitično, so lahko 
razumljeni tudi nasprotno, v smislu, da je mogoča drugačna družbena ureditev od obstoječe in 
zato imajo lahko tudi emancipacijski potencial (prav tam, str. 79). V Sloveniji torej vsako 
popkulturno oziranje v polpreteklost ne obstaja samo na kulturni ravni, temveč ga vedno 
spremljajo bolj ali manj izrazite politične konotacije (prav tam, str. 23). 
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3 EMANCIPATORNA VLOGA (JUGO)NOSTALGIJE 
 
Nostalgija ni enostavna in koherentna manifestacija, pač pa kompleksen in mnogovrsten pojav. 
Lahko je orientirana tako v prihodnost kot tudi v preteklost (Palmberger, 2008, str. 359–360). 
O jugonostalgiji največkrat govorimo kot o retro trendu ali kot kulturni obnovitvi nečesa, 
recimo jugorocka ali kakšnih materialnih dobrih, ki so bile popularne v Jugoslaviji (prav tam, 
str. 356–367). Opažam pa, da se danes tudi skozi rast čedalje večih levičarskih političnih strank 
ne obujajo samo ideje o obnovitvi materialnih dobrin, pač pa tudi ideje o obnovitvi nekaterih 
načel socializma, s tem pa se kritizira in upira obstoječi politiki nacionalizma in evropeizma. 
Nostalgija je kot emocionalna izkušnja fenomen, ki jo moramo jemati resno, še posebej v 
povojnem obdobju. Ekstremna nostalgija je lahko za osebo, ki je vanjo vpletena, tudi nevarna. 
Nostalgijo lahko delimo z drugimi, jo širimo ali ji nasprotujemo in jo izpodbijamo (Palmberger, 
2008, str. 356–367 ). 
Nostalgija je lahko pasivna, torej zgolj hrepenenje po dobrih starih časih, istočasno pa lahko 
izraža tudi kritiko trenutne situacije in spodbuja prihodnje aspiracije – je aktivna oz. 
emancipatorna nostalgija (Palmberger, 2008, str. 358). Lahko torej rečemo, da nostalgija poleg 
romantiziranja dobrih starih časov simbolizira tudi uporništvo obstoječemu in progresivno 
ideologijo. V istem nostalgičnem fenomenu pa je možno zaznati prisotnost tako aktivne kot 
tudi pasivne nostalgije, toda nekatere dejavnosti nostalgikov so brez dvoma zelo politične 
(Velikonja, 2011, str. 133). 
Boymova pa nostalgijo deli na refleksivno in restorativno. Obe vrsti nostalgije se uporabljata v 
Vzhodni Evropi, da bi vzpostavili smisel socialne realnosti, ki je bila uničena in disorientirana 
s političnimi tranzicijami. Postkomunistična nostalgija namreč raje kot zgodovino v učbenikih 
poskuša obuditi tisto zgodovino, ki živi v spominih ljudi, v osebnih izkušnjah (Boym v 
Buchanan, 2010, str. 129–130). 
Restorativna nostalgija se veže na nacionalno zgodovino in prihodnost, medtem ko se 
refleksivna nostalgija veže na posameznika in kulturni spomin. Čeprav lahko uporabljata iste 
spomine in simbole se njuno sporočilo razlikuje. Refleksivna nostalgija favorizira geografsko 
in časovno distanco. Preteklosti za razliko od restorativne nostalgije ne želi ponovno 
vzpostaviti, ampak se je spominja emocionalno, včasih tudi humorno in ironično (Boym, 2001, 
str. 49). Restorativna nostalgija pa na mitski prostor – dom – gleda z vidika, da je ta danes v 
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ruševinah ali pa je bil renoviran do neprepoznavnosti. Skozi takšno hrepenenje se torej 
preteklost vključuje v sedanjost (Boym, 2001, str. 50). Restorativno nostalgijo spodbuja tesnoba 
zaradi tistih, ki opozarjajo na zgodovinsko neskladje med preteklostjo in sedanjostjo, tako pa 
postavljajo pod vprašaj celovitost in kontinuiteto obnovljene tradicije (Boym, 2001, str. 44–
45). Po besedah Boymove (2001, str. 50–51) je v veliko primerih ogledalo refleksivne nostalgije 
razbito z izkušnjo kolektivnega obupa. 
Restorativna nostalgija je torej lahko razumljena kot politizirana transformacija refleksivne 
nostalgije (Buchanan, 2010, str. 129). Medtem ko refleksivna nostalgija komentira preteklost z 
vidika sedanjosti in razpravlja o 'kaj če' scenarijih, restorativna nostalgija v preteklosti vidi 
vzorec za potencialna prihodnja dejanja, ki se vežejo na izgradnjo države ali oblikovanje 
identitete (prav tam).  
 
3. 1 Pasivna nostalgija 
Nostalgija je občutje izgube, obenem pa tudi romanca posameznikove domišljije. Nostalgična 
ljubezen lahko preživi samo v razmerju na daljavo (Boym, 2001, str. XIII). Nostalgijo 
najpogosteje razumemo kot hrepenenje za določenim časom, največkrat je vezano na naše 
otroštvo, obdobje, ko je čas tekel počasneje (prav tam, str. XV). Nostalgija je torej odvisna od 
časa, ki ga ne moremo vrniti (prav tam, str. 13). Moderna nostalgija žaluje za nezmožnostjo 
mitske vrnitve, za izgubo sanjskega sveta z jasnimi mejami in vrednotami  (prav tam, str. 8).  
Pasivna nostalgija nereflektirano zbira le lepe trenutke, dosežke in osebnosti (Velikonja, 2009, 
str. 378), poznamo pa tri pasivnonostalgične poglede na Jugoslavijo: morbidnega, 
melanholičnega in zabavnega (prav tam, str. 380). Morbidnost, naslanjanje na nekaj, kar je 
mrtvo in se ne bo nikoli vrnilo, uporablja različne starine, ulično prodajo in bolšje sejme, na 
katerih prodajajo fosilne ostanke (jugoslovansko zastavo, bankovce, poštne znamke …). Za 
melanholičen in sentimentalen pogled nostalgija predstavlja sladko žalost. Sem prištevamo 
značke s sentimentalnimi napisi, pionirske uniforme, mladinske brigade, štafete, partizanske 
filme, določene prehrambne proizvode itd. Tretji pogled je zabaven, parodija, ko se o preteklosti 
govori sproščeno in ležerno, ampak vseeno zgolj pozitivno (praznovanja in karnevali, kjer se 
pojavljajo imitatorji Tita, Jovanke, maske pionirjev, partizanov, oficirjev Jugoslovanske ljudske 
armade, ipd.). Vse tri naštete poglede druži pasivnost, brezperspektivnost, obupanost nad 
sedanjostjo in opravičevanje preteklosti (prav tam, str. 378–380).  
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Izdelki iz socialističnih časov, npr. partizanske pesmi in filmi, modra kapa in rdeča ruta, Titovi 
portreti, jugoslovanska zastava itd., ne potrebujejo dodatne razlage, saj so takoj razumljeni. 
Nekdanje Jugoslovane spominjajo na Jugoslavijo, na njihovo (skupno) preteklost. Nostalgija, 
ki jo ti predmeti izžarevajo, ponavadi ne napeljuje na željo po vzpostavitvi takšnega stanja, kot 
je bilo včasih. Nostalgiki lahko svojo preteklost dojemajo kot toplo, ker nanjo gledajo iz varne 
razdalje, ob zavedanju, da se časa ne da zavrteti nazaj (Petrović, 2010, str. 71). 
Nostalgično hrepenenje po nekdanji skupni državi Jugoslaviji lahko potencialno paralizira 
posameznike. Ti se zavedajo, da se izgubljeno ne more vrniti, hrepenenje po preteklosti pa jih 
vseeno postavlja v pozicijo stalnega čakanja (Palmberger, 2008, str. 358). 
V sedanjosti zaradi modernizacije in hitra tempa življenja moralne vrednote več niso tako 
pomembne, kot so bile včasih. Zato ljudje hrepenijo po varni preteklosti, ko je bilo življenje 
predvidljivo in stabilno. Preteklost ljudje razumejo kot varno, ker so jo že izkusili, prihodnost 
pa je nepredvidljiva (Palmberger, 2008, str. 359). 
 
3. 2 Aktivna nostalgija 
Na prvi pogled nostalgijo razumemo kot pasivno nostalgijo, kot fascinacijo nad preteklostjo, ki 
se ne bo nikoli vrnila. Gledano širše pa nostalgija pomeni upor proti sodobni zamisli časa, 
zgodovine in napredka (Boym, 2001, str. XV). Nostalgiki želijo uničiti oz. bolje rečeno 
preoblikovati zgodovino in jo spremeniti v zasebno mitologijo, obenem pa se upirajo 
spremembam, ki se trenutno dogajajo (prav tam). Tako se nostalgija ne nanaša vedno zgolj na 
preteklost, ampak je lahko retrospektivna ali prospektivna oz. vezana na prihodnost. Potrebe 
sedanjosti določajo fantazije o preteklosti, te pa imajo neposreden vpliv na realnost v 
prihodnosti (prav tam, str. XVI). 
Tudi Palmbergerjeva (2008, str. 359) ugotavlja, da čeprav se v modernem času na nostalgijo 
največkrat gleda bolj kot na nazadnjaški in konservativni pojav, kot pa na progresivnega in 
orientiranega v prihodnost ima tudi elemente slednjega. Nostalgija torej ni vedno usmerjena 
samo v preteklost, pač pa nam sporoča, kakšna je sedanjost in kakšna lahko pričakujemo, da bo 
prihodnost (prav tam, str. 357–358). 
Nostalgično hrepenenje je povezano s človekovim težavnim položajem v sodobnem svetu. Pri 
nostalgiji gre za postopno razvrednotenje celovitega znanja in mišljenja o svetu, v katerem 
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vlada hegemonski pogled. Nostalgija namreč lahko razkriva fantazije iz preteklosti, znotraj teh 
fantazij in potencialov pa se rodi prihodnost. Taka nostalgija ne hrepeni po takšni preteklosti, 
kot je ta dejansko bila, pač pa po tisti različici preteklosti, ki bi se lahko zgodila. Gre za popolno 
preteklost, takšno kot si jo želimo uresničiti v prihodnosti (Boym, 2001, str. 351). 
Emancipatorna nostalgija torej kritizira sedanjost, brani preteklost in si na podlagi idealizirane 
preteklosti aktivno prizadeva za boljšo prihodnost (Velikonja, 2011, str. 133). Ravno zaradi 
tega nove nacionalistične ideologije, neoliberalizem, novi evrocentrizem, patriarhat in vera 
jugoslovansko preteklost dojemajo kot grožnjo. Zavračajo vse dokaze, da se je takrat dalo 
istočasno živeti v sožitju in prosperirati (Velikonja, 2009, str. 382). Za jugonostalgijo 
najpogosteje ne stojijo politične strategije, ampak ker nasprotuje hegemoniji obstoječega 
sistema in vzbuja jugokomunistično zavest, ves čas doživlja napade in izključevanja. 
Jugonostalgija namreč prinaša nove možnosti za kolektivno identifikacijo in celo možnosti za 
organiziranje mimo nacionalizma, neoliberalizma in patriarhata (prav tam, str. 388).  
Nostalgiki tako s pomočjo idealiziranih primerov iz preteklosti kažejo, da današnji svet ni 
najboljši možen, kot nas prepričujejo dominantni diskurzi. Nostalgiki torej pozorno spremljajo 
sedanje dogajanje in razmišljajo o boljših alternativah (Velikonja, 2009, str. 392–393). 
Emancipatorno nostalgijo sestavljajo družbena kritika, obramba preteklosti, neposredno 
politično delovanje in nagovarjanje širše javnosti (Velikonja, 2011, str. 137).  
 
3.2.1 Emancipatorni potenciali v jugonostalgiji 
Velikonja v jugonostalgiji prepoznava tri emancipatorne potenciale: 
1. Skozi jugonostalgijo se lahko obsojajo sedanje situacije, organi, ki vladajo, njihove 
ideologije, obenem pa jugonostalgija lahko pripomore tudi k aktivnemu angažiranju ljudi proti 
naštetemu. Tako se vrstijo kritični članki, pozivi na demonstracije, pozivi za boj za socialno 
pravičnost, pozivi za obeleževanje jugoslovanskih praznikov, bratstvo med narodi, ipd. 
Emancipatorni elementi jugonostalgije torej kritizirajo obstoječe. Nostalgija več pove o tem, 
kaj zdaj manjka, kot pa o tem, kaj je bilo v obdobju, po katerem hrepeni (Velikonja, 2009, str. 
384).  
2. Jugonostalgija je obramba preteklosti pred novimi hegemonističnimi diskurzi. Njeni 
emancipatorni potenciali se kažejo v varovanju osebne in zgodovinske kontinuitete 
(post)jugoslovanskih generacij. Nove ideologije namreč ignorirajo in zgodovinsko spreminjajo 
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ta čas, saj zagovarjajo stališče, da se je vse začelo z ustvarjanjem novih držav v začetku 
devetdesetih let. Večina nekdanjih Jugoslovanov pa brani spomin na tiste čase, saj verjame, da 
jim (te) preteklosti nihče ne sme vzeti (prav tam, str. 385). 
3. Jugonostalgija vsebuje tudi veliko kreativnih potencialov v kulturi, od popularne kulture do 
sodobnega oblikovanja in umetnosti. Pozitivni liki in vrednote iz preteklosti so inspiracija 
raznovrstnim umetnikom različnih generacij. Nekateri pevci elemente nostalgije vključujejo v 
svoje pesmi, imidž, videospote, koncerte, jugonostalgija pa je mesto našla tudi v nekaterih 
mladinskih subkulturah, ki se vežejo na uporništvo in levičarstvo prejšnjega režima (prav tam, 
str. 386–387). 
 
3.2.2 Vračanje v čase, ko smo imeli vizijo 
Nostalgija se vedno veže na čas, ki je gledal naprej. Ljudje so jugoslovanski socializem povezali 
s hitrim razvojem, urbanizacijo, industrializacijo, sekularizacijo, emancipacijo žensk, mladih in 
revnih. Kot vsaka nostalgija tudi nostalgija po Jugoslaviji vsebuje elemente obsedenosti same 
s sabo v stilu bili smo nekaj posebnega, edinstvenega, ampak poglejte nas zdaj, prej smo imeli 
tudi izven države sloves ipd. (Velikonja, 2009, str. 393–394). 
Vse dokler bodo prisotne nepravičnost, izkoriščanje, ustvarjanje sovraštva in nestrpnosti ipd. 
bodo prisotne tudi kritike, upori in domišljanje alternativnih svetov (Velikonja, 2009, str. 394). 
Nostalgija pravi, da se moramo, če zdaj ni perspektive, vrniti v čase, ki so perspektivo imeli. 
Jugonostalgija je boj za tisto, kar Jugoslaviji nikoli ni uspelo doseči. Ambicija jugonostalgije 
torej ni obnovitev stare Jugoslavije, kot ji mnogi očitajo. Ne glede na to, če se nostalgiki 
zavedajo ali ne, je njihova potreba po starih prijateljstvih, bratstvu in edinstvu, socialni 
pravičnosti ipd. utopijska želja po idealni družbi (Velikonja, 2009, str. 394–395). 
Hofmanova ugotavlja, da so večini ljudi glavne prednosti življenja v socialistični Jugoslaviji 
predstavljale družbena varnost, javni zdravstveni sistem, brezplačno šolanje, pogled, zazrt v 
prihodnost (Hofman, 2015, str. 135). S preučevanjem življenja jugoslovanskih pesmi v 
Sloveniji ugotavlja, da ljudje z izpostavljanjem prednosti življenja v Jugoslaviji ne želijo, da bi 
se takratni sistem ali Jugoslavija kot država vrnila, pač pa hrepenijo po ''neke vrste socialistični 
ideji, artikulirani znotraj širšega, globalnega okvira'' (Hofman, 2015, str. 135). Hofmanova 
ugotavlja, da se s prepevanjem partizanskih pesmi v ženskem pevskem zboru Kombinat 
emancipacija ne dogaja samo na ravni posameznika, pač pa članice vzpostavljajo kolektiv 
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solidarnosti in nov 'avdio-družbeni red', s čimer se upirajo mehanizmom kapitala, temelječega 
na potrošniški, pasivni in profesionalni glasbeni industriji (prav tam, str. 161). 
 
3.2.3 Ponujanje drugačne perspektive  
Velikonja različne oblike jugonostalgije (v omenjenem delu to navaja na primeru titonostalgije) 
bolj kot nekritično slavljenje takratnih razmer zlasti pri mladih razume kot protest, učinkovito 
provokacijo, lahko tudi kot obrambo pred novimi ideološkimi tokovi postsocialistične družbe 
– pred diktatom ''vstopanja'' v Evropo, nacionalizmi, neoliberalizmom, tradicionalizmom, 
konservativizmom, klerikalizmom, restavracijo (Velikonja, 2008, str. 103). Pri poveličevanju 
Tita in ostalih simbolov Jugoslavije gre za kritiko sedanje oblasti in za ponujanje drugačne 
perspektive – zavračanje kapitalizma, militarizacije, globalizacije, odpor do ameriškega 
unilaterizma, Nata, Evropske unije (prav tam, str. 104). Velikonja ugotavlja, da se v 
postsocialističnih družbah pri nostalgikih in tudi pri ostalih izredno negativno dojemajo tajkuni 
(prav tam, str. 91).  Podobne kritike obstoječega in pozive k pravičnejši družbi najdemo tako 
med mladimi aktivisti za pravičnejši svet, poplevičarji, kot tudi med postaranimi titoisti in 
neotitoisti (prav tam, str. 104). Vendar pa ne gre samo za kritiko sedanjosti, pač pa tudi za 
uveljavljanje in afirmacijo preteklih vrednot, ki so zdaj zapostavljene – socialna pravičnost, 
povezovanje med narodi, družbena solidarnost, zdravstvena in socialna varnost, skupna lastnina 
ipd. (prav tam, str. 106). 
 
3. 3 Vzpostavljanje hegemonskega pogleda s strani politike 
Politika posebnih interesov ne more predstaviti kot vsesplošno dobrih, ne da bi ljudi poskušala 
prepričati, da je bila preteklost mračna, sedanjost pa je naporna, ampak nujna faza, ki jo moramo 
prebroditi, da pridemo do svetle prihodnosti, ki nas čaka (Kuljić, 2011, str. 35). 
Kuljić ugotavlja, da nova periodizacija 20. stoletja zajema čas pred titoizmom, za čas titoizma 
in čas po zlomu titoizma. Gre za predkomunistično, komunistično in postkomunistično dobo. 
Ne glede na poskuse sedanje politike, da se preteklost pozabi, pa vsako postavljanje meja časa, 
ki ga razumemo kot ''ničti'' čas (poznamo torej obdobje pred tem časom in po njem) olajša 
spominjanje ''neavtentične'' preteklosti (Kuljić, 2011, str. 36). Brez tega, da bi določili, kakšno 
je naše stališče do titoizma, je sedanjost težko locirati v širšo časovno sliko. Prikaz titoizma kot 
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avtoritarne preteklosti sedanji politiki pomaga pri legitimiranju sedanjosti, ki jo prikazuje kot 
demokratično (prav tam, str. 37). 
V politiki so vsa moraliziranja planska, spominjanje in moralizem med politikom in preprostim 
človekom se bistveno razlikujeta. Spominjanje preprostega človeka je bližje realnosti, medtem 
ko se v politični debati vse vrti okoli žrtev (Kuljić, 2011, str. 37–38). 
Spominjanje na Tita je simbolni okvir, ki prikazuje potrebe različnih skupin. Očitno pa je, da 
tisti, ki določa, kako je bilo, določa tudi, kako bo v prihodnje. Tako je spor o preteklosti vedno 
tudi spor o prihodnosti. Najpogosteje se iz preteklosti selektivno jemlje material in se ga brez 




4 JUGONOSTALGIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI 
 
Jugonostalgija se, v nekdaj socialističnih državah, pojavlja v različnih oblikah, intenzitetah, 
skupinah, generacijah in z različnimi nameni (Velikonja, 2011, str. 131). Spremembe režima in 
vojne krepijo občutek negotovosti in povečajo hrepenenje po preteklosti. Hrepenenje po 
predvojnih časih je na območju nekdanje Jugoslavije najbolj izraženo v Bosni in Hercegovini. 
Prebivalci Bosne namreč niso izkusili le dramatičnih sprememb v političnem sistemu, temveč 
tudi žarišče vojne (Palmberger, 2008, str. 359). Tudi Burić (2010, str. 227) ugotavlja, da je na 
območju nekdanje Jugoslavije jugonostalgija v največji meri prisotna v Bosni in Hercegovini. 
Gre za republiko, ki je bila večkrat označena kot poosebljanje Jugoslavije, obenem pa tudi 
mesto, kjer so bile posledice razpada Jugoslavije najbolj vidne. V času sodobnih nacionalizmov, 
je multietnična Bosna obtičala na mestu med jugoslovansko preteklostjo in nenehno 
obljubljano, a še vedno oddaljeno, evropsko prihodnostjo (prav tam). 
 
4. 1 Socialne in politične razbitine v Bosni in Hercegovini 
Da bi razumeli, zakaj je jugonostalgija danes v tolikšni meri prisotna v Bosni in Hercegovini, 
moramo biti najprej vsaj okvirno seznanjeni s stanjem v državi. Zadeva je zelo kompleksna, 
poleg tega sem v nalogi prostorsko omejena, zato bom izpostavila samo nekaj zadev, s pomočjo 
katerih si bomo lažje predstavljali, s kakšnimi vsakodnevnimi izzivi se država spopada. 
Bosna in Hercegovina se deli na dve entiteti; Federacijo Bosne in Hercegovine, ki obsega deset 
kantonov, in Republiko Srbsko. V državi je vzpostavljena zapletena teritorialno-
administrativna struktura. Ker ustava Bosne in Hercegovine ne vsebuje določbe o lokalni 
samoupravi, je ustavno-zakonska podlaga lokalne samouprave definirana z ustavami in zakoni 
posameznih entitet, medtem pa je lokalna samouprava v Federaciji Bosne in Hercegovine 
definirana tudi z ustavami in zakoni posameznih kantonov. Brčko na severu države ima status 
distrikta in tako tudi samoupravno delovanje (Sadiković, 2011, str. 21). Večina prebivalcev 
Bosne in Hercegovine se deli na tri etnije (Bošnjaki, Srbi in Hrvati) in tri veroizpovedi 
(muslimanska, pravoslavna, krščanska). Napetosti med njimi v veliki meri ustvarja in stopnjuje 
politika. Poleg zapletenih teritorialnih in upravnih izzivov, verskih in etničnih razlik, se država 
spopada tudi z brezposelnostjo, revščino, zdravstvenimi težavami, politiko dolgih prstov itd. 
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Zaradi kot kaže brezizhodnega položaja se je Bosna in Hercegovina pred petimi leti soočila z 
množičnimi protesti, najprej s tako imenovano baby revolucijo, za tem pa še z bosansko 
pomladjo, ki je veljala za največji protest na Zahodnem Balkanu po anti-Miloševićevih 
protestih v Beogradu leta 1991 (Mujanović, 2018, str. 147). 
Starši bolnih otrok, študentje, delavci in upokojenci so junija 2013 protestirali proti odločiti 
države, da otrokom, rojenim po letu 2013 ne izda potnega lista, zaradi česar se otroci ne bi 
mogli zdraviti v tujini, pač pa bi se lahko zdravili le v podhranjenem in razsutem bosansko-
hercegovskem zdravstvenem sistemu. Z množičnimi protesti v Sarajevu so zahtevali 
spremembo zakonodaje, vezano na izdajo potnih listov, in končanje politike razdvojevanja in 
šovinizma (Mujanović, 2018, str. 145–146). 
Sumljiva privatizacija tovarn v Tuzli je privedla do zapiranja tovarn in posledično množičnega 
izgubljanja služb. Protest je na ulice pognal približno 6.000 protestnikov; delavcev in študentov, 
žensk in moških. Vneli so se srditi spopadi med protestniki in policisti, okrog sto policistov je 
bilo ranjenih, sežganih je bilo ducat avtomobilov. Protesti so se kmalu razširili tudi po ostalih 
mestih po državi (prav tam, str. 146–147). Zaradi protestov so s položajev odstopili štirje 
predsedniki kantonov in prvi mož policije (prav tam, str. 147). 
Manjša zborovanja študentov in delavcev v Tuzli, ki so se kasneje razširila še v Sarajevo, 
Zenico in Mostar, so v vsakem mestu štela več tisoč udeležencev. Ti se niso zgolj uprli svojim 
političnim voditeljem, ampak so začeli ustvarjati tudi nove paralelne institucije, ki bi lahko 
sprejemale pomembne politične odločitve. Gre za popolnoma demokratično sestavljene 
institucije, ki so jih poimenovali plenumi. Plenumi so predstavljali aktualizacijo političnega 
gibanja (Mujanović, 2018, str. 149). Ustanovljeni so bili, ker kljub množici skupščin v državi, 
nobena ni zastopala interesov širše javnosti. Zahteve plenuma so bile skoraj vedno socialne in 
ekonomske narave, zahtevali so preglede vseh obstoječih privatizacij, prekinitev 
privatizacijskih postopkov, ki so bili v teku, zaseg nelegalno pridobljenega premoženja in 
odstop vseh lokalnih voditeljev zaradi korupcije. Zahteve so premostile etnične razlike med 
prebivalci Bosne in Hercegovine (Mujanović, 2018, str. 150). Plenumi so delovali do maja 
2014, v tem času pa so dosegli veliko popuščanja s strani politike, kar je za bosansko civilno 
družbo pomenilo velik uspeh (prav tam, str. 153).  
Politična elita v Bosni in Hercegovini je ugotovila, da je njihov avtokratski in kleptokratski 
način vodenja države lahko izzvan, če se ljudje mobilizirajo. Elita se po omenjenih protestih 
več ni pokorila protestnikom, ampak se je odločila za stopnjevanje nasilja in tiranije. To se kaže 
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v tem, da po letu 2014 v državi več ni bilo večjih protestov (Mujanović, 2018, str. 155). 
Mujanović ugotavlja, da največji problem Bosne in Hercegovine v prihodnje predstavlja 
razdvojenost med politično elito in vsemi ostalimi (prav tam, str. 154). V Bosni in Hercegovini 
obstajajo pogoji, da podobni protesti znova izbruhnejo, saj elita uživa zelo malo podpore. Zaradi 
čedalje slabše ekonomske slike v državi Mujanović meni, da obstaja zelo velika verjetnost, da 
bodo protesti v prihodnje še bolj kaotični in uničujoči kot leta 2014 (Mujanović, 2018, str. 155). 
 
4. 2 Pasivna jugonostalgija v Bosni in Hercegovini 
Vojna je multietničnost Bosne in Hercegovine transformirala v komaj delujočo skupnost treh 
malih nacionalnih držav. Nostalgija po Titu se je naselila v misli Bosancev, s tem pa tudi na 
ulice. V več bosansko-hercegovskih mestih se je pojavil grafit: 'Tito vrni se, vse smo ti 
oprostili'. V Sarajevu so otvorili Café Tito, kjer so natakarji nosili majice z motivi Tita, na tisoče 
Bosancev z vsega sveta je na Titovo spletno stran (Tito's Home Page) poslalo nostalgične mejle, 
na centralni bosanski televiziji so se zvrstila tedenska predvajanja starih partizanskih filmov. 
Vse to kaže na relevantnost socialistične preteklosti v bosansko-hercegovski postsocialistični 
sedanjosti (Burić, 2010, 228). 
Na pasivno nostalgijo v Bosni in Hercegovini torej ni težko naleteti. Najdemo veliko tabel ulic 
in trgov z imeni Tita, drugih partizanskih herojev, žrtev fašizma in vojaških enot. Tako na javnih 
kot na zasebnih prostorih po državi je veliko spominkov in priznanj iz nekdanje Jugoslavije, 
Titovih fotografij, slik, jugoslovanskih zastav, nostalgični elementi krasijo majice, šale, kape, 
našitke in značke, ki jih nosijo mlajše generacije (Velikonja, 2011, str. 133–134). Nostalgija se 
dobro prodaja, zato svoje mesto vedno najde tudi v oglaševanju in potrošniški kulturi. Tako v 
Bosni in Hercegovini najdemo bare, restavracije, hotele, delavnice, trgovine itd. z imeni, 
logotipi in dizajnom, ki asociirajo na čas Jugoslavije (prav tam, str. 134). V trgovinah s 
spominki, starinarnicah, na bolšjih sejmih, stojnicah v središčih mest in tudi na internetu se 
prodajajo replike ali novi izdelki z jugoslovanskimi motivi (zastave, značke, pepelniki, 
vžigalniki, vžigalice, kipci Tita, obeski za ključe, skodelice itd.) (prav tam).  
Velikonja najpomembnejše nostalgične reference na socialistične čase vidi v mentaliteti, 
popularnih prepričanjih in notranji ureditvi hiš. Veliko gospodinjstev ima namreč še danes na 
vidnem mestu v svojem domu Titovo sliko ali kakšen drug relikt iz tistih časov, skozi fraze in 
vsakdanjo komunikacijo se velikokrat sklicuje na Tita in Jugoslavijo, Titovo dobo in vlogo se 
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poveličuje tudi v šalah in grafitih. Velikonja je opazil, da nekateri najbolj zagreti nostalgiki celo 
vgravirajo svoja imena v spomenike (npr. Džana – Titov pionir v novo kočo Titove jame v 
Drvarju) (Velikonja, 2011, str. 135). Avtor ugotavlja, da so v knjigah obiskovalcev na eni strani 
zapisane sanjarije, kako je bilo včasih vse popolno, na drugi strani pa kritike današnjega 
položaja, ki na podlagi jugoslovanske izkušnje pozivajo k spremembam (prav tam, str. 135–
136). 
Pomanjkanje zaupanja v socialni sistem in socialno varnost krepita hrepenenje po preteklosti. 
V Bosni in Hercegovini se predvojni čas dojema kot varna preteklost, posebej pri tistih, ki so 
večino svojega življenja preživeli v socialistični Jugoslaviji. Sedanjost in prihodnost države 
vidijo kot negotovo (Palmberger, 2008, str. 357–358). 
 
4. 3 Aktivna jugonostalgija v Bosni in Hercegovini 
Emancipatorna nostalgija je prisotna v veliko aktivnostih, ob različnih priložnostih in v 
delovanju različnih skupin. Na primer: virtualna Republika Titoslavija se je preko spleta 
zavzemala za ponovno uvedbo idej in vizij, za katere se je boril Tito, uvedla je svojo ustavo, 
zastavo, himno (Druže Tito, mi ti se kunemo), državljanstvo in potni list (Velikonja, 2011, str. 
137). V Bosni in Hercegovini je veliko Titovih društev, ta pa imajo tudi svoje spletne strani. 
Pomembne in dobro organizirane so proslave ob pomembnih dogodkih iz obdobja II. svetovne 
vojne, kjer se zbirajo aktivni in pasivni udeleženci iz celotnega ozemlja nekdanje Jugoslavije 
in tudi od drugod. Obletnice v Jajcu, Mrkonjić Gradu, Kozari, Bihaću, Tjentištu, Drvarju in 
Jablanici po besedah Velikonje spominjajo na tiste iz starih časov, s partizanskimi in 
socialističnimi zastavami, simboli, pesmimi, uniformami, plesi (kozaračko kolo) in govori. Ob 
65. obletnici so v Jajcu odprli muzej, polagali vence in rože na partizanske spomenike in 
pripravili zborovanje v kulturnem domu, kjer so pripravili umetniške nastope in govore 
predstavnikov iz vseh šestih republik. Nastopil je tudi imitator Tita, Ivo Godnič, ki je v svojem 
govoru slavil partizansko osvoboditev in socializem, vključeval je Titove besede izpred 65 let. 
Požel je veliko aplavza in skandiranja Živel tovariš Tito!, Smrt fašizmu, svoboda narodu! (prav 
tam). 
Profesor politologije na sarajevski univerzi Nerzuk Ćurak je v enem od intervjujev izpostavil, 
da se jugonostalgija v Bosni in Hercegovini kaže tudi kot politični dejavnik, in da je lahko 
iracionalna ali popolnoma racionalna. Vendar pa sklicevanje na AVNOJ (Antifašistični svet 
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narodne osvoboditve Jugoslavije) ne razume kot nostalgičnega, pač pa kot poziv Bosni in 
Hercegovini, da se vrne k svojemu političnemu in kulturnemu napredku. AVNOJ je namreč 
ustvaril pogoje, v katerih je Bosna in Hercegovina ob ustanovitvi ZavnoBiH (Svetovni 
antifašistični svet za narodno osvoboditev Bosne in Hercegovine) v okviru skupne države 
uveljavila svoj federalizem, kar pa je bil osnovni pogoj za današnjo neodvisnost in suverenost  
(Škerl Kramberger, 2008). Ćurak pravi, da je s propadom komunizma prišlo ''do absolutne 
instrumentalizacije vsega in tudi do zlorabe dosežkov Avnoja, kar se je v Bosni na žalost 
pokazalo kot najbolj uničujoče'' (prav tam). Obstoj Bosne in Hercegovine kot države je po 
njegovem mogoč le, če Bosna opusti nacionalistične težnje in sledi načelom Avnoja (prav tam). 
Nostalgija je lahko tudi neposredna in jasno organizirana. Velikonja ugotavlja, da je bilo leta 
2011 štiriindvajset Društev Josip Broz Tito iz Bosne in Hercegovine združenih v zvezo, ki je 
štela 20.000 članov in veliko več simpatizerjev (Velikonja, 2011, str. 138). Večina je dobro 
organiziranih, z različnimi komisijami, nadzornimi odbori, predsedniki, finančnimi načrti, 
razdelanimi programi dejavnosti. Imajo svoje spletne strani, različne komisije, zbore, glasbene 
in gledališke skupine ipd. Zbirajo dokumente, knjige, starine iz socialističnih časov. Njihove 
članske izkaznice krasi Titov portret, napis društva Josip Broz Tito in citati znanih Titovih izjav. 
Izdajajo koledarje, značke, plakate, organizirajo dogodke v čast partizanske in socialistične 
preteklosti s kulturnimi programi, športnimi dogodki, zabavo, obnavljajo in čistijo partizanske 
spomenike, organizirajo delovne brigade, ko kakšen starejši kmet potrebuje pomoč na polju 
(Velikonja, 2011, str. 138). Društva Josipa Broza Tita v Bosni in Hercegovini sodelujejo z 
nekaterimi drugimi organizacijami, skupinami, s politično stranko socialni demokrati, čeprav 
zavračajo, da bi bili njihov podaljšek, in z nekaterimi nevladnimi organizacijami in 
organizacijami, ki se zavzemajo za odprto družbo in strpnost (Velikonja, 2011, str. 138–139). 
 
4.3.1 Kritika, obramba preteklosti, odprtost zunanjemu svetu, politično delovanje 
Emancipatorna nostalgija se razvija v vsaj štiri medsebojno povezane smeri: 
1. V družbeno kritiko 
Jugonostalgija v Bosni in Hercegovini, ne glede na to, ali je organizirana ali ne, vključuje ostro 
družbeno kritiko nacionalistične politike in vladajoče elite (nacionalistične stranke hujskajo 
narode druge proti drugim), etničnega čiščenja, kapitalizma, kraje nekoč kolektivne družbene 
lastnine, diskriminacije, družbene nepravičnosti, brezposelnosti, povečanja kriminalitete, 
ignorance mednarodne skupnosti, pomanjkanja možnosti potovanja v tujino ipd. (Velikonja, 
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2011, str. 139). Javni dogodki, konference in okrogle mize, ki jih organizirajo društva Josipa 
Broza Tita, so v Bosni in Hercegovini polni kritike etnonacionalnih elit, vojnih dobičkarjev, 
kriminalcev, tujih iredentistov in religioznih skrajnežev. Društva so prepričana, da fašizem ni 
premagan, da se je potrebno proti njemu boriti in da morajo antifašisti postati povezovalen člen 
bosanske družbe (prav tam).  
2. V obrambo preteklosti 
Mnogi Bošnjaki menijo, da tudi jugoslovanski časi niso bili popolni, vendar so bili vseeno 
veliko boljši kot sedanji. Jugonostalgiki poskušajo braniti preteklost pred novimi ideologijami 
in njenimi protagonisti (pred starimi nacionalisti, poraženimi v II. svetovni vojni, in pred novimi 
elitami – tranzicijskimi in vojnimi dobičkarji). Jugonostalgiki se naslanjajo na jugoslovanski 
antifašizem, ekonomsko blaginjo, medetnično bivanje, toleranco, svobodo, socialno in 
zdravstveno zavarovanje, kozmopolitizem in na moč in ugled Jugoslavije v svetu (Velikonja, 
2011, str. 140). Na plakatih, letakih in majicah se pojavljajo sarkastične tiralice za Titom, ker 
je za petdeset let prepovedal vojno, revščino, lakoto, zgradil skupnost narodov, državo 
osvobodil pred fašisti in kolaboranti, poskrbel za socialo, zdravstvo, brezplačno šolo, gradil 
tovarne, zaupal mladim itd. (prav tam). Nekatere šole prenašajo spomine na veličastno 
jugoslovansko preteklost na mlajše generacije, različne organizacije redno praznujejo obletnice 
pomembnih partizanskih in socialističnih dogodkov. Nostalgiki organizirajo peticije za 
ohranitev ''socialističnih'' imen ulic in trgov, obnavljajo in ohranjajo spomenike, povezane s 
tistim časom, in postavljajo nove (prav tam). 
3. V odprtost zunanjemu svetu 
Nostalgične skupine in organizacije v Bosni in Hercegovini si želijo ostati odprte zunanjemu 
svetu. Organizirajo različne proslave, razstave, simpozije, okrogle mize, javne razprave na 
različne teme, objavljajo prispevke v antologijah, izdajajo brošure, ki slavijo socialistično 
preteklost, mlade izobražujejo v skladu z vrednotami antifašizma, bratstva, sožitja, družbene 
pravičnosti. Prizadevajo si, da bi bile antifašistične vsebine, vrednote in tradicija bosanskega 
antifašizma vključene v šolske programe na vseh ravneh (Velikonja, 2011, str. 141). 
4. V neposredno politično delovanje 
Jugonostlagija na individualni ali kolektivni ravni, organizirana ali neorganizirana, lahko 
nastopi tudi kot politično delovanje. Sarajevsko društvo Josip Broz Tito je leta 2004 
predsedstvo Bosne in Hercegovine pozvalo k umiku odločitve, da njihovi deminerji sodelujejo 
na misiji v Iraku, saj bi bila tako ogrožena njihova življenja. Volilne upravičence so spodbujali, 
naj se ne udeležijo volitev. Poleg tega so društva Josipa Broza Tita obsodila napovedan koncert 
hrvaškega neoustaša Thompsona v Bosni, sodelovali so na lokalnih protestih proti izraelskemu 
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napadu na Gazo, predlagali so zakon o prepovedi dejavnosti fašističnih in neofašističnih 
organizacij in rabe njihovih simbolov, aktivni so tudi pri različnih humanitarnih akcijah 
(Velikonja, 2011, str. 141–142). 
 
Velikonja na podlagi intervjujev in pogovorov, ki jih je opravil v Bosni in Hercegovini, in na 
podlagi analize nostalgičnih besedil in vizualnega gradiva sklepa, da na tem območju ne 
prevladujejo pasivni in emocionalni pogledi, pač pa emancipatorni, racionalni, na prihodnost 
osredinjeni, kritični pogledi (Velikonja, 2011, str. 142). Intervjuvanci izpostavljajo: v Bosni in 
Hercegovini je potrebno premagati vse nacionalne ovire, ki so glavne pri podpiranju vladajočih 
nacionalističnih strank, država potrebuje normalno delovanje, učinkovito vlado, reformo 
policije, zaprtje vojnih kriminalcev, preoblikovanje nacionalne televizije, integrirati se mora v 
Evropo, nujno potrebno je prenesti nekatere prednosti iz jugoslovanskih časov v sedanjost – 
socialno, zdravstveno zavarovanje, varnost, svobodo gibanja. Prebivalci Bosne in Hercegovine 
se morajo boriti za svobodo, spoštovanje, dostojanstvo in se upreti novim nacionalističnim 
silam, ki uničujejo vse, kar je bilo dragocenega ustvarjenega v prejšnjem sistemu. Potrebna je 
revolucija, ki bo kaznovala vojne kriminalce, dobičkarje, spodbujevalce sovraštva in tajkune – 
vse, ki so krivi za nesreče zadnjih dveh desetletij (Velikonja, 2011, str. 142–143). 
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5 HIP HOP GLASBA 
 
Hip hop zajema glasbo, stil oblačenja in gest, ples in risanje grafitov, ki skupaj z nekaterimi 
specifičnimi vrednotami tvorijo prepoznavno držo (Stanković, 2006, str. 96). V magistrski 
nalogi bom zaradi prostorske in časovne omejitve obravnavala le hip hop glasbo. Hip hop so 
razvili in jo pretežno izvajajo temnopolti Američani (Stanković, 2006, str. 93), vendar pa 
Stanković izpostavlja, da so tako imenovane avtentične skupnosti, ki ustvarjajo avtentično 
glasbo kot odraz resničnega izkustva življenja v neki skupnosti, ideološki konstrukt. Drži pa, 
da neka temeljna lokalna zavezanost vsaj nekaterih glasbenih žanrov vseeno obstaja (Stanković, 
2006, str. 95).  
 
Stanković na podlagi 'barthovskih' konotacij ugotavlja, da hip hop glasba (posebej rep) vsebuje 
naslednje vsebinske konotacije: 
1. Izrazito kritičen, protestniški pogled na svet, v stilu kričavega poudarjanja lastne 
ozaveščenosti (Gilroy v Mitchell v Stanković, 2006, str. 97) 
2. Pričanje o izkustvu rasne ali etnične izključenosti (prav tam) 
3. Poudarjeno lokalno zavezanost (soseska, četrt, ulica) (Stanković, 2006, str. 97) 
4. Hedonizem (zabava, pijača, dragi avtomobili in obleke, privlačne ženske – vse to vidno 
predvsem v videospotih) (prav tam) 
5. Mačizem (kaže se v preziru do žensk, homoseksualcev, poudarjeni 'moški' govorici 
telesa) (prav tam). 
Našteti elementi se ne pojavljajo vedno in povsod. Poleg tega bolj kritični del hip hopa pogosto 
celo eksplicitno nasprotuje dominantnemu mačizmu in hedonizmu v hip hopu, vendar na neki 
osnovni ravni lahko rečemo, da našteti elementi predstavljajo prepoznavne konotacije hip hop 
glasbe (Stanković, 2006, str. 97–98). 
Stanković (2006, str. 110) ugotavlja, da se privlačnost poslušanja hip hop glasbe pri slovenski 
mladini kaže v zavzemanju distance in angažirane drže nasproti svetu, v katerega vstopa, da ni 
kot v Združenih državah Amerike ali Franciji toliko usmerjena v problematiziranje rasne 
neenakosti, ampak bolj splošno na kritiko najrazličnejših družbenih problemov v vseh mogočih 
pojavnih oblikah. V primerjavi z ostalimi mladinskimi subkulturami hip hop še posebej izrazito 




5. 1 Hip hop glasba v Bosni in Hercegovini 
Hip hop glasba v Bosni in Hercegovini se navezuje na njeno travmatično polpreteklo 
zgodovino, obenem pa je odgovor na socialno-politična družbena dogajanja. V postdaytonski 
Bosni, ki je arhiv potlačenih travm in nerešenih frustracij poskusa formiranja jugoslovanskega 
naroda, se odvijajo nenehni spopadi na ravni simbolnega. S pomočjo teh spopadov in čedalje 
ožjih in bolj homogenih etničnih skupin, ki so izpostavljene rekonstrukciji svoje etnije, 
mitologije in preobrazbam pretekle in polpretekle zgodovine, nacionalisti pridobivajo politične 
točke in posveten kapital (Kovač, 2011, str. 168). Kovač ugotavlja, da se je v zadnjem času hip 
hop glasba v Bosni in Hercegovini vzpostavila kot glas generacije, ki je sita obstoječe situacije 
in nasprotuje ropanju državne blagajne, vsiljenim umetnim delitvam, prelamljanju obljub ipd. 
Hip hop glasba skozi besedila in tudi glasbeno formo, ki spominja na moderne vojaške 
koračnice, izraža nezadovoljstvo mladih z razmerami v državi (prav tam). Nanjo v veliki meri 
vplivajo družbene razmere povojne realnosti, saj izraža frustracije določenih kategorij 
prebivalstva (prav tam, str. 173). V bosansko-hercegovski hip hop glasbi najdemo tudi pričanje 
o etnični izključenosti in poudarjanje lokalne zavezanosti, vendar pa so konotacije ob 
poudarjanju pripadnosti posameznika določeni etnični skupnosti v Bosni in Hercegovini 
popolnoma drugačne kot npr. v Združenih državah Amerike (prav tam, str. 176). 
Upanje na pravico in boljše čase v postdaytonski Bosni in Hercergovini usiha zaradi korupcije 
in klientelizma novih nacionalnih buržoazij v povojnem obdobju. Sredstva, namenjena obnovi 
infrastrukture in državnih institucij, skrivnostno izginjajo in se ''prelivajo'' v nove luksuzne vile 
in avtomobile nove elite. Visoka brezposelnost, izolacija prebivalstva zaradi rigidnega 
vizumskega režima schengenskega prostora in visoki stroški vizuma vsesplošno nezadovoljstvo 
in frustracije v državi še poglabljajo (Kovač, 2011, str. 173). Kovač opaža, da nacionalistično 
propagando v Bosni in Hercegovini podpirajo religijske institucije in rekonfiguracije etnične in 
religijske mitologije, ideje nacionalistov pa so plasirane tudi skozi popularno glasbo, televizijo, 
radio, plakate, ''visoko'' kulturo ipd. (prav tam, str. 173–174). Prebivalci Bosne in Hercegovine 
so s strani nacionalističnih diskurzov nenehno izpostavljeni poveličevanju medsebojnih razlik 
in reinvencijam kulturnega, mitološkega in socialnega z namero, da se formirajo nove skupnosti 
(prav tam, str. 178). Odpravljanje nacionalnih razmejitev ter ostro kritiko in razkrivanje 
interesov, ki se skrivajo za njimi, Kovač razume kot temeljno vodilo bosansko-hercegovskega 
hip hopa (prav tam, str. 179). 
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Hip hop glasba v Bosni in Hercegovini je od samega začetka politična (Mujanović, 2017, str. 
33). Bori se proti absurdom razpadanja socialistične Jugoslavije in vladavini tatov v povojni 
demokratični tranziciji (prav tam, str. 28). Skozi hip hop se sliši glas, ki zavrača evropeizacijo, 
vpliv Združenih držav na Bosno in Hercegovino in dominantno etno-šovinistično paradigmo 
(prav tam). Krvava vojna in etnični šovinizem Daytonskega sporazuma sta politični diskurz in 
demokratične težnje v državi zreducirala na cinično in fatalistično logiko (prav tam, str. 33). To 
izkustvo je pogosto prisotno tudi v besedilih bosansko-hercegovskega hip hopa. 
Mujanović obsoja ideje v stilu, da Bošnjaki, Srbi in Hrvati potrebujejo svojo državo, kanton in 
entiteto, da zaščitijo svoj teritorij in sebe pred uničenjem s strani svojih zgodovinskih in etničnih 
nacionalnih sovražnikov. Prepričan je, da takšno razmišljanje zmanjšuje možnost napredka v 
državi (prav tam, str. 34). Uničenje omenjene ideologije je glavna skrb hip hop izvajalcev v 
Bosni in Hercegovini. To poskušajo doseči z ohranjanjem kolektivne jugoslovanske zgodovine 
in socialnega spomina, s pozivom na vstajo proti vodilnim oligarhom in z obrambo 
raznovrstnosti identitet v državi (prav tam). Vsekakor pa je potrebno poudariti, da kritika 
situacije v Bosni in Hercegovini v bosansko-hercegovski hip hop glasbi ni samo 
jugonostalgična, ampak obstaja tudi kritika, ki se ne nanaša na nostalgijo, pač pa je grajena na 
sodobnih izhodiščih.  
Mujanović (2017, str. 40) opaža, da medtem, ko hip hop izvajalci v Bosni in Hercegovini 
poskušajo rešiti preteklost, ves čas stremijo v prihodnost. Soočeni so z realnostjo, da izhod iz 
njihovega ''geta'' ni mogoč. Zaradi socialnega kolapsa, ki ga je doživela država, ne morejo niti 
razmišljati o blišču in komercializaciji, temveč jim ostaja samo možnost, da se borijo. 
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6 EMPIRIČNI DEL 
 
V empiričnem delu naloge bom analizirala besedila petnajstih bosansko-hercegovskih hip hop 
pesmi. V analizo bom vključila pesmi, ki so nastale leta 1995 ali kasneje, torej po tem, ko je 
bila Bosna in Hercegovina z Daytonskim sporazumom vzpostavljena kot država v obliki, 
kakršno poznamo še danes. Zanimala me bodo le besedila, v katerih bom zaznala prisotnost 
jugonostalgije. Bodisi pasivne, torej zgolj opevanja dobrih starih časov, bodisi aktivne, torej 
kritike obstoječega družbenega in političnega sistema in angažiranosti, da se s pomočjo vzorcev 
iz preteklosti v sedanjosti nekaj spremeni. Večjo pozornost bom sicer namenila aktivni oz. 
emancipatorni jugonostalgiji, saj me bo zanimalo, ali se v besedilih bosansko-hercegovskih hip 
hop pesmi pojavlja jugonostalgija, katere cilj je kritika trenutnega socialno-političnega 
dogajanja v Bosni in Hercegovini, ali je emancipatorna nostalgija v izbranih pesmih pogostejša 
kot pasivna nostalgija, in kateri so najpogostejši elementi, ki skozi jugonostalgijo kažejo 
emancipatorni potencial. Preučevala bom le besedila, ne pa tudi muzikološkega vidika glasbe. 
Hip hop kultura, za katero velja izredno kritičen pogled na svet, poleg glasbe zajema še veliko 
elementov, ki nosijo pomembno sporočilnost, vendar se bom zaradi časovne in prostorske 
omejitve osredotočila zgolj na glasbo, pri tem pa se zavedam, da izgubljam veliko potencialno 
zanimivega materiala. 
Preden se lotim semiotske analize besedil pesmi bi rada opozorila še na Stankovićeve zapise, 
ki sem jih vključila v teoretični del naloge. Tako kot pri vsakem konstruiranju resničnosti je 
tudi pri razumevanju glasbenih besedil v ospredju hegemonski pogled, vedno pa se pojavljajo 
tudi razpoke, kjer bralci oz. poslušalci sporočilo pesmi lahko razumejo drugače kot v skladu s 
sporočilom, ki ga je avtor želel prenesti na občinstvo. Nekatere razpoke so manjše, nekatere 
precej velike, nekatere med njimi pa so brez dvoma ustvarjene namerno. Poleg tega se zavedam, 
da ni nujno, da bi si vsak besedila, ki jih analiziram, razlagal na identičen način kot si jih 
razlagam sama. Vsako branje tekstov je namreč subjektivno.  
 
6. 1 Analiza besedil pesmi 
V nadaljevanju bom analizirala petnajst besedil pesmi bosansko-hercegovskih hip hop 
izvajalcev. V analizo bom vključila pesmi Dubioze kolektiv (Prvi maj, Pionirska, Tranzicija, 
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Brijuni, Walter), Defectosa (Zlatni ljiljan, Ovo nebo nad nama, Welcome to Bosna), Defectosa 
in Evooja (Zalutala nacija), Hamze (Dragi Tito), Prikija (Yustalgija), skupine Helem nejse 
(Smetljište historije), Frenkija (Pismo Milanu, Francuz) in MC Sjene in Chippe (Bosna). V 
besedilih bom iskala prisotnost (emancipatorne) jugonostalgije. 
Prvi maj 
Pesem Prvi maj Dubioze kolektiv s kritiko opisuje današnje hedonistično praznovanje praznika 
dela. Besedilo pravi, da se niti danes ni začela vsenarodna vstaja; to lahko razumemo na dva 
načina – ironično ali pa da se čaka in pričakuje, da se bo ta vstaja enkrat vendarle zgodila. 
Besedilo zelo nazorno prikazuje današnje razvrednoteno razumevanje smisla praznika dela – 
zgolj kot enega izmed državnih praznikov, ki je dela prost dan, oz. kot mini dopust. Nosnice 
žgečka vonj žara, v potoku se hladijo gajbe piva, pije se slivovo žganje, travnike prekrivajo 
odeje in ležalniki, možgani ''na off''. V Jugoslaviji je bil prvi maj zelo pomemben državni 
praznik, v čast katerega so bile organizirane veličastne parade, na katerih so paradirali delavci, 
kmetje, nosile so se delavske parole, predstavljali so se kmetijski stroji, na paradi je igral 
orkester. Delavski razred je izkazoval enotnost svojih zahtev in razredno solidarnost. Danes 
nihče ne nosi delavskih parol, nihče ne poje Bandiere rosse – znane delavske pesmi, nihče ne 
kvari druženja politikom, nihče ne izziva policistov. Nikogar ne zanima razredni boj. Zakaj bi 
namreč kvarili popoln plan – hrana, pijača, možgani ''na off''? Celotno pesem razumem kot 
izrazito kritiko in kot ironijo, vendar pa se mi zdi, da dva dela še posebej izstopata. Prvič, kakšna 
revolucija in Pariška komuna, ko je ljudstvu uspelo prevzeti oblast v mestu, glavno, da imamo 
deset čevapčičev v pol štruce kruha. Kot v Starem Rimu – kruha in iger, oz. nekoliko bližja 
verzija današnji – kruha in nobenega upora, kritičnega razmišljanja, borbe za svoje pravice. 
Jejmo, pijmo in bodimo tiho. Drugič, ideološka ideja – delavci iz celotne bivše Jugoslavije se 
upirajo, protestirajo, da ne bodo nikomur sužnji. Realnost – hrabro se jé in složno pije. 
Nazdravlja se. Zakaj le? Tehnološki višek slavi prvi maj. 
Celotno pesem razumem kot kritiko, da je praznik dela danes popolnoma izgubil svoj pomen. 
Vendar ne gre samo za praznik, gre tudi, ali predvsem, za splošno obstoječe stanje v družbi. 
Delavci se v kapitalizmu ne borijo za svoje pravice. Strah pred izgubo službe jih je pripeljal 
tako daleč, da so raje tiho in se delajo, da je vse v redu, da je izkoriščanje delavcev pač običajno 
in da se razmer ne da spremeniti na bolje. Pri tem si zastavljam vprašanje, ali gre tukaj zgolj za 
strah pred izgubo službe. V veliki meri verjetno ja. Mislim pa, da je prisotna tudi melanholija 
in slepo sledenje čredi. Uprli se bomo šele, ko in če se bo uprla čreda. Socialni moment torej. 
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Delavska enotnost, solidarnost, … socializem, Jugoslavija. Tudi v besedilu bode v oči opomin, 
da je včasih, predvsem v obdobju Jugoslavije, prvi maj častil boj za pravice delavcev. Zadnji 
kitici razumem kot poziv delavcem, naj se uprejo in borijo za svoje pravice. Poziv je viden tudi 
v tem, da se pripoved spremeni v nagovarjanje druge osebe ednine, v nagovarjanje delavca – 
ko boš zvečer utrujen legel v posteljo, boš sanjal zaslužen delavski raj.  Zavod za zaposlovanje 
je začetek, zaslužena pokojnina konec. Vmes pa upor, revolucija, borba za svoje pravice. 
Pionirska 
V pesmi Pionirska avtorice Dubioza kolektiv se idilično naslikani spomini na čas pionirstva ves 
čas izmenjujejo s sliko zavožene sedanjostji. Zdaj mladi zaradi brezposelnosti in slabih 
življenjskih razmer iz Bosne bežijo v tujino, tam pa opravljajo (težja) fizična dela in ribajo 
krožnike – opravljajo torej pripravniška dela oz. tista dela, ki jih nihče noče delati. Ker so tujci 
in zaradi tega, ker nujno potrebujejo službe, poprimejo za vsako delo, in deluje, kot da tudi v 
tujini, v kateri vidijo rešitev, saj doma ni služb, ne dobijo priložnosti, da bi delali karkoli 
drugega kot fizična dela. Pesem se prav gotovo začne z ironijo – pošljimo mlade delat v tujino, 
da bodo kopali kanale, barvali fasade, ribali krožnike. Mlade, ki so polni idej, moči, delovnega 
zagona. Da na mladih svet stoji se je dobro zavedal Tito. Mladina je v Jugoslaviji imela celo 
svoj praznik. V današnji državi pa politiki ne naredijo ničesar (niti) za to, da bi ustavili beg 
mladih v tujino. 
Na začetku pesmi spremljamo nostalgično pripoved izpred tridesetih let o prvem šolskem 
dnevu. Otroci so imeli v sendvičih Zdenka sir in salamo Poli. Včasih so vsi prehrambni izdelki 
znotraj Jugoslavije veljali za ''naše'', država je temeljila na industrijski in prehrambni 
samooskrbi. Danes bi mnogokateri kupec znal povedati, da je Zdenka sir hrvaški, salama Poli 
slovenska in da on kupuje samo domače. Zdenka sir in salama Poli pa lahko v pesmi nakazujeta 
tudi bratstvo in enotnost v času Jugoslavije – če držimo skupaj, smo boljši.  Danes pa je 
pionirska zaobljuba le še star papir, bratstva in enotnosti ni več, zdaj vlada demokracija. Zelo 
zgovoren je verz, da so se borili zato, da je vse šlo v k*rac. V času Jugoslavije je bilo torej bolje. 
Zdaj mladi zaradi brezposelnosti službe iščejo v tujini, istočasno pa se po domači zemlji 
sprehajajo tajkuni, ki so obogateli čez noč, in nihče v državi se ne ukvarja z vprašanji morale. 
Gradbišča v Nemčiji kličejo na delo in mladi odhajajo s težkih srcem, s tolažbo samemu sebi, 
da se bodo vrnili, ko se bodo odplačali dolgovi. Družba slepo sledi idealom in tržnim 
standardom, ki jih postavlja Amerika, Mednarodni denarni sklad pa je v Bosni postal nov šef. 
Sklad je namreč državi pri reševanju finančnih potreb pomagal s številnimi večmilijonskimi 
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posojili, s tem pa Bosno rešil celo pred bankrotom. Sklad je v zameno za odobritev posojil 
zahteval strukturne reforme v državi. Tako so se med drugim zmanjšale pravice do prejemkov 
demobiliziranim vojakom, vojaškim vojnim invalidom, družinam padlih borcev in imetnikom 
visokih vojaških priznanj. Vsekakor pa je potrebno izpostaviti, da gospodarski razvoj v veliki 
meri ovira tudi delitev države na muslimansko-hrvaško Federacijo in Republiko Srbsko. Obe 
entiteti namreč delujeta bolj ali manj neodvisno, tako pa slabita moč osrednje vlade. 
Verz ''zdrži brat, sprijaznimo se s tem, da igralec da gol, zmaga pa ekipa'' razumem kot poziv, 
da je potrebno podržati skupaj, da je potrebno spet vzpostaviti načela bratstva in enotnosti, saj 
do sprememb lahko pridemo le, če smo enotni in ne delujemo individualno. V državi, kjer 
cvetijo korupcija, nepotizem, odiranje davkoplačevalcev in prodajanje megle, je potrebno 
vzpostaviti socialistične vrednote kot so humanizem, tovarištvo in ljubezen do domovine. 
Zadnja kitica je mojstrsko predrugačenje pionirske zaobljube, skozi katero se nazorno vidi, 
kakšen pogled imajo avtorji pesmi na socializem in kakšnega na današnjo demokracijo. Pionirji 
so dajali častno pionirsko besedo, da se bodo marljivo učili, delali in da bodo dobri tovariši. 
Danes funkcionarji dajejo častno funkcionarsko besedo, da bodo marljivo kradli, lagali in 
državo zadolževali. Pionirji so zaprisegli, da bodo ljubili samoupravno domovino SFRJ, da 
bodo razvijali bratstvo in enotnost, ideje, za katere se je boril Tito, in da bodo cenili vse ljudi 
sveta, ki želijo svobodo in mir. Funkcionarji pa prisegajo, da bodo ljubili neoliberalno, 
kapitalistično, tranzicijsko banana republiko, torej politično nestabilno državo, v kateri ni 
nikakršnega razvoja, v kateri je vse obstalo, vlada pa ji peščica bogate in skorumpirane politične 
elite. Funkcionarji bodo torej razvijali nepotizem, korupcijo, prodajali bodo prazne ideje, z 
denarjem davkoplačevalcev pa bodo kupovali socialni mir. 
Tranzicija 
V pesmi Tranzicija Dubioza kolektiv kritizira kapitalizem. Elite v državi zaradi lastne koristi 
ves čas prilagajajo svoje ravnanje in prepričanja trenutnim razmeram. Včasih so bili komunisti 
in so slavili peterokrako zvezdo, danes se vračajo k bosanski tradiciji, kulturnim in verskim 
manifestacijam. Danes so gospodje tisti, ki so bili v času Jugoslavije najbolj zavedni in zgledni 
tovariši, tisti, ki so najbolj zagriženo slavili Tita in zagovarjali multietničnost, načelo bratstva 
in enotnosti. Kriterij za prevzem pomembnih funkcij v državi ni izpolnjevanje določenih 
kompetenc, pač pa so kriterij sorodstvene vezi. Kapitalizem nam vsiljuje neprestane reklamne 
kampanje, prodati nam poskuša vse, tudi najbolj nepotrebne in nesmiselne stvari. Potrošniški 
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kapitalizem je že tako vdrl v pore človeštva, da Dubioza posmehljivo prepeva, da bo kmalu 
mogoče kupiti kremo, ki bo odpravila dilemo, ali je bolje biti Srb, Hrvat ali Musliman.  
Na političnem parketu se obračajo vedno isti obrazi, politiki, ki pred volitvami malemu človeku 
obljubljajo veliko, ko jih volivci izvolijo pa ne uresničijo svojih predvolilnih obljub. Delajo le 
v svojo korist, kradejo in bogatijo na račun preprostih ljudi. Levica se ves čas ponavlja kot 
pokvarjena plošča, kaj bi bilo potrebno narediti in kaj bodo naredili, desnica pa zadovoljuje le 
svoje potrebe. Prehod iz socializma v kapitalizem je sicer tehnično gledano uspel, vendar pa so 
preprosti ljudje, ki jih Dubioza imenuje kar pacienti, podlegli. Tisti, ki niso pobegnili pred 
kapitalizmom, jih je ta uničil. Kapitalizem je uničil številna delovna mesta, moralne vrednote 
in družbo spremenil v popolnoma potrošniško. Dubioza spet posmehljivo – stari sistem, torej 
socializem, nam ni bil všeč, ni bil dovolj dober, no, pa je prišel novi. Ampak to, kar doživljamo 
zdaj ni kapitalizem, pač pa smo se vrnili za nekaj sto let nazaj, v fevdalizem. Podjetja so v lasti 
gospodov, zanje pa delajo podložni delavci, ki ne dobijo dostojnega plačila za svoje delo, zato, 
tako kot podložni kmetje v fevdalizmu, životarijo in upajo na boljše čase. 
Brijuni 
Dubioza kolektiv v pesmi Brijuni na posmehljiv način prikazuje (današnjo) politiko, do 
preteklosti pa ohranja naklonjen odnos. Že iz začetka pesmi je razvidno, da se bo zgodilo 
pomembno srečanje. Na pulskem letališču je pristalo več čarterskih letal, črne limuzine 
ustvarjajo kolone na cesti. Sestali se bodo predsedniki držav nekdanje Jugoslavije; predsednik 
Republike Hrvaške Ivo Josipović, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić in predsednik 
Predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović. Na dnevnem redu so težke teme, vezane 
na sivo ekonomijo, kje se izgublja davek, kje se dobiva denar, ali je od zunanjih lobijev kaj 
koristi. Dogodek seveda, kot se za tako srečanje spodobi, spremljata dobra hrana in pijača.  
Gotovo ni naključje, da se srečanje predsednikov držav nekdanje Jugoslavije odvija ravno na 
Brionih. Kraju, kjer je imel Tito počitniško rezidenco in kjer je gostil znane politike, prijatelje, 
filmske zvezde in operne dive, in kraju, kjer so predstavniki Evropske unije in slovenske, 
hrvaške in jugoslovanske zvezne delegacije leta 1991 podpisali Brionsko deklaracijo, ki je med 
drugim zagovarjala načelo, da lahko narodi Jugoslavije sami odločajo o svoji prihodnosti. 
Dubioza skozi dialoge politikov predstavi aktualne politične težnje držav nekdanje Jugoslavije 
in zbadanja med politiko posameznih držav. Srbija si želi vstopiti v Evropsko unijo in zvezo 
Nato, Hrvaška ji oporeka, naj ne hlasta po nečem, česar ne more doseči. Na drugi strani 
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predstavnik Bosne miri naelektreno ozračje z besedami, da se bodo vse želje uresničile, če bo 
Bog oz. Alah dal. Tudi hrvaški član Predsedstva Bosne in Hercegovine miri napetosti, s travo. 
V sproščeni atmosferi ob žganju, dobri hrani in v oblaku dima delegacije zaslišijo glas Tita. Ta 
zgodbo obarva nostalgično. Asociira na žalovanje za dobrimi starimi časi, na spomin, da vsi 
trije narodi lahko delujejo skupaj brez večjih težav, brez sporov. Skozi Titove besede se kaže 
zbadljivo zasmehovanje, ki zaradi premišljenega izbora besed preraste v komičnost: ''Povejte 
mi tovariši, zakaj ste razj*bali našo lepo Jugoslavijo? Ugasnili ste plamen bratstva in enotnosti, 
zato boste vsi šli na Goli otok razbijat kamen.'' Glas Tita deluje kot slaba vest, ki vsake toliko 
potrka na zavest ljudi, ki so živeli v Jugoslaviji. Kot misel, da ne bi bilo treba, da se je končalo 
tako, kot se je. Z vojnimi morijami in sovraštvom med ljudmi, ki so bili še do pred kratkim 
prijatelji, sosedje.  
Dimenzija nostalgičnosti se prelije v kritiko politike. Zdaj glas Tita predstavnike vseh treh držav 
pozove, naj se sprostijo, uživajo, zaigrajo harmoniko, da bodo za narod že poskrbeli, da je to 
najmanjša skrb. Tukaj se kaže kritika politike. Dvoumno pri tem pa je, ali Dubioza s tem 
kritizira tudi politiko, ki jo je vodil Tito, ali kritizira samo trenutne politike držav, ki jih omenja 
v besedilu in ki temeljijo na načelih nacionalizma. Glede na vsesplošno znan rek preprostih 
ljudi, ki v pesmi sledi ''Politika je k*rva, naj jo ubije bomba!'', menim, da gre tukaj za kritiko 
politike na splošno. Sporočilo, ki ga nosi pesem, je po mojem mnenju torej to, da vsaka politika, 
ne glede na to, v katerem obdobju in na katerem območju deluje, v prvi vrsti poskrbi sama zase. 
To potrjuje verz, ki ga razumem kot opravičilo politikov za to, da se okoriščajo na račun 
preprostih ljudi: ''Saj smo vsi isti, vsi smo isti dr*k.''. To napeljuje tudi na kritiko Jugoslavije 
oz. titoizma, vendar pa se mi zdi, da v pesmi vseeno prevlada nostalgično ozračje, ki poleg 
kritike politike na splošno, napeljuje tudi ali predvsem na kritiko politike nacionalizmov. 
Walter 
V pesmi Dubioze kolektiv Walter je očiten poziv k protestu, uporu. Ob izpostavljanju aktualnih 
problemov v Bosni se ves čas sklicuje na enega najbolj popularnih partizanskih vojnih filmov, 
ki so bili posneti v socialistični Jugoslaviji, Valter brani Sarajevo. V prvem delu pesem kritizira 
politike, elite, da so jih le polna usta lažnih idealov in da, dokler polnijo svoje žepe, nimajo niti 
poštenja niti časti. Na tej točki začne kritika prehajati v opozorilo, kasneje v grožnjo. Pesem 
elitam napoveduje, da ne bodo več dolgo na oblasti, in da se pripravlja nevihta – velik upor, saj 
je bilo dovolj suše. Dovolj je bilo torej revščine, pomanjkanja, dovolj tega, da so samo elite 
site, vsi ostali pa so lačni in živijo v pomanjkanju. Dubioza kolektiv v nadaljevanju prepeva, da 
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bodo z užitkom gledali, kako se elitam rušijo sanje. V tem delu čutim nekakšno osebno 
zadoščenje vseh preprostih in revnih ljudi. Zadoščenje, ki ga lahko enačimo z zadoščenjem v 
filmu Valter brani Sarajevo, ko glavni junak s tesnima tovarišoma pretenta Nemce in jim zagode 
tako, da vsi vagoni, ki peljejo bencin, da bi oskrbeli nemške tanke, eksplodirajo.  
Nadalje pesem opozarja elite, naj se ustavijo, saj bodo odstranjeni, uničeni, da zdaj bije zadnji 
čas. Bolje, da se sprijaznijo s tem, da bodo končali v zaporu, od koder več ne bodo prišli. Tukaj 
nastopi kritika nacionalizmov. Politiki v Bosni in Hercegovini nacionalizem enačijo s 
patriotizmom in pesem opozarja, da ta država ni deljiva s tri. V tem delu zaznam nagovarjanje 
ljudi, naj se uprejo takšni politiki, naj se vsi trije narodi poenotijo.  
Opozorilo, naj poslušajo, kaj jim sporoča Branko Klubička, da jasno vedeti, da je zadnji čas, 
zadnja možnost, da se politiki umaknejo, drugače bo prepozno. Tako kot je Branko Klubička 
na Radiu Sarajevo prvi objavil vest o smrti Tita, bo, če se ne bodo sedanji politiki sami umaknili, 
objavil tudi novico o njihovi smrti oz. odstavitvi. Vrnil se bo namreč Valter – sledi velika 
revolucija, velik upor proti vladajočim. Tukaj besedilo spet apelira na množico. Med vojno so 
nas okupirali Nemci, zdaj pa trenutna politika, ki ustvarja razdore med Bošnjaki, Srbi in Hrvati. 
Njihovi motivi so isti, zato poziv: ''Pojdi na ulico, bori se za sebe!'' Kot v filmu, kjer množice 
ni bilo strah. Šli so na ulico in se borili proti okupatorju. Geslo partizanskih kurirjev ''Zrak se 
iskri, kot bi gorelo nebo'', se po moje veže na čas socialistične Jugoslavije (nostalgija po 
takratnem borbenem duhu in enotnosti med narodi), obenem pa zdaj napoveduje velik upor. 
Pesem nagovarja vsakega posameznika posebej, naj se bori za svoje pravice, da se nihče ne bo 
boril namesto njega in da ni prostora za strah. Pesem poziva, naj množica, uporniki, stopijo 
skupaj, saj bodo tako močnejši. Sledi poziv, naj prebudijo Walterja – revolucionarja v sebi, naj 
svoje pravice zahtevajo na glas in se jim bo množica pridružila. Revolucionar se bo ustvaril v 
glavah in dejanjih vseh, ki bodo podržali skupaj. Kitica, ki pravi, da je Walter okrog nas in da 
smo vsi mi Walter, ko napoči čas, razumem, da smo vsi uporniki, ko pride tako daleč, da se 
moramo za svoje pravice boriti. Tudi v filmu Valter brani Sarajevo je očitno, da Valter obrani 
antifašistični upor v Sarajevu zaradi sodelovanja in zaupanja številnih prebivalcev tega mesta. 
Sarajevčani so stopili skupaj in tako jim je uspelo pretentati Nemce. Sodelovanje množice se v 
filmu najbolj očitno kaže v dveh delih. Ko želijo Nemci streljati na svojce žrtev, ki bi se 
približali truplom, in množica Sarajevčanov kljub temu, da vedo, da bodo mogoče umrli, podrži 
skupaj in se začnejo vsi pomikati proti truplom. In ko Nemci na Baščaršiji lovijo Valterja in 
njegove tovariše, obrtniki pa začnejo kovati posodo iz bakra in z zvokom udarcev zadušijo sledi 
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za pobeglimi. Sporočilo obeh prizorov je, da je za uspeh potrebno stopiti skupaj, da smo skupaj 
močnejši in da lahko pri uporu pomaga prav vsak. 
Pesem opozarja, da bosta mesto in država stopila skupaj, ko bo najhuje, da se bodo uporniki v 
ljudeh prebudili takrat, ko bo to najbolj potrebno. Dvojni v v imenu Walter asociira na to, da se 
je enkrat v preteklosti že zgodil velik upor (Valter) in da je zdaj čas, da Sarajevo in celotno 
Bosno zajame drugi upor (Walter), ki bo večji in močnejši od prvega. 
Dragi Tito 
Pesem Dragi Tito obravnava številne probleme, s katerimi se spopadajo povojne jugoslovanske 
države. S pomočjo nostalgičnih vzorcev iz preteklosti kritizira današnje družbeno-politično 
stanje v Bosni in Hercegovini. Najbolj je kritična do elit, tajkunov, ki bogatijo na račun 
preprostih ljudi, politikov in njihove nacionalistične politike, ki podžiga sovraštvo med 
Bošnjaki, Srbi in Hrvati. Hamza nagovarja Tita. Njega in socialistični čas izpostavlja kot primer 
ideala in prosperitete, danes pa sta ekonomija in standard v razsulu. Repa, da se jim Evropa zdaj 
smeji, v času Tita pa so bili trn v peti Ameriki, CII, Rusiji in Vatikanu, da so bili četrta sila 
evropske armade. Titova Jugoslavija se ni nikomur podrejala. Bila je neuvrščena država, saj ni 
bila članica Nata, niti Varšavskega pakta. 
Hamza repa, da so zdaj na oblasti lopovi, nekdanji zaporniki političnega zapora na Golem 
otoku. Ti Jugoslovane, med katerimi je vladalo bratstvo in enotnost, hujskajo in delijo na klane, 
saj so ugotovili, da na tak način lažje vladajo. Nacionalistična politika je našla razlike med 
republikami. Te razlike so umetno ustvarjene, na njihovi podlagi pa je v oblast vpeljala 
sovraštvo med narodi. V Jugoslaviji je bila cerkev ločena od države in se ni smela vmešavati v 
politiko, danes pa se nacionalistične težnje v Bosni oblikujejo predvsem pa podlagi vere. Med 
vojno so prebivalci Bosne drugi drugim rušili cerkve in džamije, čeprav so jih prej skupaj 
gradili. Avtor pravi, da otroci, ki odraščajo danes, ko ni služb, denarja in bratstva in enotnosti, 
sploh nimajo otroštva. Tito je skrbel za otroke in mladino; vrtec, šola, porodništvo in zdravstvo 
so bili v Jugoslaviji brezplačni. Takrat je bilo za socialo, za razliko od danes, dobro poskrbljeno. 
Hamza sarkastično repa, da so ljudje, ki jih poimenuje kar živina, v Jugoslaviji vezali zastave 
vseh republik v vozel, da naj držijo skupaj, naj te naveze nihče ne uniči. Takrat ni bilo 
pomembno, kdo je Srb in kdo Musliman. Bili so kot sorodniki, potem pa so jih razdelili po 
državah in ločili kot živino. Zdaj ima torej vsak v svojem tropu (spet primerjava z živalmi, z 
živalmi iste vrste) svojo identiteto, in vsem gre slabo, nikjer ni napredka, ampak vztrajajo pri 
nacionalizmu. Prav zaradi tega inata se po mnenju Hamze ne bodo nikoli opomogli od vojne. 
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Pesem izpostavi tudi problem privatizacije državnih podjetij. V procesu privatizacije so 
državljani Bosne in Hercegovine dobili certifikate, ki so jih lahko vložili v posamezno podjetje 
ali privatizacijske investicijske sklade (Prijatelj, 2001, str. 16). V zameno za certifikate ali denar 
je bil državljanom v obliki delnic ponujen državni kapital podjetij (prav tam, str. 18). S 
certifikati so si prebivalci lahko kupili stanovanja, poslovne objekte, podjetniške deleže, niso 
pa mogli plačati položnic, hrane in oblačil (prav tam, str. 34). Sledila je množična prodaja 
certifikatov, ki je povzročila njihovo nizko vrednost. Tako so posamezniki, v največji meri 
tajkuni in politične elite, te deleže pokupili po zelo nizkih cenah (prav tam, str. 35), kot repa 
Hamza po 2 do 3 odstotke njihove nominalne vrednosti, in s tem pridobili ogromne dobičke. 
Obogateli so tako rekoč čez noč, in to na račun preprostih, nevednih ljudi. 
Hamza repa, da je slišal za obroke, plače in regrese, da so bratstvo in enotnost zamenjali za 
preživete ideale, cilje v cvetličnem lončku, cilje, ki le lepo izgledajo. In kje so zdaj? Repa, da 
niso nikamor prišli in da so si to zaslužili, ker se niso uprli. 
Zlatni ljiljan 
V pesmi Zlatni ljiljan Defectos predstavi pričevanje Bošnjaka, vojaka, ki se je v času vojne 
boril za Bosno in Hercegovino in verjel, da se bori za dobro svojega naroda. Zdaj je spoznal, 
da ni bilo nič vredno takšne morije. Avtor vojaka opiše z besedami, da je pravi zlatni ljiljan. 
Bosanska oz. zlata lilija se je kot avtohtoni bosanski simbol začela uporabljati v srednjem veku. 
Grb zlatih lilij se je uporabljal tudi z razglasitvijo Republike Bosne in Hercegovine leta 1992, 
vgravirali so ga na grobove ubitih bosanskih vojakov. Grb zlatih lilij se kot simbol Bošnjakov 
še danes uporablja na grbu Federacije Bosne in Hercegovine in v grbih nekaterih kantonov in 
občin (''Bosanski ljiljan'', b. d.). Vojak torej velja za zagriženega Bošnjaka, za nekoga, ki se je 
v vojno podal s prepričanjem, da bo z borbo prispeval k temu, da bodo njegovi bližnji in njegov 
narod dočakali svetlo prihodnost. Vojak pa se v solzah in z gnevom sprašuje, čemu je bilo vse 
to potrebno. Pripoveduje, da mu je vojna vzela vse, da starih ran ne bo nikoli pozabil in da se 
bo ubil, če se bo vse skupaj ponovilo. V vojni so največkrat življenje izgubili nedolžni in tega 
zlata lilija ni vredna. Vojak zavrača zlato lilijo, zavrača torej nacionalizem, ga kritizira, saj 
nacionalizem ves čas ustvarja manjše vojne med narodi, ki pa vodijo v prave vojne. Tukaj 
nastopi nostalgija po jugoslovanskem času, ko so narodi živeli v slogi. Vojak si spet želi 
bratstva in enotnosti. Pravi, da so vsi isti, da je nad njimi isto nebo in da se preveč sovražijo. 
Zaradi prevelikih interesov po ozemlju in oblasti so zastonj izgubljali življenja, drug drugega 
so ubijali, da bi obranili svojo vero. Dovolj je vojne. Če bi vojak lahko čas zavrtel nazaj, bi 
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vrnil brata. To lahko razumemo kot da gre dejansko za njegovega brata, ki se je boril v vojni in 
so ga ubili, ali kot brata Bošnjaka, ki se je tako kot vojak boril za svoj narod, ali kot vojakovega 
prijatelja. Vsekakor nekoga, ki ga je imel vojak rad. Lahko gre tudi za Hrvata ali Srba, ki ga 
vojak dojema kot svojega brata po jugoslovanskem načelu bratstva in enotnosti. Lahko gre za 
jugoslovanskega brata, ki ga je vojak ubil, ko se je boril za svoj narod, potem pa ga je to globoko 
prizadelo, saj je spoznal, kako nesmiselna je vojna, da smo vsi isti, da ima vsak nekoga, ki ga 
ima rad, in da je vsak v času vojne verjel, da se bori za dobro svojega naroda. Vojak si želi, da 
bi lahko čas zavrtel nazaj, v obdobje, ko je med jugoslovanskimi narodi vladala enotnost, 
spoštovanje, ko vera in narodnost nista bili pomembni. Bolj kot vse drugo si želi, da se vojna 
ne bi ponovila. Prihodnost pa zaradi vseprisotnosti politike nacionalizmov vidi kot mračno. 
Ovo nebo nad nama 
Defectos v pesmi kritizira sedanjo narodno razklanost v Bosni in izraža nostalgijo po 
Jugoslaviji, ko so, kot pravi, bili ljudje kot eno. Repa, da nikoli ne pride do rešitve, da se vedno 
vrne na začetek in da včasih razmišlja, da so vse skupaj sanje. Ampak sanje, ki jih sanja že 
deseto leto ... Živi v državi, kjer ljudje ne morejo niti dihati. Življenje v Bosni je torej težko, 
ljudi dušijo revščina, brezposelnost, predvsem pa vojne travme in sovraštvo med različnimi 
narodi. Defectos se je rodil v času vojne. Otroštva se spominja po strašljivih prizorih in 
ameriških paketih humanitarne pomoči, hrane iz pločevink. Sprašuje se, ali je bilo vsega tega 
vredno. S tem kritizira vojno in nacionalistične težnje, zaradi katerih se je vojna vnela in zaradi 
katerih danes ljudje v Bosni živijo v bedi. Kritizira, da je bila za nekatere vojna, v kateri so 
življenje izgubljali nedolžni ljudje, le igra. S tem lahko cilja na težnje nacionalistov znotraj 
države, ki jim je s pomočjo upora in vojne uspelo priti na oblast, ali pa gre v tem verzu za širše 
razmišljanje. Z vojno na Balkanu se je namreč marsikdo okoristil, saj je bilo potrebno prodati 
in porabiti orožje, ki se je med hladno vojno nakopičilo ne meji med Vzhodno in Zahodno 
Evropo. Repa, da so bili poskusni zajci neke višje svetovne sile. Svet se je v tistem času na vso 
moč želel rešiti komunizma in tako so svetovne sile tudi znotraj Jugoslavije želele vzpostaviti 
drugačno ureditev. Z odpravo komunizma so namreč svetovne sile dobile možnost, da se znotraj 
teh držav uveljavljajo in širijo svoj vpliv nanje. Balkan je od nekdaj privlačen za svetovne 
velesile, predvsem zaradi možnosti dostopa do nafte na Bližnjem vzhodu preko balkanskih 
držav. Geopolitični apetiti so prisotni še danes. Rusija strateške in ekonomske ambicije preko 
pravoslavnega ''bratstva'' uveljavlja v Srbiji in Republiki Srbski v Bosni. Združene države 
Amerike si prizadevajo balkanske države vključiti v zvezo Nato. Tudi Evropska unija skuša 
celotno regijo priključiti v svojo povezavo. Turčija krepi svoje ekonomsko sodelovanje v Srbiji 
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in Bolgariji, v Bosni in Hercegovini pa se opira na muslimansko skupnost in njihove kulturne 
in zgodovinske vezi, vezane na Otomansko cesarstvo. 
Defectos si želi, da se vojna ne bi ponovila. Žaluje za vsemi, ki so prelili kri, da bi s tem obranili 
svoj narod. Pravi, da jih zgodovina ves čas deli na tri strani, da pljuvajo drug po drugem, se 
sovražijo, ampak nimajo nič od tega. Repa, da je izgubil brata in da časa ne more zavrteti nazaj. 
Brat lahko tudi tokrat predstavlja njegovega dejanskega brata, njegovega prijatelja ali brata v 
''jugoslovanskem smislu''. Nekoga, ki zaradi nacionalističnih delitev več ni njegov brat. Avtor 
repa, da ne more sovražiti ljudi. Nacionaliste opozarja, naj se spomnijo srebreniškega pokola in 
nedolžnih otrok, preživelih staršev, ki bodo v srcih vedno nosili rane. Pravi ljudje ne zakrivijo 
takšnega zločina. Srebreniški pokol izpostavi kot opomin, kako daleč lahko spet pripelje 
njihovo sovraštvo. 
V refrenu Defectos opeva jugoslovansko bratstvo in enotnost. Repa, da so si včasih delili vse, 
tudi kos kruha. Včasih so bili torej pravi prijatelji. Znali so živeti drug z drugim in verske, 
nacionalne in kulturne razlike niso bile pomembne. Od strašljive vojne je minilo že več kot 
dvajset let in čeprav so rane še žive, Defectos nagovarja prebivalce Bosne, naj bodo ljudje, naj 
bodo njegovi prijatelji. Naj bodo torej mirovniki, naj ne dovolijo, da se vojne morije ponovijo. 
Naj zaživijo skupaj kot nekoč, ko so bili kot eno. 
Welcome to Bosna 
V pesmi avtor poslušalca nagovarja z Dobrodošel v Bosni, v nadaljevanju pa mu predstavi 
življenje v tej državi. Iz pripovedi je razvidno, da se prebivalci Bosne še niso popolnoma pobrali 
od krvave vojne. Defectos nagovarja poslušalca, naj izbere pot, na kateri želi spoznavati Bosno, 
in opozarja, da so vse poti krvave. Repa, da je vsak košček zemlje drag. To razumem kot 
spomin, da se je za to zemljo prelilo veliko krvi. Bosno vidi kot Divji zahod, torej kot ozemlje, 
kjer so ljudje necivilizirani, se ne spoštujejo in živijo v stalni nevarnosti drugi pred drugimi. 
Mladina nima služb in čaka na boljšo prihodnost. Propadli so. Življenje gre naprej, ampak 
Defectos pravi, da so tako zelo zabredli, da bi bilo bolje, da bi izginili, da bi jih posrkala črna 
luknja. Nastopi kritika nacionalizmov. Samo v Bosni se učijo treh zgodovin. Vsak torej vleče 
na svojo stran, vsaka zgodovina, tako bošnjaška, srbska kot tudi hrvaška, se predstavlja kot 
edinstvena, herojska, neomadeževana, vse ostale verzije pa so označene za lažne izmišljotine 
njim sovražnih narodov. Nacionalisti otrokom pod pretvezo, da jim želijo svetlo prihodnost, 
vsiljujejo pristranski pogled na svet, pri tem pa dobesedno lajajo drug na drugega, in to močneje 
kot psi. Menim, da tukaj kritika doseže vrh. Defectos želi, da njega zaobidejo, da ne bo lajal s 
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svojim tropom, da s svojimi Bošnjaki ne bo pljuval čez Hrvate in Srbe. Predvsem bo ostal 
človek, repa. Prebivalci Bosne, ki širijo nacionalistične težnje, torej po njegovem niso ljudje. V 
besedni zvezi ostal bom človek čutim kanček jugonostalgije. Zdi se, kot da želi avtor povedati, 
da so včasih ti narodi znali živeti skupaj, da so znali biti ljudje drug do drugega. Defectos pravi, 
da ima obraz, spoštovanje in da bo zaradi tega vedno nad vsemi nacionalisti. Prebivalci 
multietnične Jugoslavije so torej stali za svojimi dejanji in gojili spoštovanje drug do drugega 
ne glede na vero in nacionalno pripadnost.  
Avtor spet nagovori poslušalca, da je dobrodošel v Bosni, ampak naj raje zbeži tja, od koder je 
prišel, da še ni prepozno, da še ničesar ni videl in naj mu verjame, da niti noče vedeti, kakšno 
je življenje v Bosni. Življenje v Bosni je kot kazen. Če misliš drugače kot večina oz. kot ''tvoji'', 
se je potrebno nenehno boriti, da te ne pohodijo. Le peščica prebivalcev je takšnih, ki te 
sprejmejo in ti pomagajo. Četudi bi imel denar, situacije ne bi mogel spremeniti, je prepričan, 
saj je sovraštvo med narodi zakoreninjeno pregloboko. Kljub temu širi prepričanje, da se je 
proti politiki nacionalizmov potrebno boriti, da so pred razcvetom le teh prebivalci Bosne znali 
biti ljudje.  
Zalutala nacija 
Evoo in Defectos prebivalce Bosne in Hercegovine predstavita kot izgubljen narod, ki ga delijo 
na tri dele. Tako Bošnjaki, Srbi kot tudi Hrvati v Bosni poskušajo uveljaviti svojo izrabljeno 
ideologijo, saj vsak verjame v tisto, kar mu ustreza. V Jugoslaviji takšnih delitev (vsaj v takšnih 
dimenzijah) ni bilo. Bosna in Hercegovina je bila šolski primer multietničnosti, ki jo je Titova 
Jugoslavija zagovarjala. Zato večkrat slišimo, da je bila ravno Bosna najbolj jugoslovanska 
republika. Zdaj, ko so na oblasti nacionalistične politike, Bosna živi v pomanjkanju, lakoti, 
avtorja repata, da se ljudje pred kontejnerji pretepajo za odvrženo hrano. Večina prebivalcev 
nima denarja za hrano in obleko, torej za osnovne življenjske potrebščine. Mladi se sprašujejo, 
zakaj so se šolali, če zdaj sedijo doma brez služb in dohodka. V državi vlada korupcija v 
zdravstvu, podjetja so končala v stečaju, delavci pa na cesti. Ljudje zaradi brezizhodnega stanja, 
bednikov, ki so spravili podjetja v stečaj, in politikov, ki kradejo, zbolevajo za psihozo. 
Korupcija, lakota, nizki standard, ni služb, zdaj se vse plača, država le pobira denar, ničesar jim 
več ne da. Prebivalci živijo v brezbrižnosti in trpljenju, postali so le del statistike. Beseda postali 
da vedeti, da je bilo prej drugače, da so pred tem ljudje nekaj veljali, da niso bili le statistična 
številka. Da so prej ljudje zares živeli kot ljudje. Menim, da se beseda prej nanaša na čas 
Jugoslavije, ki nacionalističnim trenjem ni pustila v ospredje, saj je Jugoslovane vzgajala po 
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načelu bratstva in enotnosti. V Jugoslaviji tudi ni bilo težko dobiti službe, saj je država gradila 
tovarne in tako zagotavljala delovna mesta, s tem pa zaslužek za dostojno življenje. 
Močno sporočilo o sedanji situaciji v državi ima verz, da je živeti v Bosni huje kot cvreti se v 
peklu. Na eni strani torej peklensko težko življenje množice, ki živi v nenehnem pomanjkanju, 
na drugi strani pa si v tem neredu, stanju, kjer vlada anarhija, nacionalistični politiki, ki vlečejo 
vsak na svojo stran, delijo plen. Denar, pridobljen na račun preprostih ljudi, denar, s katerim bi 
si preprosti ljudje lahko kupili kruh. Znotraj vsake nacionalistične politike vlada diktatura, ki 
prebivalce kontrolira. Prihodnost se kaže kot negotova, taka, ki ne obeta. Kljub temu pa avtorja 
pozivata, da morajo biti prebivalci Bosne zvesti svojim prepričanjem in razmišljati s svojo 
glavo. Potrebno je stisniti pesti in nadaljevati borbo, saj vladajoči potrebujejo množico le, ko 
se vnamejo problemi. Ko pa je potrebno poskrbeti za težave množice jih ni nikjer. 
Yustalgija 
Hegemonski način branja pesmi Yustalgija se po moje nanaša na splošno kritiko današnje 
družbe. Avtor kritizira socialna omrežja Facebook, Tweeter in Youtube, ki so ljudi oddaljila 
drug od drugega, kritizira hiter tempo življenja, korupcijo in nepotizem, da se lahko drogo dobi 
na vsakem koraku in da se problemi rešujejo samo še s pestmi. Takšnemu hegemonskemu 
branju pa se ob bok postavlja velika razpoka, torej drugačen način branja teksta, za katerega je 
več kot očitno, da ga je avtor ustvaril namerno. Včasih se zdi ta razpoka tako velika, da celo 
prekrije hegemonski način branja. Razpoka se veže na jugonostalgijo, na kritiko sovraštva, ki 
med Bosno in Hercegovino, Srbijo in Hrvaško, kljub končanju vojne, še zmeraj tli. Razpoka je 
v nekaterih delih večja oz. bolj očitna (naslov Yustalgija, uvodna pripoved, v kateri je 
predstavljena vizija Jugoslavije, pošiljanje gore ljubezni vsem jugonostalgikom, videospot, ki 
se v celoti veže na Jugoslavijo in jugonostalgijo), v nekaterih delih pa manj očitna, saj si jo 
lahko razlagamo tudi zelo splošno (pravi, da so nekatere matere dale svojim otrokom napačno 
ime, pošilja ljubezen otrokom, ki so zašli na kriva pota itd.). V nadaljevanju predstavljam svoje 
razumevanje besedila skozi razpoke, saj menim, da se ravno v razpokah skriva glavno sporočilo 
pesmi, s katerim je avtor želel doseči poslušalce. 
Priki v videospotu pred začetkom pesmi Yustalgija predstavi svojo vizijo Jugoslavije. Ta 
spominja na predlog Predsedstva Slovenije v času osamosvajanja, naj Jugoslavija postane 
konfederacija, znotraj katere bi delovale samostojne in suverene republike. Predlog ni bil sprejet 
in tako je prišlo do moreče vojne in osamosvajanja držav, ki so do takrat spadale pod 
Jugoslavijo. Priki pa pravi, da do vojne ni nikoli prišlo. Država se je razšla v mirnih odnosih, 
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premoženje pa se je pravično razdelilo. Socialistična federativna republika Jugoslavija je 
postala Republika z državami Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, 
Makedonijo in Vojvodino. Med njimi je vladala mirna carinska unija. Republika je postala 
gospodarsko močna, veliko je izvažala in minimalno uvažala. Potem Priki pripoved pripelje v 
sedanjost. Evropske unija povabi Jugoslavijo v svoje zavezništvo. Priključitev Uniji pogojuje s 
tem, da se Jugoslavija znebi ljudske oblasti in sprejme kapitalizem. Jugoslavija priključitev 
zavrne in močno napreduje v ekonomiji, gospodarstvu, kulturi, tehnologiji in sociali. Postane 
ena najmočnejših držav v Evropi. Tukaj se Prikijeva vizija konča in pesem začne. 
Prihodnost je negotova. Vedno bodo obstajali ljudje, ki bodo gojili sovraštvo do drugih in ga 
širili, Priki pa pošilja goro ljubezni vsem jugonostalgikom, torej vsem, ki verjamejo v bratstvo 
in enotnost, vsem materam, ki so v nesmiselni vojni izgubile sinove, vsem očetom, ki danes 
garajo, da lahko preživijo svoje družine, in vsem otrokom, ki so zašli na kriva pota – v glavah 
katerih plamtijo nacionalna sovraštva. Zagreb, Sarajevo in Beograd poziva naj v prihodnosti 
naredijo pameten korak, ki ne bo spet grenak in krvav. Želi si, da bi bilo vse v redu z njimi, da 
mine tema, da bi torej uspeli premagati trenja med državami in sovraštvo med narodi, verami. 
S tem namiguje, da želi, da ponovno zaživi jugoslovanski koncept bratstva in enotnosti. 
Kritizira da službe, ki jo potrebuješ za preživetje, ne moreš dobiti če nisi sorodnik lastnika 
podjetja ali pa ker tvoje ime, ki ti ga je dala mati iz ljubezenske idile, ni bošnjaško, hrvaško ali 
srbsko. Priki verjame, da znajo bolje, da lahko nekdanji jugoslovanski narodi spet zaživijo v 
sožitju. Želi, da bi jim pri tem pomagal ''tisti tam zgoraj''. S tem nakaže, da se ne želi opredeliti, 
da je zanj bog bog, pa ne glede na to, če poslušalec ob njegovih rimah pomisli na Boga ali 
Alaha. Repa, da verjame v ljubezen in v žgoče sonce. Verjame torej, da je prihodnost lahko 
svetla, jasna, da med ljudmi ne bo več prikrivanj in medsebojnega sovraštva, da lahko, če 
stopijo skupaj, preženejo temo, ki trenutno vlada. Če bodo namreč vztrajali pri temi, pri 
etničnem in verskem sovraštvu, pri nenehnem opominjanju na vojne poboje z ene in z druge 
strani, prihodnost ne bo nikoli lepa in ne bo nikoli obetala. 
Smetljište historije 
Člana skupine Helem nejse skozi dialog prikažeta negotovost in nihanje razpoloženja 
prebivalcev Bosne in Hercegovine. Sedanja situacija v državi, v kateri za preproste ljudi ni 
služb, za premožne, njihove sorodnike in prijatelje pa se vedno najdejo, se zdi brezizhodna. 
Zato ljudje svoje prihodnosti v Bosni ne vidijo in želijo oditi v tujino. Občasno pa se v njihovih 
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glavah oglaša spodbuden glas upanja, ki pravi, naj se ne predajo, saj se bo na koncu vendarle 
vse uredilo. Verjamem, da se takšen miselni boj v Bosni odvija pogosto. 
Stihi in Gaga iz Helem nejse v pesmi razmišljata o politiki v Bosni in Hercegovini. Politikom 
očitata, da so v preteklosti vodili vojne, zdaj pa vodijo mir, ki izgleda tako, da mirno opazujejo 
preproste ljudi, kako se utapljajo v bedi, pomanjkanju in negotovosti. Zapravili so vsako 
priložnost, da bi preprosti ljudje lahko živeli bolje. Kupujejo si drage avte, hiše in jahte na račun 
davkoplačevalcev, katerim pa ne zagotovijo dela in služb, zato so ti primorani bežati v tujino, 
s trebuhom za kruhom. V Bosni vse stagnira, podjetja in tovarne se zapirajo, gospodarstvo in 
sociala sta na psu. Politike pa zanima le denar. Preprosti ljudje so zanje ničvredni. Stihi kritizira 
opiranje države na tujce, na devize. Menim, da se to nanaša na tuje investitorje v Bosni. Pravi, 
da bo kriza nastopila takoj, ko bodo tujci zaprli ''denarno pipo''. Naslanjanje na tuj kapital je v 
njihovi državi preveliko. Stihi izpostavi tudi desetmilijardni dolg Bosne v tujini, dolg, ki je 
nastal predvsem zaradi kraje tega denarja s strani politikov, elit. Že vrsto let se vse vrti v krogu. 
Stihi kritizira, da se sojenje posameznikom, ki so državo, s tem pa tudi preproste ljudi, pokradli 
in zadolžili, ves čas prestavlja in da ga to boli. Da je zaradi celotne situacije postal otopel, napol 
človek. V tem čutim kanček uporništva, želje po tem, da se množica upre tajkunom in dobi 
nazaj tisto, kar so jim pokradli. Da se torej odpravi zaskrbljujoče stanje, do katerega je prišlo; 
da množica za bogatenje na svoj račun in življenje v bedi začenja postajati otopela. Politiki 
skrbijo le zase, za svoje otroke in sorodnike. Zanje se vedno najdejo dobre službe in denar, ne 
glede na to, koliko jih je. Po preprostih ljudeh pa hodijo, njihove otroke pošiljajo v tujino, saj 
jim v Bosni ne omogočijo zaslužka. Kritika se dotakne tudi policije. Ljudje se bojijo policistov, 
saj ti ščitijo kriminalce. Tudi policija je torej skorumpirana. 
Poleg kritike trenutne družbeno-politične situacije v Bosni se v pesmi pojavljajo tudi 
jugonostalgični drobci. Avtorja se sklicujeta na besedo prej. V refrenu repata, da četudi ni bilo 
sijajno, je bilo prej vseeno veliko bolje. V nadaljevanju pa razbijeta dvom o tem, kateri čas sta 
imela v mislih. Repata, da so za njiju vsi narodi Jugoslavije enaki, da med njimi ni razlik, in da 
bodo na koncu vsi končali na smetišču zgodovine. To lahko razumemo na dva načina. Prvič, da 
je bila jugoslovanska vojna nesmiselna, saj ljudi lahko razdelimo v države in jim podelimo 
nacionalnosti, ampak so še vedno vsi ljudje. Enaki so. Na koncu jih vse čaka enak konec, zato 
je nesmiselno, da živijo v sporih in si mečejo polena pod noge. Drugič, lahko gre za kritiko 
nacionalizmov, ki so danes močno prisotni v postjugoslovanskih državah. Nenehno poudarjanje 
razlik (največkrat izmišljenih) med narodi in fanatično sledenje nacionalističnim težnjam lahko 
postjugoslovanske narode pripelje tako daleč, da bodo končali na smetišču zgodovine. Da bodo 
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torej uničili drug drugega. Bolj verjetno se mi zdi, da sta avtorja želela prenesti to drugo 
sporočilo. V nadaljevanju namreč prepevata, da politika že več kot dvajset let deli ljudi. Odkar 
so se torej države odcepile od Jugoslavije so te delitve nenehno prisotne. Stihi repa, da se mu 
politiki gnusijo v vseh treh jezikih. To razumem kot ironijo. Lahko pomeni, da naj politiki kar 
širijo svoj nacionalizem, da pa se mu gnusijo kakorkoli obrne, s katerekoli strani gleda, se pravi 
s strani Bošnjaška, Srba ali Hrvata. Lahko pa se trudimo stavek prevesti v vse tri jezike, torej 
tako v bosansko-hercegovskega, srbskega kot tudi v hrvaškega, na koncu pa bomo ugotovili, 
da bo ostal v vseh treh jezikih identičen. Razlike, ustvarjene med temi narodi, so torej umetne. 
Gre za en narod, tako kot je to veljalo v času Jugoslavije. 
Pismo Milanu 
Frenkie v pesmi pripoveduje, kako piše pismo Milanu, Srbu, s katerim sta bila pred vojno 
prijatelja. Bošnjak torej žaluje za časom, ko sta bila s Srbom prijatelja. Kritizira bošnjaške, 
srbske in hrvaške nacionalizme, ki ves čas tekmujejo med seboj in ljudi na Balkanu, sploh v 
Bosni, delijo na tri strani. Repa, da so v času vojne vsi povzročali zločine, kradli, požigali 
domove, cerkve in džamije. Zdaj pa se že leta izogibajo drug drugemu, živijo le v krogu svojih 
nacionalnih skupnosti, sledijo njihovim prepričanjem in zaradi vojnih morij gojijo sovraštvo do 
drugih. Bošnjaki do Srbov, Srbi do Bošnjakov. Nikoli se niso obrnili drug k drugemu, se 
pogovorili, si podali roko sprave. Zato zdaj Frenkie piše pismo Milanu, ki ga še vedno sprejema 
kot svojega prijatelja. S tem hoče sporočiti, da se vsi ne strinjajo s tem, da je potrebno izbrati 
stran, našo ali njihovo. Želi si, da se prenehajo izigravati in lagati drug drugemu. Z 
nacionalizmom se tako ena kot tudi druga stran koristita, in tako kot je Srbe strah, ko se 
sprehajajo po Sarajevu, vidijo arabske črke in slišijo poziv k molitvi z džamije, je tudi Bošnjake 
strah vehabije, skrajne oblike islama. Frenkie ugotavlja, da imajo Bošnjaki in Srbi zaradi 
nekritičnega sledenja nacionalizmom veliko skupnega. Varno se počutijo samo v krogu ''svojih'' 
ljudi. Ko pridejo na območje, kjer je večinsko poseljen drug narod zaradi strahu lažejo o tem, 
kako jim je ime. Frenkie Milanu podaja roko sprave. Pri tem ga je strah, saj mu bodo Bošnjaki, 
če to izvejo, zamerili, očitali mu bodo, da pljuva po svoji tradiciji, po žrtvah, ki so padle v vojni, 
ker so se borile za njihov narod. Tega se zaveda, ampak pravi, da ljudje v takšnem 
nacionalističnem razkolu preveč trpijo. Ve, da si tudi Milan želi roko sprave. Da si torej tako 
kot Bošnjaki tudi Srbi želijo sprave in da obe strani čakata na prvi korak druge strani. 
Frenkie repa, da Milanu ne bo solil pameti, kako jim predsednik Dodik v Republiki Srbski laže 
in krade denar, možgane pa pere z nacionalizmom. Tudi na bošnjaški strani je namreč tako. 
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Nacionalistična politika na obeh straneh svojim ljudem dopoveduje, da več niso bratje in naj 
pozabijo na stare čase, ko je med njimi vladalo prijateljstvo. Bratstvo in enotnost sta namreč 
čez noč propadla, saj so se bratje čez noč poklali. Frenkie se zoperstavlja sovraštvu, ki ga s 
stalnim preštevanjem vojnih žrtev, požganih džamij in zrušenih cerkva širi nacionalistična 
politika na obeh straneh. Sklicevanje na vojne žrtve zanj predstavlja manipuliranje s tujo 
bolečino, podžiganje sovraštva. Težko je živeti tako, da te nekdo nenehno obtožuje, težko pa je 
tudi drugim izraziti sočutje. Zaveda se, da ga bodo Bošnjaki brcnili (grajali, se ga izogibali ali 
ga celo izločili iz svoje ''skupine''), če bo Srbom izrekel sočutje, Srbi pa bodo po njem pljuvali, 
ne bodo ga sprejeli medse. Oboji bodo iz tega ustvarili nov konflikt. Vrgli bodo torej novo 
poleno na ogenj. Frenkie se, tako kot marsikateri Bošnjak in Srb, z nacionalistično politiko ne 
strinja, ampak kot kaže nima izbire, saj ne najde izhoda iz takšne situacije. Milana še vedno 
dojema kot svojega prijatelja, želi mu prisluhniti, želi, da on prisluhne njemu. Zaveda se, da 
vodilnim opiranje na nacionalizme koristi, zaveda pa se tudi, da sam ne bo uspel rešiti nastale 
situacije. Zato menim, da Frenkie s pesmijo poziva tudi ostale, množici na obeh straneh, naj sta 
si pripravljeni oprostiti, se pogovoriti, saj v tem vidi edino rešitev. Če ne bo prišlo do tega, se 
bodo, kot repa, še naslednjih dvajset let vrteli v začaranem krogu, polnem sovraštva in 
nezaupanja. V pesmi se kaže avtorjeva nostalgija po bivših bratih, Jugoslovanih. Žaluje torej 
za časi, ko so bile nacionalistične težnje zajezene, ko so bili vsi bratje in so bili vsi enaki.  
Bosna 
Pesem Bosna izpostavlja beg mladih v tujino, saj jim Bosna ne zagotavlja zaslužka in svetle 
prihodnosti. MC Sjena piše pismo Bosni iz Nemčije. Tam je našel službo, ima dobro plačo, 
nakazila ne zamujajo. V Nemčiji je veliko ''otrok Bosne'', ki so tam srečni, saj jim država nudi 
službe. Tam delajo, čeprav s tem gradijo tujo državo. V Bosni pa ni služb, fakultetske diplome 
so ničvredne in zaradi vsega tega se mladim rušijo sanje. MC Sjena se sprašuje, ali ljudje v 
Bosni še vedno glasujejo za iste lopove, ki ljudi vodijo v propad. V nadaljevanju Chippa piše 
pismo Nemčiji iz Bosne. Tam si Nemčije vsi želijo. Želijo si torej višjega standarda, da bi imeli 
zagotovljene službe in bi zaživeli normalno življenje. Repa, da je Bosna postala zemlja starcev, 
tujcev, dobičkarjev in kriminalcev. Beseda postala se gotovo nanaša na čas po vojni in kaže, da 
prej ni bilo tako. V Jugoslaviji so mladi ostajali doma, saj jim je država zagotavljala delovna 
mesta in plačo. Vladalo je bratstvo in enotnost, ljudje so pomagali drug drugemu. Ne glede na 
vero in narodnost so bili prijatelji, ne tujci kot danes. Z uveljavitvijo nacionalističnih politik so 
v državi zavladali dobičkarji in kriminalci. Chippa pošilja k vragu Dayton, Washington in 
Bruselj. Daytonski sporazum je sicer končal vojno v Bosni, vendar pa je zacementiral etnično 
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razdelitev države, ki spodkopava temelje enotne države. S sporazumom je bila namreč Bosna 
in Hercegovina razdeljena na dve entiteti, Federacijo Bosne in Hercegovine, kjer prevladuje 
bošnjaško in hrvaško prebivalstvo, in Republiko Srbsko, kjer živi srbsko prebivalstvo. Vsaka 
entiteta ima svoj parlament, predsednika in vlado, v Sarajevu pa je tudi sedež osrednje vlade, 
skupnega dvodomnega parlamenta in mesto predsednika. Osrednja oblast je tako zelo šibka. 
Takšna administrativna razdrobljenost krepi gospodarsko in socialno krizo, saj entitetno 
glasovanje omogoča nacionalne blokade in onemogoča nujne reforme, s tem pa državo ovira 
tudi na poti v evro-atlantske povezave. V primeru, da bi prišlo do preoblikovanja Daytonskega 
sporazuma, za kar je bila pred dvema letoma podana pobuda s strani Združenih držav Amerike, 
pa bi prišlo do novih težav. Srbi namreč nastprotujejo zmanjšanju pristojnosti in avtonomije 
Republike Srbske, Hrvati pa bi pristali na reforme le, če bi dobili samostojno entiteto. Menim, 
da je kritika Washingtona vezana na ameriško politiko, ki je po svojem vzoru z Daytonskim 
sporazumom poskušala vzpostaviti nekakšne ''zvezne države'' znotraj enotne države. To se 
danes v Bosni kaže kot izredno problematično. Kritika Bruslja se po moje nanaša na to, da 
Evropska unija ne zmore odpraviti političnih in etničnih problemov znotraj svoje zveze, kaj šele 
da bi jih uspela odpraviti v Bosni in Hercegovini, ki se želi Uniji pridružiti. 
Chippa kritizira nacionalistično deljenje Bosne in si želi sprememb. Deljenje na tri strani 
namreč državo vodi v vojno. Repa, da ne prenese več situacije v državi in da gre raje v tujino, 
saj je vreden več, kot mu Bosna lahko nudi. Tudi refren nagovarja mlade, naj ne ustvarjajo 
nikakršnih načrtov za življenje v Bosni, naj gredo v tujino, če si želijo boljšega življenja. V 
nasprotnem primeru naj ostanejo, ampak bodo stagnirali. Če se s tem ne strinjajo, pa naj se 
uprejo, protestirajo, naj se zavzamejo za to, da se v državi vendarle nekaj premakne na bolje. 
Francuz 
V pesmi Francoz sem zasledila pasivno jugonostalgijo, ki pa je podana posredno. Frenkie 
predstavlja zgodbo svojega očeta, Francoza, kot ga imenuje. Bil je komunist. Ni bil veren, 
naučil se ni niti prvega poglavja Korana. Učil je telovadbo v majhnem mestu, vsi so ga poznali 
in imeli radi, saj je rad pomagal in bil do vseh dober. Bil je načelen, pred nikomer ni bežal in 
nikomur se ni podrejal. Imel je Tomosa, rad je hodil v planine, poleti pa ribarit in plavat na 
Drino s svojim sinom. Francozovo življenje je predstavljeno kot lepo in utečeno. Naenkrat pa 
zareže kot ostra britev. Jugoslavija začne razpadati. Ko se je izbirala stran je izgubil svojega 
najboljšega prijatelja. Čez noč je na površje priplavalo sovraštvo med ljudmi, ki so dolga leta 
znali mirno živeti skupaj. Frenkie pravi, da ne bo nakladal, da je bila v času Titove vlade idila, 
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saj je tudi takrat obstajalo sovraštvo med Bošnjaki, Srbi in Hrvati, ki pa je bilo prikrito. 
Nacionalistične težnje so torej vedno obstajale, ampak Titovi Jugoslaviji jih je uspelo zajeziti. 
Francoz je ostal brez Drine in Tomosa. Njegove sanje so torej razpadle, utečeno in mirno 
življenje, ki ga je imel rad, je ubralo drugo pot. V mestu je prenehalo cveteti bratstvo in 
enotnost, prijatelji in znanci so postali tujci, razum je utihnil, sosed je streljal na soseda. Tudi 
Francoz je bil prisiljen, da izbere stran. Frenkie se spominja, da se je oče neko noč prvič v 
življenju pomolil bogu. Vse je namreč izgubil; svoje prijatelje, spoštovanje, bratstvo in 
enotnost, sanje in lepo življenje. Naslednji dan so pobegnili v tujino. Zdaj so razdejanje svojega 
mesta spremljali prek televizije. Staro vikendico, polno gostov, prijateljev in v kateri je bilo 
vedno živahno, je zamenjal električen žar – samota v tujem, hladnem svetu. Francoz je majhno 
telovadnico, polno otroškega veselja, zamenjal za pleskarsko obleko. A Frenkie pravi, da se 
življenje vrti v krogu. Po vojni so se vrnili v Bosno. Tuzla je zdaj novo mesto, nič več ni tako, 
kot je bilo pred vojno. Ostaja le nekaj starih prijateljev. Spomin se vedno znova vrača na dobre 
stare čase, Frenkie je nostalgičen po času, ki ga več ni, po prijateljih, ki jih več ni. Lahko da so 
umrli, se odselili, ali pa živijo v sosednjih hišah, ampak več niso prijatelji, saj sta jih vojna in 
sovraštvo preveč razklala. Frenkie razmišlja, da človek pač sprejme, kar mu življenje nudi, da 
ga včasih noge kar same nesejo naprej, ne da bi pri tem sodeloval razum. V pesmi je prisotno 
žalovanje za starimi časi, ko je bilo življenje mirno, ko so bili odnosi med ljudmi normalni, ko 
so ljudje različnih narodnosti in vere znali in bili sposobni biti prijatelji. 
 
6. 2 Ugotovitve 
Na podlagi analize vsake posamezne pesmi, ki sem jo opravila v prejšnjem poglavju, bom zdaj 
iskala skupne točke posamičnih analiz. S pomočjo ugotovitev bom potrdila, delno potrdila ali 
ovrgla hipoteze, ki sem si jih zastavila na začetku naloge. 
Preden se lotim iskanja povezav med jugonostalgijo in kritiko socialno-političnega stanja v 
Bosni in Hercegovini skozi bosansko-hercegovski hip hop je potrebno izpostaviti, da kritika 
situacije v državi v njihovem hip hopu ni samo jugonostalgična. Obstaja tudi nenostalgična 
kritika in ko sem iskala pesmi za analizo, sem naletela na zelo veliko število bosansko-
hercegovskih hip hop pesmi, ki ne vključujejo jugonostalgije, so pa izredno kritične do 
družbene in politične situacije v državi. Takšne pesmi kritizirajo politike in elite, ki bogatijo na 
račun preprostih ljudi in jih zanima le denar, kritizirajo tudi nazadovanje države, brezposelnost, 
ki mlade velikokrat prisili v selitev v tujino, nekatere pesmi kritizirajo agresivno politiko 
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nacionalizmov, ki prebivalce deli na tri strani (npr. Edo Maajka v pesmi Mater vam jebem repa, 
da v Bosni ''ni pomembna ideologija, pomembna je biologija, genetika balistov, ustašev in 
četnikov. Vsaka ovca naj bo v svoji čredi. Krave s teleti gledajo v pisana vrata, drugi drugim 
j*bejo mater.''), spet druge pesmi izražajo kritiko in se opirajo na patriotizem (npr. Generacija 
X v pesmi Patriot repa: ''Slišite sovražniki, Bosna bo obstala. Ena Bosna, celovita Bosna. Modra 
in rumena, v srcu jo nosim. BH fanaticos, gorele bodo bakle!''). Nenostalgičen, a 
družbenokritičen hip hop se v Bosni dotika še številnih področij. V nadaljevanju bom 
obravnavala le pesmi, ki vsebujejo jugonostalgično kritiko družbenih in političnih razmer v 
Bosni in Hercegovini. 
Na podlagi posamične analize vseh petnajstih pesmi ugotavljam, da jih lahko razdelim v dve 
kategoriji. Nekatere pesmi namreč izražajo nostalgijo po Jugoslaviji, Titu, načelih in vrednotah, 
ki so bile v Jugoslaviji cenjene, ipd. bolj neposredno kot ostale. 
Že sam temelj oz. rdeča nit nekaterih pesmi je osnovana na vrednotah, dejanjih, dogodkih, 
krajih, osebah oz. osebi in popularni kulturi, ki so vezane na Jugoslavijo. Pesem Prvi maj temelji 
na praznovanju praznika dela in delavcev, ki je imel v Jugoslaviji poseben pomen. Takrat je bil 
namreč to zelo spoštovan državni praznik, ki je častil boj za pravice delavcev. Temelj pesmi 
Pionirska vidim v nostalgičnem spominu na pionirstvo in pionirsko zaobljubo, tipični 
značilnosti Titove socialistične Jugoslavije. Pri pesmi Brioni je pomembna lokacija, ki so jo 
izvajalci izbrali. Med številnimi hrvaškimi otoki in na sploh številnimi lokacijami znotraj 
Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine, primernimi za visoke politične obiske, so avtorji 
pesmi izbrali ravno Brione. Kraj, kjer je imel Tito  počitniško rezidenco, in kraj, kjer so 
podpisali Brionsko deklaracijo, ki je zagovarjala samoodločanje jugoslovanskih narodov o svoji 
prihodnosti. Pesem Walter poziv k sedanjemu uporu podaja z asociacijami na enega najbolj 
znanih partizanskih vojnih filmov, ki so ga posneli v socialistični Jugoslaviji. Temelj pesmi 
Dragi Tito je opevanje Tita kot idealnega voditelja, socializma pa kot idealnega obdobja za 
življenje malega človeka. Pesem Tranzicija sloni na kritiki prehoda iz socializma v kapitalizem, 
na začetku pesmi Yustalgija pa je predstavljena avtorjeva vizija enotne in bratske Jugoslavije, 
ki bi po njegovem lahko obstaja še danes in bi bila ena najmočnejših držav v Evropi. Glavno 
sporočilo pesmi Zlatni ljiljan, Pismo Milanu in Ovo nebo nad nama je kritika nacionalizmov, 
kar lahko posredno prav tako povežemo z jugonostalgijo. V nekaterih delih teh pesmi avtorji 
tudi direktno povedo, da so včasih vsi trije narodi v Bosni živeli v sožitju. Preostale pesmi pa v 
večji meri kritizirajo splošno družbeno-politično situacijo v Bosni in Hercegovini. V takšnih 
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primerih se jugonostalgija kaže v posredni ali neposredni primerjavi današnje situacije v državi 
s situacijo v Titovi Jugoslaviji. 
V nekaterih pesmih avtorji neposredno povedo in nakazujejo na to, da se je v Jugoslaviji živelo 
bolje, da so nostalgični za tistim časom. Defectos v pesmi Zlatni ljiljan repa, da želi spet videti 
bratstvo in enotnost, Hamza pa v pesmi Dragi Tito: ''Dragi Tito, ni več Juge, j*bejo nas hodže, 
duhovniki, zdaj so na oblasti lopovi'', in ''ni dela, ni denarja, ni bratstva in enotnosti''. V veliko 
pesmih pa avtorji ne povedo dobesedno, da imajo v mislih Jugoslavijo, ampak se na preteklost 
sklicujejo z besedami prej, nekoč, postali smo … Npr.: ''postali smo del j*bene statistike'' 
(Zalutala nacija), ''ostal bom človek'' (Welcome to Bosna), ''nekoč smo delili vse, tudi kos 
kruha'' in ''želim videti, da bodo ljudje spet kot eno'' (Ovo nebo nad nama), ''veliko bolje je bilo 
prej, četudi ni bilo idealno'' (Smetljište historije), ''postali smo zemlja starcev, zemlja tujcev, 
dobičkarjev, kriminalcev'' (Bosna). Iz konteksta pesmi in poznavanja jugoslovanskih razmer in 
vrednot, ki so bile takrat pomembne, je razvidno, da se z besedami, vezanimi na preteklost, 
avtorji sklicujejo na čas Jugoslavije. Poleg tega menim, da je bila vojna na Balkanu, sploh pa v 
Bosni in Hercegovini, ki je bila dobesedno žarišče vojne, velika prelomnica v življenju ljudi. 
Tako kot so Američani po strmoglavljenju dvojčkov v New Yorku začeli čas dojemali kot čas 
pred in po enajstem septembru, menim, da tudi v Bosni čas dojemajo kot čas Jugoslavije oz. 
čas pred vojno, vojno kot neko prelomnico in čas po vojni. Slednjega razumejo kot čas, v 
katerem so politiki in tajkuni državo pripeljali v propad, čas, v katerem so nacionalistične težnje 
na vrhuncu, in čas, ko vojne morije še vedno niso pozabljene.  
Jugonostalgija, ki je prisotna v analiziranih pesmih, govori, da so bile včasih nekatere stvari 
drugačne, boljše, predvsem pa je jugonostalgija nek vzor in usmeritev zdajšnji družbi in politiki, 
v katero smer naj gresta. Pesmi tako s pomočjo jugonostalgije še podkrepijo številne kritike 
družbeno-politične situacije v Bosni, ki jih izpostavljajo. Kritike v pesmih se nanašajo na stvari, 
ki so danes problematične in za katere je splošno znano, da je bilo zanje v Jugoslaviji dobro 
poskrbljeno. Poglejmo konkretne primere v analiziranih pesmih. Opažam, da se jugonostalgija 
v pesmih kaže skozi naslednje kritike današnjega socialno-političnega dogajanja v Bosni in 
Hercegovini: 
- Kritika politike zaradi korupcije, nepotizma, hlastanja po denarju in brezbrižnosti 
do malega človeka 
Pesem Pionirska na eni strani prikazuje nostalgično spominjanje na pionirje in pionirsko 
zaobljubo, s katero so že kot otroci prisegli, da bodo dobri tovariši, da bodo ljubili svojo 
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domovino, razvijali bratstvo in enotnost, da bodo cenili ljudi, ki želijo svobodo in mir, na drugi 
strani pa prikazuje, da je današnja politika izgubila kompas. V državi se vse počne v nasprotju 
z načeli pionirske zaobljube. Vladajo namreč funkcionarji, ki jim za preproste ljudi, domovino 
in bratstvo in enotnost ni mar, razvijajo nepotizem, korupcijo, prodajajo meglo, država pa 
propada. Vlada visoka stopnja brezposelnosti, slabi življenjski pogoji, mladi zato bežijo v 
tujino, politika pa ne naredi ničesar za to, da bi jih ustavila. V Jugoslaviji so se ves čas gradile 
nove tovarne, zato službe doma ni bilo težko dobiti. Kritika trenutne situacije v Bosni s pomočjo 
jugonostalgije je vidna tudi v verzu: ''Bratstva in enotnosti ni več, zdaj je demokracija. Vse je 
šlo v k*rac.''.  
Skozi celotno pesem Tranzicija Dubioza kolektiv kritizira politiko. Prepeva, da politika ves čas 
zaradi lastne koristi prilagaja svoje ravnanje obstoječim razmeram. Tako levica kot desnica 
skrbita le zase, za preproste ljudi jima ni mar. Službe v državi se dobivajo na podlagi 
sorodstvenih vezi, kompetence niso pomembne. V pesmi sicer ni neposredno izrečena misel, 
da v prejšnjem sistemu politika ni skrbela le zase, ampak iz ironije v verzu, da prejšnji sistem 
ni bil dober in je prišel novi, ki pa je fevdalizem, torej nazadovanje za nekaj sto let, lahko 
razberemo, da je bilo v komunizmu, s tem pa tudi v Jugoslaviji, življenje malega človeka boljše.  
Pesem Walter pravi, da politiki polnijo svoje žepe in da nimajo niti časti niti poštenja, da so 
samo oni siti, vsi ostali pa so lačni. Jugonostalgija se kaže v napovedanem uporu proti 
politikom, saj se upor v pesmi snuje na podlagi spomina na znan partizanski film iz socialistične 
Jugoslavije, v katerem množica proti okupatorju (zdaj so okupatorji politiki) deluje enotno in 
bratsko, zaradi česar tudi zmaga. 
Pesem Dragi Tito ogovarja Tita in pravi, da so, odkar ni Jugoslavije, na oblasti lopovi, nekdanji 
gostje Golega otoka. Ti so Jugoslavijo in Jugoslovane razdelili na klane in jih ves čas hujskajo 
druge proti drugim. Ti lopovi so bratstvo in enotnost vrgli v senco. 
Pesem Zalutala nacija izpostavlja, da si politiki po uspešnem mandatu plen (torej denar, 
luksuzne nepremičnine, avtomobile, službe ipd.) delijo v tajnosti in da za tem zabrišejo vse 
sledi. To se ponavlja iz mandata v mandat. Politiki preproste ljudi potrebujejo le ko želijo rešiti 
probleme, katerih rešitve bodo v korist njih samih, množici in njihovim problemom pa ne 
prisluhnejo. Jugonostalgična asociacija se skriva v verzu, da so postali le del statistike, torej 
zgolj številke, da so politikom pomembni le njihovi glasovi na volitvah. Beseda postali 
nakazuje na to, da prej, v prejšnjem sistemu, v prejšnji državi, niso bili le številke, pač pa ljudje. 
Da jih je takratna politika dojemala kot ljudi in se je do njih tako obnašala.  
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Pesem Smetljište historije kritizira politike, da mirno gledajo, kako se ljudje utapljajo v bedi, 
sebi pa kupujejo avte, hiše in jahte na račun davkoplačevalcev. Svojim otrokom priskrbijo 
službe, denar, lepo življenje, otroke preprostih ljudi pa pošiljajo v tujino, saj jim doma ne 
omogočijo zaslužka. Jugonostalgija znotraj te kritike je vidna v refrenu pesmi, ko Helem nejse 
prepeva, da je bilo prej, torej v Jugoslaviji, veliko bolje, čeprav tudi takrat ni bilo idealno. 
V pesmi Brijuni Dubioza kolektiv predstavi ležeren odnos politikov do množice, do preprostih 
ljudi. Srečanje, ki ga seveda spremlja visoka gastronomija in na katerem bi politiki morali 
razpravljati in iskati rešitve za težke teme, pomembne za življenje ljudi v svoji državi, se konča 
brez iskanja rešitev. Politiki se napijejo, zakadijo in si naredijo pravi žur. Tukaj nastopi 
nostalgičen moment, ko politiki zaslišijo Tita, ki jih sprašuje, zakaj so razbili Jugoslavijo in 
nakazuje, da bi lahko vsi narodi še vedno živeli v bratstvu in enotnosti. Pesem sicer ne govori 
o tem, da je v Jugoslaviji politika bolje poskrbela za preproste ljudi. Glavno sporočilo pesmi je 
namreč, da vsaka politika vedno najprej poskrbi sama zase. Jugonostalgija pa se po moje kaže 
v kritiki razpada Jugoslavije in kritiki nacionalizmov. 
- Kritika kapitalizma 
Kritika kapitalizma je posebej očitna v pesmi Tranzicija. Kapitalizem je ljudi spremenil v 
popolnoma potrošniško družbo, prodati nam poskuša vse, tudi največje neumnosti. Tranzicija 
oz. prehod iz socializma v kapitalizem je sicer uspel, ampak tiste, ki niso pred kapitalizmom 
zbežali, je ta uničil oz. pohabil (''tranzicija uspela, pacient je podlegel''). S kritiko kapitalizma 
in nenehnim izpostavljanjem slabih stvari, ki jih je ta prinesel, pesem posredno sporoča, da je 
bilo pred nastopom kapitalizma, torej v socializmu, bolje. To lahko razberemo tudi iz verza, da 
prejšnji sistem ni bil dober in je prišel novi. S to ironijo, iz katere lahko razberemo, da je zdaj 
veliko slabše, Dubioza kolektiv zapira usta vsem kritikom socializma. Tudi primerjava 
kapitalizma s fevdalizmom da jasno vedeti, da je družba nazadovala. Delavci so torej v 
kapitalizmu izkoriščani, ne dobijo dostojnega plačila za svoje delo in zato, tako kot podložniki 
v fevdalizmu, životarijo. 
Kapitalizem posredno s kritiko hitrega tempa življenja kritizira tudi pesem Yustalgija, v kateri 
avtor ves čas hrepeni po bratstvu in enotnosti, kakršna sta veljala v času Jugoslavije. 
- Kritika nacionalizmov 
V pesmi Brijuni sicer ni neposredno izrečeno, ampak pesem lahko povežemo s kritiko 
nacionalizmov in hrepenenjem po času, ko so bili vsi narodi združeni pod Jugoslavijo. 
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Predsednike Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine namreč ogovori glas Tita, ki jih sprašuje, 
zakaj so uničili Jugoslavijo in bratstvo in enotnost, ter jim zagrozi, da bodo zaradi tega 
kaznovani. Glas Tita deluje kot slaba vest zaradi razpada Jugoslavije, kot misel, da ne bi bilo 
potrebno, da se njihovo bratstvo in enotnost konča, sploh pa ne z vojnimi morijami.  
Dubioza kolektiv v pesmi Walter opozarja, da Bosna ni deljiva s tri in da nacionalizem, ki ga 
širijo politiki, ni njihov patriotizem. Skozi celotno pesem pozivajo ljudi k uporu, naj vsi stopijo 
skupaj in se uprejo obstoječi politiki, saj bodo skupaj močnejši. Pozivajo torej k enotnosti vseh 
treh narodov v Bosni in uporu proti politiki nacionalizmov, okupatorju, ki jih deli. 
V pesmi Dragi Tito je izpostavljeno, da ni več bratstva in enotnosti in da bodo imeli današnji 
otroci s*anje od otroštva. Da so bratstvo in enotnost zamenjali za izrabljene ideale in cilje v 
cvetličnem lončku, torej za cilje, ki lepo izgledajo, ampak so nedosegljivi. Nacionalisti, ki so 
po Titu prišli na oblast, so Jugoslovane razdelili na klane. Našli so razliko za vsako republiko 
in v oblast vnesli sovraštvo med narodi. Hamza repa, da v času Jugoslavije ni vedel, kdo je Srb, 
kdo Musliman, nacionalisti pa so jim to takoj pojasnili in jim naredili škodo. Po toliko letih so 
jih razdelili na tri klane kot živino, čeprav so bili ti ljudje dolga leta kot eno, kot sorodniki. Zdaj 
pa je vsak v svojem tropu, vsak ima svojo identiteto, ampak nihče ne napreduje. Država je 
popolnoma nazadovala, ker se takšnemu deljenju, torej nacionalistični politiki, ni uprla. 
V pesmi Zlatni ljiljan se vojak, ki se je boril na strani Bošnjakov, s solzami in gnusom spominja 
vojne. Zavrača nacionalizem, zaradi katerega so umirali nedolžni, in pravi, da je dovolj vojne. 
Nacionalizmi torej ustvarjajo temelje za novo vojno, za nove morije. Pravi, da želi spet videti 
bratstvo in enotnost, da je nad njimi isto nebo in da se preveč sovražijo. S tem torej pokaže 
nostalgijo po Jugoslaviji, po času, ko so ljudje kljub kulturnim, narodnim in verskim razlikam 
znali živeti v slogi. Tudi brata, ki ga vojak v pesmi ves čas omenja in ga želi vrniti, lahko 
razumemo kot ''jugoslovanskega brata''. 
Tudi pesem Ovo nebo nad nama kritizira grozljivo vojno, in se sprašuje, če je bilo vsega tega 
vredno. Defectos repa, da želi videti, da bodo ljudje spet kot eno. Kritika nacionalizmov in 
nostalgija po jugoslovanskem bratstvu in enotnosti torej. Repa, da jih zgodovina vedno deli na 
tri strani, da se pljujejo, sovražijo, ampak nimajo nič od tega. Avtor tudi v tej pesmi izpostavlja, 
da je izgubil brata – tudi v tej pesmi lahko glede na kontekst razumemo, da ima v mislih 
''jugoslovanskega brata''. Dovolj ima tega, da nacionalisti ljudi zastrupljajo s sovraštvom do 
drugih narodov. Pri tem avtor spominja na preteklost, na vojne morije, na Srebrenico, ko je 
spregovorila politika nacionalizmov, in s tem kaže, kaj se lahko ponovno zgodi, če 
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nacionalizmov ne bodo zadušili. Spet bodo umirali nedolžni ljudje, otroci. Defectos ljudi 
opozarja, naj ugasnejo nacionalistična sovraštva v sebi, naj bodo ljudje, prijatelji, mirovniki, 
naj postanejo spet eno, da si bodo, tako kot v Jugoslaviji, delili vse, tudi kos kruha. 
Welcome to Bosna kritizira, da se le v Bosni otroci učijo treh zgodovin. Nacionalisti torej 
otrokom vsiljujejo svoj pogled na zgodovino in jim že od majhnega perejo možgane z 
nacionalizmom. Defectos pravi, da ne bo lajal s svojim tropom, čeprav se zaveda možnih 
posledic, da pa ima obraz in spoštovanje, zaradi česar bo vedno nad vsemi nacionalisti. Verzu, 
v katerem obsoja nacionaliste in deljenje ljudi v trope, doda misel, da bo predvsem ostal človek. 
Nacionalizem je torej ljudi pripeljal do tega, da več niso ljudje. Tukaj lahko gotovo zaznamo 
kanček nostalgije po Jugoslaviji, ko nacionalizmi niso bili pomembni, ko so vsi veljali za en, 
jugoslovanski narod. 
V pesmi Pismo Milanu Frenkie kritizira nacionalizme, ki ljudi na Balkanu in v Bosni ves čas 
delijo na tri strani. Vpliv nacionalizmov je v državi tako močan, da se ljudje počutijo varno 
samo v krogu ''svojih'' ljudi in v mestih, kjer je več ''njihovih'' prebivalcev. Kritika 
nacionalizmov se kaže skozi avtorjevo željo po obujanju bratstva in enakosti med Bošnjaki in 
Srbi v Bosni. 
Helem nejse v pesmi Smetljište historije kritizira politike, ki več kot dvajset let ljudi delijo na 
tri strani. Zelo zgovoren je verz, v katerem avtorja pravita, da se jima gnusijo v vseh treh jezikih. 
To lahko razumemo kot kritiko nacionalizmov, ki med ljudmi ustvarjajo umetne razlike. Kritika 
nacionalizmov se v refrenu poveže z jugonostalgijo, ko Helem nejse repa, da je bilo prej veliko 
bolje, čeprav ni bilo idealno. Zanj so vsi narodi Jugoslavije enaki in zaradi nacionalizmov bodo 
vsi končali na smetišču zgodovine. Zaradi nacionalističnih teženj bodo torej uničili drugi druge. 
Nacionalizme kritizirajo tudi pesmi Zalutala nacija, Bosna in Yustalgija, nobena od teh pesmi 
pa ne pove ali nakaže, da socialistična Jugoslavija nacionalističnim težnjam ni pustila na 
površje. Pesem Zalutala nacija izpostavlja, da so prebivalci Bosne in Hercegovine izgubljen 
narod, ki jih delijo na tri strani, in da vsaka stran poskuša uveljaviti svojo izrabljeno ideologijo 
z vzpostavljanjem diktature. Tudi pesem Bosna pravi, da ljudi v Bosni vsi želijo deliti. To lahko 
razumemo kot nacionalistične težnje znotraj države ali pa kot težnje svetovnih velesil po 
vzpostavitvi vpliva v državi zaradi svojih geopolitičnih teženj. Avtorja repata, da je Bakir 
največja smet med njimi vsemi. Predvidevam da se kritika nanaša na nekdanjega bošnjaškega 
člana Predsedstva Bosne in Hercegovine Bakirja Izetbegovića. V nadaljevanju pa avtorja 
repata, naj Ivo spusti solzo, naj torej nekaj obžaluje, naj pokaže sočutje, in da bo v tem primeru 
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duša zavriskala. Ime Ivo asociira na nekdanjega hrvaškega predsednika vlade Iva Sanaderja, 
ime pa lahko predstavlja tudi hrvaški narod. Na podlagi teh verzov torej lahko govorimo o 
zametkih kritike nacionalizmov.  Kritika nacionalizmov v pesmi Yustalgija pa se kaže v kritiki 
dejstva, da službe v Bosni velikokrat ne dobiš, ker imaš napačno ime. Da torej tvoje ime ni v 
skladu z narodno pripadnostjo vodilnih v podjetju.  
- Kritika gospodarskega nazadovanja države 
Veliko pesmi omenja splošno družbeno oz. socialno stanje v Bosni in Hercegovini, ki je zelo 
slabo. V nekaterih pesmih je neposredno omenjeno, da je bila včasih, torej v Jugoslaviji, 
situacija boljša in se država ni spopadala s takšnimi problemi kot danes, ali vsaj ne v tolikšni 
meri. V nekaterih pesmih pa ni posebej izpostavljeno, da je bilo včasih bolje, ampak je skozi 
celoten kontekst pesmi, v katerem je prisotna jugonostalgija, jasno, da je bilo za omenjene 
probleme v Jugoslaviji bolje poskrbljeno.  
Pesem Pionirska izpostavlja problem zadolženosti države, velike razlike med bogatimi in 
revnimi in množično odhajanje mladih v tujino, ker doma ni služb. Da je bilo v Jugoslaviji bolje 
poskrbljeno za omenjene probleme je vidno v verzu, ki pravi, da več nič ni tako, kot je bilo 
včasih. Tako rekoč identičen verz, da torej ni več nič tako, kot je bilo prej, sem zasledila tudi v 
pesmi Dragi Tito. Kmalu za tem avtor repa, da sta ekonomija in standard v državi na dnu, da ni 
dela, denarja, penzij, plač. Certifikate za vlaganja v podjetja, ki so jih dobili državljani, so 
pokupili posamezniki, ki so na ta račun obogateli, državljani pa so za prodane certifikate prejeli 
drobiž. Pesem Welcome to Bosna izpostavlja problem, da mladina v Bosni na Zavodu za 
zaposlovanje čaka na boljši jutri, ob tem pa dodaja, da so propadli. Da so torej zdaj na najnižji 
možni točki, da še nikoli do zdaj niso bili tako nizko. Pesem Zalutala nacija omenja lakoto, 
kreganje za ostanke hrane pred kontejnerji, korupcijo v zdravstvu, podjetja, ki so končala v 
stečaju, ker so jih prodali bedniki, odpuščene delavce, pomanjkanje služb, problem, da dobijo 
elite trojne plače, večina prebivalcev pa niti ene, da se mladi sprašujejo, zakaj se šolajo, če 
potem ne dobijo službe. Vse naštete probleme spremlja verz, da so postali del statistike. Iz tega 
je razvidno, da je bilo v Jugoslaviji za te stvari bolje poskrbljeno. Tudi Smetljište historije 
izpostavlja problem brezposelnosti. Podjetja so v stečaju, ljudje bežijo v tujino, politikom pa je 
pomemben le denar. Ne glede na to, koliko funkcionarjev je v državi, se zanje vedno najde 
denar. Za malega človeka pa ne. Država se opira na tuj kapital, na devize, njen dolg v tujini je 
zelo visok. Tudi policija je skorumpirana. Helem nejse poje, da je bilo prej, torej v Jugoslaviji, 
veliko bolje, čeprav ni bilo idealno. Pesem Prvi maj nakazuje, da gredo številna podjetja v stečaj 
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in da je v državi visoka brezposelnost. Tudi avtorja pesmi Bosna repata, da v Bosni ni služb in 
zato njeni prebivalci odhajajo v Nemčijo, kjer so srečni in kjer delajo, čeprav s tem gradijo tujo 
državo. V Bosni služb ne dobijo niti ljudje s fakultetskimi diplomami. Bosna je postala zemlja 
starcev, tujcev, dobičkarjev, kriminalcev. Politiki pa vse to spremljajo z budnim očesom, a ne 
ukrepajo. Pesem kritizira tudi Daytonski sporazum, ki zaradi etnične razdelitve države ovira 
delovanje enotne države, s tem pa onemogoča njen vsakršni napredek. Podana je tudi kritika 
Evropske unije in Združenih držav Amerike. Vsaka stran namreč želi pridobiti Bosno pod svoje 
okrilje zgolj zaradi lastnih interesov. 
Ugotavljam, da analizirane pesmi v največji meri izpostavljajo problem brezposelnosti v Bosni 
in posledičnega odhajanja njenih prebivalcev, predvsem mladih, v tujino.  
- Kritika današnje razredne nesolidarnosti in pomanjkanja borbe delavcev za svoje 
pravice 
Pesem Prvi maj kritizira današnje razvrednoteno razumevanje smisla praznika dela in 
hedonistično praznovanje tega praznika. Nikogar torej ne zanima razredni boj, upor, delavci ne 
želijo razmišljati kritično, ne borijo se za svoje pravice. V času Jugoslavije so delavci gojili 
razredno solidarnost, v svojih zahtevah so bili enotni, borili so se za svoje pravice. Danes, v 
času kapitalizma, pa je kljub visoki stopnji brezposelnosti tako delavski boj kot tudi praznik 
dela preplavila nekakšna ravnodušnost.  
 
6. 3 Preverjanje hipotez 
Prva hipoteza, ki sem jo zastavila na začetku naloge, pravi, da se v besedilih bosansko-
hercegovskih hip hop pesmi pojavlja jugonostalgija, katere cilj je kritika trenutnega socialno-
političnega dogajanja v Bosni in Hercegovini. 
Glede na zgornje ugotovitve, do katerih sem prišla na podlagi iskanja skupnih točk posamičnih 
analiz pesmi, ugotavljam, da lahko prvo hipotezo potrdim. V besedilih bosansko-hercegovskih 
hip hop pesmi se namreč pojavlja jugonostalgija, ki kritizira trenutno socialno-politično 
dogajanje v Bosni in Hercegovini. Ta jugonostalgična kritika je v nekaterih delih bolj, v 
nekaterih pa manj očitna.  
Jugonostalgija se kaže skozi rdečo nit posameznih pesmi, ki je osnovana na vrednotah (bratstvo 
in enotnost, pionirstvo), dejanjih (pionirska zaobljuba), dogodkih (praznik delavstva, prehod iz 
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socializma v kapitalizem), krajih (Brioni), osebah oz. osebi (Tito) in popularni kulturi 
(jugoslovanski partizanski film Valter brani Sarajevo), vezanih na Jugoslavijo.  
Nekatere pesmi neposredno pokažejo, da je bilo življenje v Jugoslaviji boljše, da so nostalgični 
za tistimi časi. V veliko primerih pa to ni izrečeno dobesedno z besedami, da je bilo v Jugoslaviji 
bolje, pač pa se na preteklost, ki jo označujejo kot svetlejšo, boljšo, sklicujejo z besedami prej, 
nekoč, postali smo ipd. 
Jugonostalgična kritika se v pesmih dotika nacionalizmov, kapitalizma, gospodarskega 
nazadovanja Bosne in Hercegovine, današnje razredne nesolidarnosti in pomanjkanja delavske 
borbe za svoje pravice, in politikov, ki izvajajo korupcijo, nepotizem, hlastajo po denarju in jim 
je mar samo za svoje interese, ne pa tudi za malega človeka. Jugonostalgična kritika današnje 
situacije v Bosni se kaže predvsem skozi prikaz, da so v Jugoslaviji ljudje živeli v slogi, da so 
bili takrat vsi enaki, saj kulturne, verske in narodne razlike med njimi niso bile pomembne. Vsi 
so bili namreč Jugoslovani. Bili so kot eno, bili so prijatelji, in kot izpostavlja pesem Welcome 
to Bosna so bili takrat za razliko od danes ljudje drug do drugega. Živeli so po načelu bratstva 
in enotnosti, spoštovali so svojo domovino in tudi zato je bila država veliko uspešnejša. Tito je 
delal za dobro ljudi in takrat se niso počutili le kot številke, kakor se počutijo danes. Zdaj pa 
so, kot pravijo pesmi, na oblasti lopovi, ki z nacionalizmi ščuvajo ljudi druge proti drugim in 
jim povzročajo škodo. Kot največji problemi v vsakodnevnem življenju prebivalcev Bosne in 
Hercegovine so predstavljene tiste stvari, ki so v Jugoslaviji veljale za dobro urejene. V pesmih 
Pionirska in Dragi Tito avtorja naštevanju gospodarskih težav v državi dodata komentar, da ni 
več nič tako, kot je bilo včasih. Medtem ko je Jugoslavija skrbela za gospodarski razvoj in je 
gradila vedno nove tovarne, zdaj podjetja v Bosni množično odhajajo v stečaj, brezposelnost v 
državi je zelo visoka. Ker ni služb vladata revščina in lakota. Mladi odhajajo iskat službe v 
tujino, Bosna pa postaja zemlja starcev. Država je odvisna od tujega kapitala, močno se 
zadolžuje v tujini, razlike med revnimi in bogatimi pa so ogromne. 
Na podlagi opravljene analize ugotavljam, da se moji izsledki v mnogih točkah skladajo z 
ugotovitvami avtorjev, na katere sem se opirala v teoretičnem delu naloge. Opažam namreč, da 
avtorji bosansko-hercegovskih hip hop pesmi ne govorijo o tem, da bi želeli Jugoslavijo kot 
državo obnoviti, pač pa hrepenijo po vrednotah, ki so bile v tistem času pomembne, starih 
prijateljstvih, socialni pravičnosti, socialni varnosti in stabilnosti države. Preteklost dojemajo 
kot varno, prihodnost pa kot negotovo in v večini primerov mračno. Glavni namen 
jugonostalgije je, da nam pove, kaj je zdaj narobe. S kritikami in željami po spremembah se 
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avtorji pesmi upirajo sedanji družbeno-politični situaciji v Bosni in Hercegovini. Skozi analizo 
besedil so se potrdile Burićeve besede, da je Bosna obtičala med jugoslovansko preteklostjo in 
nenehno obljubljano evropsko prihodnostjo. Država namreč stagnira, po besedah nekaterih 
avtorjev pesmi celo propada. Močno je zadolžena v tujini, njen gospodarski razvoj je 
popolnoma odvisen od tujih vlagateljev, nekdaj uspešna podjetja odhajajo v stečaj, ljudje so 
brez služb, zato mnogi odhajajo v tujino. H kritičnemu pogledu v veliki meri pripomore tudi 
razdvojenost med politično elito in vsemi ostalimi, ki jo izpostavlja Mujanović. V pesmih je 
namreč v zelo veliki meri kritizirana elita, politiki, ki bogatijo na račun revnih prebivalcev in 
izvajajo korupcijo in nepotizem. Pesmi izpostavljajo nepravičnost, požrešnost in nehumanost 
elit. Na eni strani elite bogatijo na račun posvetnega kapitala, vozijo drage avtomobile, kupujejo 
in gradijo vile in iz državne blagajne prejemajo visoke plače, na drugi strani pa se preprosti 
ljudje pred kontejnerji pretepajo za ostanke hrane. Vse to nedvomno zmanjšuje zaupanje v 
vzpostavitev socialne države in krepi hrepenenje po preteklosti, ko je mali človek, kot pravijo 
pesmi, živel bolje. Ugotavljam, da analizirane pesmi kot največje probleme Bosne in 
Hercegovine izpostavljajo identične stvari, kot jih v svojem članku našteva Kovač: korupcijo, 
klientelizem, nacionalistične politike, visoko brezposelnost, vsesplošno nezadovoljstvo, 
frustracije. Preseneča me, da sem zasledila le tri primere kritike vere, pa še te kritike so bile 
zgolj bežno omenjene: ''J*ebejo nas hodže, duhovniki'', ''Ubijali smo drugi druge, da bi obranili 
vero'', ''Vem, da te je strah, ko hodiš skozi Sarajevo, vidiš arabske črke, slišiš ezan z džamije. 
Tudi mene je strah, ko vidim vahabite.''. Glede na Kovačeve zapise o tem, da religijske 
institucije podpirajo nacionalistično propagando v Bosni, sem pričakovala, da bo teh kritik več. 
Vera je v Bosni sicer tesno povezana z nacionalizmi in tako bi lahko kritiko nacionalizmov 
istočasno razumeli tudi kot kritiko vere. V pesmih prav tako nisem zasledila kritike tega, kako 
so ideje nacionalistov plasirane skozi popularno glasbo, plakate, ''visoko'' kulturo ipd., kar v 
enem izmed člankov izpostavlja Kovač. Samo v enem primeru, v pesmi Dragi Tito, sem 
zasledila kritiko medijev. Ti so, kot repa Hamza, ljudi zastrupljali z nacionalizmi.  
Hip hop glasba, za katero je tudi sicer značilna izredno kritična drža nasproti svetu, se v Bosni 
in Hercegovini, kot pravi Kovač, navezuje na njeno travmatično polpreteklo zgodovino (na 
vojno), obenem pa s kritiko odgovarja na socialno-politična družbena dogajanja v državi. 
Potrdim lahko tudi Mujanovićeve besede, saj pesmi večkrat izpostavljajo absurd razpadanja 
socialistične Jugoslavije in problematizirajo etnični šovinizem Daytonskega sporazuma. 
Zaznala sem kritiko amerikanizacije in evropeizacije, ne pa tudi kritik neoliberalizma, 
patriarhata, konservativizma, tradicionalizma, zavračanje militarizacije, globalizacije in 
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klerikalizma, ki jih kot značilnosti emancipatorne nostalgije izpostavlja Velikonja. V pesmih 
so v veliki meri kritizirani nacionalizmi. Tako lahko pritrdim Mujanovićevi ugotovitvi, da 
bosansko-hercegovski hip hop izvajalci z ohranjanjem kolektivne jugoslovanske zgodovine in 
socialnega spomina, obrambo raznovrstnosti identitet v državi in s pozivom k uporu proti 
vodilnim oligarhom nasprotujejo politiki nacionalizmov. Nacionalizem namreč po njihovem 
zavira napredek države v vseh pogledih. 
 
Druga hipoteza se glasi, da je v besedilih bosansko-hercegovskih hip hop pesmi pogosteje kot 
pasivna prisotna emancipatorna nostalgija. 
Na podlagi analize pesmi, ki sem jo opravila, opažam, da se jugonostalgija v bosansko-
hercegovskih hip hop pesmih v večini primerov pojavlja z namenom, da kritizira današnje 
družbeno-politično stanje v Bosni in Hercegovini. To počne predvsem z dokazovanjem, da 
sedanja politična in družbena ureditev v državi nista edini možni, da obstajajo alternative. Tukaj 
se lahko navežem na misel Velikonje, ki pravi, da bodo kritike, upori in domišljanje 
alternativnih svetov prisotni vse dokler bodo prisotne nepravičnost, izkoriščanje, ustvarjanje 
sovraštva ipd. Tega je v Bosni ogromno. Nacionalistični politiki za širjenje nestrpnosti in 
sovraštva med narodi izkoriščajo vojne travme ljudi in, kot repa Frenkie, manipulirajo z njihovo 
bolečino. Z uveljavljanjem in utrjevanjem svojih idej obenem krepijo svoj politični in družbeni 
položaj, predvsem pa večajo svoje premoženje. S tem še povečujejo enormne razlike med 
elitami in vsemi ostalimi, ki velikokrat nimajo osnovnih sredstev za preživetje. O boljših 
alternativah se razmišlja na podlagi idealizirane preteklosti, takšne, ki se ni zgodila, ampak bi 
se lahko zgodila. Boymova ugotavlja, da se ravno v fantazijah iz preteklosti kaže, kakšno 
prihodnost si želimo. Vrača nas v čas, ko smo imeli perspektivo, ko je, kot ugotavlja 
Hofmanova, bil pogled zazrt v prihodnost. 
Opažam, da se emancipatorna jugonostalgija tudi skozi bosansko-hercegovske hip hop pesmi 
kaže skozi potenciale, ki jih našteva Velikonja. Pesmi s pomočjo jugonostalgije kritizirajo 
sedanje elite, ki vladajo, in njihovo nacionalistično ideologijo. Takšne kritike sprožajo 
zoperstavljanja in upore prebivalcev Bosne proti elitam in nacionalizmom, obenem pa 
velikokrat izpostavljajo vrednote, ki so bile v socializmu pomembne in jih želijo spet 
vzpostaviti. V analiziranih pesmih se emancipatorna jugonostalgija kaže tudi skozi obrambo 
preteklosti pred novimi hegemonističnimi diskurzi. V Bosni in Hercegovini se ti kažejo 
predvsem v porastu nacionalizmov. Pesmi varujejo kontinuiteto jugoslovanskih generacij in 
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spomine na tiste čase. Kreativni potenciali jugonostalgije se v mojem primeru kažejo skozi 
pesmi. Tito, socialna pravičnost in bratstvo in enotnost so elementi, ki avtorjem predstavljajo 
inspiracijo, zato jih vključujejo v svoje pesmi. 
Jugonostalgija na podlagi idealizirane podobe preteklosti daje kritikam nacionalizmov, 
kapitalizma, politikov, ki delajo le za svoje dobro, in kritikam gospodarskega nazadovanja 
države še večje razsežnosti. Jugonostalgija v pesmih postavlja Jugoslavijo kot primer idealne 
države, socializem kot primer idealne ureditve, Tita pa kot primer idealnega voditelja. Kot pravi 
Velikonja, se jugonostalgija kaže predvsem kot utopijska želja po idealni družbi. In čeprav se 
avtorji pesmi zavedajo, da preteklosti ni mogoče vrniti, si želijo, da bi se nekatere vrednote in 
značilnosti Jugoslavije v njihovi državi in družbi spet vzpostavile, saj le tako vidijo napredek 
Bosne in Hercegovine v prihodnosti. Moji izsledki se skladajo z ugotovitvami Palmbergerjeve 
in Velikonje, da ljudje hrepenijo po tem, da bi bile danes moralne vrednote pomembne tako kot 
včasih in da hvalospevi jugoslovanskemu kolektivizmu kritizirajo današnji individualizem in 
kapitalizem, obenem pa tudi politiko nacionalizmov. 
Emancipatorna nostalgija se torej kaže skozi jugonostalgično kritiko sistema, sedanje politike 
in razmer v državi, v nekaterih pesmih pa je še aktivnejša, saj ljudi poziva k uporu za 
spremembe. Na podlagi izsledkov opravljene analize lahko pritrdim Velikonji, saj tudi sama 
ugotavljam, da je v vsaki emancipatorni nostalgiji mogoče zaznati elemente pasivne nostalgije. 
Obratno pa ni nujno. V večini primerov je kritika skozi emancipatorno jugonostalgijo podana 
zelo politično in jasno je vidno, da je pasivna nostalgija uporabljena zgolj kot izhodišče za 
aktivno oz. emancipatorno jugonostalgijo. Ugotavljam, da nekatere pesmi poziv k uporu 
izražajo neposredno, v večini pesmi pa je tak poziv ali izraženo željo po uporu mogoče razbrati 
iz konteksta. 
Pesem Walter je izredno uporniška, saj ljudi čez celotno pesem poziva k uporu proti zdajšnji 
politiki. Z asociacijami na jugoslovanski partizanski film Valter brani Sarajevo vzbuja 
jugonostalgijo in poskuša ljudi še dodatno motivirati za to, da se uprejo. Napoveduje, da se 
pripravlja nevihta, velik upor, da je bilo dovolj izkoriščanja malega človeka. Politike poziva, 
naj prenehajo s krajami in izkoriščanjem množice, saj bodo odstranjeni, ljudi pa neposredno 
nagovarja, naj gredo na ulico in naj se borijo za svoje pravice, saj se ne bo nihče boril namesto 
njih. Pesem pravi, da ni prostora za strah in da naj ljudje podržijo skupaj, saj bodo tako 
močnejši, nepremagljivi. Vsakega posameznika nagovarja, naj prebudi revolucionarja v sebi, 
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in da ni ustavljanja, naj zavzame borben položaj. Pesem napoveduje, da bodo, ko bo napočil 
čas, vsi uporniki, revolucionarji, ki se bodo borili za svoje pravice. 
Pesem Zalutala nacija najprej izpostavi vse težave, ki pestijo današnjo Bosno. Nacionalizmi, 
lakota, revščina, podjetja v stečaju, visoka brezposelnost, mladi odhajajo v tujino, korupcija v 
zdravstvu, bogatenje politikov na račun malega človeka. Avtorja pravita, da so za politiko 
postali le del statistike, s tem pa kažeta, da v Jugoslaviji niso bili le številke, pač pa ljudje. Na 
koncu pesmi pozivata prebivalce Bosne naj se nikomur ne podrejajo, naj razmišljajo s svojo 
glavo, stisnejo pesti in se borijo. Naj se borijo proti politikom, ki ljudstvo potrebujejo le na 
volitvah in takrat, ko nastane kakšen problem, ki ga ne morejo rešiti, za probleme ljudstva pa 
so vedno gluhi. 
Poziv k uporu je direktno podan tudi v pesmi Bosna, vendar pa tukaj ne najdem njegove 
povezave z jugonostalgijo. Avtorja repata, da bodo ljudje, če bodo ostali v Bosni, stagnirali. Če 
pa temu nasprotujejo, naj dvignejo roke, naj skandirajo, naj se torej uprejo in od politikov 
zahtevajo pogoje za boljše življenje. 
V številnih pesmih pa je poziv ali zgolj želja po uporu podana posredno. Tudi v teh primerih pa 
lahko zasledimo prisotnost jugonostalgije. Pesem Prvi maj delavcu, ki je danes popolnoma 
pozabil na razredno solidarnost in boj za delavske pravice, značilnosti socializma, pravi, da bo 
zvečer sanjal zaslužen delavski raj in da je Zavod za zaposlovanje začetek, pokoj pa konec. To 
razumem kot poziv delavcem, naj se borijo za svoje pravice. V pesmi Pionirska, ki ves čas 
spominja na vrednote iz pionirske zaobljube, avtorji z verzom, da igralec da gol, zmaga pa 
ekipa, nagovarjajo ljudi, naj stopijo skupaj. To lahko razumemo kot kritiko nacionalizmov, 
obenem pa tudi kot poziv, naj se množica upre funkcionarjem, ki Bosno zadolžujejo. V pesmi 
Smetljište historije, kjer se jugonostalgija kaže v verzu, da je bilo veliko bolje prej, avtorja 
izpostavljata, da se sojenje tajkunom v državi ves čas odlaga in da ju to boli. V tem delu sem 
zaznala željo po uporu, po tem, da naj ljudstvo tajkunom odvzame premoženje in ga razdeli 
med preproste ljudi. Pismo Milanu nostalgično obuja spomine na Jugoslavijo skozi željo po 
obuditvi nekdanjega bratstva in enotnosti med narodi. Avtor pesmi nasprotuje nacionalizmom, 
želi si spet bratstva in enotnosti med Bošnjaki in Srbi, vendar se zaveda, da sam ne more rešiti 
trenutnega stanja. Zato imam občutek, da je ta pesem tudi nekakšen poziv ljudem na obeh 
straneh, naj pozabijo na sovraštvo in spet postanejo prijatelji, s tem pa se uprejo politiki 
nacionalizmov. K ohladitvi sovraštva med narodi, s tem pa uporu proti nacionalistični politiki 
in vzpostavitvi jugoslovanskega bratstva, pozivata tudi pesmi Yustalgija in Ovo nebo nad nama. 
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V pesmi Dragi Tito, ki poveličuje Tita in socializem in kritizira nacionalizme, sicer nisem 
zasledila poziva k uporu, zgolj kritiko. Avtor omenja, da niso prišli nikamor in da so si to 
zaslužili, ker se novemu sistemu in nacionalizmom niso uprli. Verz bi sicer lahko razumeli tudi 
kot misel, da se še vedno lahko uprejo, če ne želijo živeti tako, kot zdaj živijo. Vendar pa glede 
na celoten kontekst pesmi, v katerem je sedanjost, posledično pa tudi prihodnost Bosne, 
predstavljena kot zelo negativna, menim, da v tem delu ne gre za poziv k uporu. 
Kuljić ugotavlja, da je sedanjost težko umestiti v širšo časovno sliko brez tega, da bi oblikovali 
svoje stališče do titoizma. S kritiko in uporom skozi jugonostalgijo se, kot ugotavlja Velikonja, 
nostalgiki zoperstavljajo novim ideološkim tokovom postsocialistične družbe. V pesmih sem 
zasledila upor proti nacionalizmom, kapitalizmu, amerikanizaciji in evropeizaciji. 
Na podlagi posamične analize pesmi sem ugotovila, da se v besedilih pogosteje kot pasivna 
pojavlja emancipatorna oz. aktivna nostalgija. Drugo hipotezo torej potrjujem. Od petnajstih 
pesmi, ki sem jih zajela v analizo, ker vsebujejo jugonostalgijo, je bila zgolj ena takšna, ki je 
vsebovala izključno pasivno nostalgijo. Glede na to, da hip hop velja za izredno kritičen in 
uporniški žanr, menim, da takšna ugotovitev ni presenetljiva. 
V jugonostalgiji, ki se pojavlja v pesmi Francuz, nisem zasledila emancipatornih potencialov. 
Nostalgija je v tej pesmi izključno pasivna, pa še ta je podana na posreden način. Opazila sem, 
da je prisotna skozi celotno pripoved Francoza, v nekaterih delih pa je posebej izrazita. Pesem 
pripoveduje, da je Francoz izgubil najboljšega prijatelja, ko se je zaradi vojne izbirala stran. Ko 
je vojna izbruhnila je ostal tudi brez utečenega in mirnega življenja, na katerega je bil navajen 
in ga je imel rad. Z vojno je utihnil razum, kot pravi pesem. Sosed je streljal na soseda, v mestu 
je prenehalo cveteti bratstvo in enotnost. Francoz je izgubil popolnoma vse; prijatelje, 
spoštovanje, sanje in lepo, mirno življenje. S sinom je pred vojno zbežal v tujino, kjer je 
nekdanje prijatelje in njihovo veselo druženje zamenjala samota v tujem, hladnem svetu. 
Nostalgija po Jugoslaviji nikjer v besedilu ni neposredno omenjena oz. izpostavljena, njeno 
prisotnost pa čutim skozi celotno besedilo. Avtor hrepeni po mirnem in utečenem življenju, 
takšnem kot je bilo v Jugoslaviji pred vojno. Hrepeni po normalnih odnosih med ljudmi in po 
tem, da bi ljudje različnih narodnosti, ver in kultur, tako kot v Jugoslaviji, spet znali in bili 
sposobni biti prijatelji. V tem delu lahko potrdim besede Palmbergerjeve, saj avtor pesmi skozi 
spomine iz otroštva, spomine na Jugoslavijo, hrepeni po varni preteklosti. Življenje takrat 
razume kot stabilno in predvidljivo, in čeprav se je z očetom po vojni vrnil v rodni kraj, tam ni 
več nič tako, kot je bilo. Prihodnost je zanj nepredvidljiva. Avtor žaluje za, kot ugotavlja 
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Boymova, nezmožnostjo mitske vrnitve in izgubo sanjskega sveta z jasnimi mejami in 
vrednotami. 
 
Tretja hipoteza se glasi, da je med elementi, ki skozi jugonostalgijo kažejo emancipatorni 
potencial, v besedilih bosansko-hercegovskih hip hop pesmi najpogostejša kritika 
nacionalizmov. 
Z iskanjem skupnih točk posamičnih analiz besedil pesmi sem ugotovila, da se v analiziranih 
pesmih pojavlja pet elementov oz. pet vrst kritik sedanje družbeno-politične situacije v Bosni 
in Hercegovini, ki jih lahko povežemo z jugonostalgijo. Avtorji kritizirajo nacionalizme, 
gospodarsko nazadovanje države, kapitalizem, politiko, ki bogati na račun preprostih ljudi, 
medtem ko ti nimajo služb in denarja za preživetje, in trenutno razredno nesolidarnost ter 
pomanjkanje borbe za delavske pravice. Ugotovila sem, da so v besedilih največkrat kritizirani 
nacionalizmi, in tako lahko svojo zadnjo hipotezo potrdim. Zelo pogoste so tudi kritike 
politikov, ki kradejo denar, preproste ljudi pa spravljajo v revščino, in kritike nazadovanja 
države. Potrebno je opozoriti, da je včasih naštete elemente težko zamejiti in ločiti od ostalih, 
saj (lahko) kritika trenutne politike v Bosni in gospodarskega nazadovanja države obenem 
pomeni tudi kritiko nacionalizmov. Vendar pa sem zaradi lažjega razumevanja tega, kdo oz. 
kaj so krivci za trenutno kompleksno družbeno stanje v državi, poskušala naštete elemente 
zamejiti in se opirati samo na tiste konkretne kritike, ki jih avtorji v besedilih omenjajo. 
Nacionalizmi so torej kritizirani največkrat. V večini primerov so kritike izražene zelo jasno in 
direktno. ''Ta zemlja ni deljiva s tri in vaš nacionalizem ni moj patriotizem'', prepeva Dubioza 
kolektiv nacionalističnim in grabežljivim politikom v pesmi Walter. Hamza se v pesmi Dragi 
Tito večkrat ''zapiči'' v politiko nacionalizmov. Repa, da so nacionalisti Jugoslovane razdelili 
na klane in jih hujskajo druge proti drugim. Ljudje, ki so včasih skupaj gradili cerkve in džamije, 
so jih z vzponom nacionalizmov drugi drugim rušili. Nacionalistična politika je ustvarila 
umetne razlike med republikami, med ljudmi različnih narodnosti je začela širiti sovraštvo in 
jim delati škodo. Zdaj ima vsak narod svojo identiteto, ampak nimajo nič od tega, repa Hamza. 
Kritiko nacionalizma najdemo tudi v pesmi Zlatni ljiljan, ko vojak, ki se je v vojni boril na 
strani Bosne, zavrača zlatni ljiljan – nacionalizem. Ni bilo vredno, vračam ga nazaj, dovolj je 
vojne, pravi. ''Sovražimo se, ampak nimamo nič od tega'', pravi pesem Ovo nebo nad nama, 
''Izgubljena smo generacija, delijo nas na tri'' pa Zalutala nacija. Defectos v pesmi Welcome to 
Bosna nacionaliste primerja s tropom psov, ki množice silijo v to, da lajajo z njimi. Ljudje 
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zaradi nacionalizma več niso ljudje, temveč podivjani psi, ki lajajo in renčijo na vsakogar, ki ni 
iste narodne pripadnosti kot oni. Dvojec Helem nejse nacionalističnim politikom prepeva, da 
se jima gnusijo v vseh treh jezikih, torej ne glede na to, na katero in s katere strani (bošnjaške, 
srbske ali hrvaške) gledata. Kritika nacionalizmov v pesmi Pismo Milanu še posebej izstopa. 
Avtor repa, da na pravila nacionalistov ne bi nikoli pristal, saj prebivalcem Bosne z 
nacionalizmom mažejo oči. Ljudi poziva naj si nehajo lagati, se varati in sovražiti, s tem pa naj 
se uprejo politiki nacionalizmov.  
Opažam, da se kritika nacionalizmov v analiziranih pesmih največkrat veže na nacionalistične 
politike, ki danes vladajo v Bosni. Pesmi izpostavljajo, da politiki svoje prebivalce podpihujejo 
z nacionalističnim sovraštvom, sebi pa na tak način omogočajo zadostno podporo za obstoj na 
položaju, ki jim zagotavlja bogato in lagodno življenje. Tudi po mnenju Kovača nacionalisti s 
pomočjo homogenih etničnih skupin pridobivajo politične točke in posvetni kapital. 
Nacionalistične politike izpostavljajo večvrednost svojega naroda, svoje ideje pa v veliki meri 
gradijo na poudarjanju razlik med Bošnjaki, Hrvati in Srbi, ki so v veliki meri umetno 
ustvarjene. Po besedah Kuljića so namreč na novo priznane evropske države svojo suverenost 
upravičevale z iznajdbami mogočnih nacionalnih zgodovin. Takšne reinvencije in 
poveličevanje medsebojnih razlik še danes sprožajo konflikte. V Bosni in Hercegovini, ki je 
etnično, versko in kulturno heterogena, so takšni konflikti zelo pogosti. Politiki za dosego svojih 
ciljev velikokrat izkoriščajo vojne rane svojih prebivalcev. Z nenehnim preštevanjem trupel in 
spominjanjem na grozodejstva vojne, predvsem na to, koliko njihovih ljudi je ''nasprotna'' stran 
pobila, nacionalistična politika v Bosni, na vseh treh straneh, zliva olje na ogenj. Nacionalistični 
politiki poskušajo, kot ugotavlja Kuljić, sedanjost legitimirati in jo prikazati kot demokratično 
na podlagi tega, da preteklost predstavljajo kot mračno in avtoritarno. Strinjam se s Kuljićem 
in Petrovićevo, da politika vsiljuje en, uraden spomin, nacionalizem pa postavlja kot kriterij 
normativnosti. Zato ni čudno, da nacionalistična politika, kot ugotavlja Petrovićeva, zatira 
pozitivne spomine na skupno jugoslovansko preteklost in nanjo gleda slabšalno.  
S kritiko nacionalizmov je povezana tudi jugoslovanska vojna, ki je v pesmih nekajkrat 
omenjena. S poudarjanjem tega, kako nesmiselno je bilo, da so se nedolžni ljudje, ki so klonili 
pod politiko nacionalizmov, pobijali med seboj, pesmi opozarjajo, da lahko nacionalizmi, ki so 
trenutno na Balkanu, sploh pa v Bosni, zelo močni, vodijo v novo vojno. Pesmi se v veliki meri 
vežejo na nostalgično spominjanje tega, kako so ljudje oz. narodi, ki jih danes nacionalistična 
politika napeljuje na to, da se na vso moč sovražijo, nekoč živeli skupaj enotno in složno. Kako 
so, zaradi bratstva, enotnosti in dojemanja drug drugega kot sebi enakega, bili uspešni in bili 
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prijatelji. Skozi kritiko nacionalizmov se jugonostalgija kaže ravno na tej točki. Pesmi oz. 
njihovi avtorji izražajo željo, da bi ljudstvo strmoglavilo politiko nacionalizmov in bi se različni 
narodi, tako kot v Jugoslaviji, začeli spoštovati, pozabili oz. si oprostili vojne morije in spet 
mirno zaživeli skupaj. Avtorji pesmi namreč samo na tak način vidijo prihodnost Bosne svetlo 
in možnost za njeno prosperiteto. Kovač odpravljanje nacionalnih razmejitev in ostro kritiko 
ter razkrivanje interesov, ki se skrivajo za njimi, razume kot temeljno vodilo bosansko-
hercegovskega hip hopa. 
 
Na koncu naloge ugotavljam, da se izsledki moje analize v veliki meri skladajo z ugotovitvami 
Velikonje in Hofmanove, ki sta ugotovila, da zborovsko prepevanje partizanskih pesmi in novi 
jugoslavizmi v slovenski popularni glasbi nasprotujejo obstoječi politiki in pozivajo k uporu po 
spremembah. Sama sem prišla do takšne ugotovitve tudi na podlagi analize besedil bosansko-
hercegovskih hip hop pesmi, ki vključujejo jugonostalgijo. Besedila namreč v zelo veliki meri 
spremljajo politične konotacije. Avtorji pesmi skozi jugonostalgijo izražajo kritike 
nacionalizmov, kapitalizma, gospodarskega nazadovanja Bosne in Hercegovine, današnje 
razredne nesolidarnosti in pomanjkanja delavske borbe za svoje pravice in kritiko politikov, ki 
izvajajo korupcijo, nepotizem, hlastajo po denarju in se ne zmenijo za potrebe malega človeka. 
Velikonja je ugotovil, da je emancipatorna jugonostalgija v bosansko-hercegovski družbi 
prisotna, z analizo besedil pesmi pa mi je uspelo dokazati, da je emancipatorna jugonostalgija 
prisotna tudi v bosansko-hercegovski hip hop glasbi. Skozi analizo so se potrdile ugotovitve 
Kovača in Mujanovića, vezane na pomembnost in kritičnost hip hop glasbe v Bosni in 
Hercegovini. Ugotovila sem, da avtorji bosansko-hercegovskega hip hopa kritiko sedanje 
družbeno-politične situacije v Bosni podajajo tudi skozi jugonostalgijo. Besedila 
problematizirajo dominantne moči v državi in ponujajo alternative za drugačno, boljšo 
prihodnost. V nasprotju z večino reprezentacij v popularni kulturi, ki, kot ugotavlja Stanković, 
legitimirajo obstoječe družbeno gospostvo, v bosansko-hercegovskem hip hopu, ki tudi sicer 
velja za izredno kritičen glasbeni žanr, tega nisem zasledila. Drži pa, da je jugonostalgična ideja 
ponekod podana neposredno, v večini primerov pa skozi razpoke, ki so v nekaterih delih zelo 
velike, v nekaterih delih pa precej manjše. Med 'barthovskimi' konotacijami, ki jih Stanković 
razume kot vsebinske konotacije hip hop glasbe, sem v bosansko-hercegovskem hip hopu na 
podlagi analiziranih besedil zasledila izrazito kritičen, protestniški pogled na svet s 
poudarjanjem lastne ozaveščenosti in pričanje o etnični izključenosti. Ta se nanaša na kritiko 
nacionalizmov, ki že od uveljavitve Daytonskega sporazuma, ki je temelj današnje Bosne in 
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Hercegovine, širijo sovraštvo med Bošnjaki, Srbi in Hrvati. Politika nacionalizmov je v 






V Bosni in Hercegovini na nostalgijo po Jugoslaviji ni težko naleteti. Na ulicah se pojavljajo 
številni grafiti, ki se nostalgično spominjajo Tita, Jugoslavije, partizanov ipd., na jugoslovanske 
čase se vežejo tudi imena in opremljenost nekaterih kafičev, imena ulic in trgov, trgovine s 
spominki in oblačili, spomeniki, marsikatera hiša pa ima še danes na vidnem mestu izobešeno 
Titovo sliko. Poleg številnih jugonostalgičnih skupin in strani na spletu v Bosni delujejo tudi 
številna Titova društva, ki pa se poleg tega, da obujajo spomin na čas Jugoslavije in socializma, 
tudi aktivno vključujejo v nasprotovanje zdajšnji državni in svetovni politiki. Jugonostalgija je 
v Bosni prisotna tudi skozi vsakdanje pogovore med ljudmi. Na spletu sem naletela na številne 
ankete javnega mnenja, ki kažejo na to, da so prebivalci Bosne in Hercegovine nostalgični po 
Jugoslaviji in menijo, da se je takrat živelo bolje. V svoji nalogi pa sem preverjala prisotnost 
jugonostalgije v bosansko-hercegovski hip hop glasbi.  
Ugotovila sem, da je ta zvrst glasbe v Bosni izrazito kritična do sedanje družbeno-politične 
situacije v državi. V bosanskem hip hopu na družbeno kritična besedila naletimo na vsakem 
koraku, nekaj težav pa sem imela pri iskanju besedil, ki bi s pomočjo jugonostalgije izražali 
kritiko sedanjih družbenih in političnih razmer v državi. Na začetku naloge sem si zadala cilj, 
da analiziram dvajset takšnih besedil, na koncu pa sem z mrzličnim iskanjem besedil pristala 
na številki petnajst. Iz besedil petnajstih pesmi sem torej razbrala jugonostalgijo, ki je v 
nekaterih besedilih in nekaterih delih pesmi podana bolj, v nekaterih pa manj direktno. 
Vsekakor pa v pesmih, kjer je prisotna jugonostalgija, prevladuje aktiva oz. emancipatorna 
nostalgija. Pesmi namreč v večini zgolj ne opevajo dobrih starih časov, pač pa v opiranju na 
preteklost vidijo možnost za kritiko zdajšnjosti, obenem pa je pretekli čas vzor sedanji politiki, 
da se da delati bolje, da so ljudje včasih živeli bolje. Nakazuje torej, da alternative obstajajo in 
da jih je potrebno vzpostaviti. Ugotovitev, da je v besedilih, kjer se pojavlja jugonostalgija, več 
aktivne oz. emancipatorne nostalgije kot pasivne, me ni presenetila. Hip hop namreč velja za 
enega najbolj kritičnih glasbenih žanrov. Skozi analizo pesmi so se potrdile besede Velikonje. 
Tudi sama sem namreč ugotovila, da emancipatorna nostalgija, ki se pojavlja v besedilih, 
izpostavlja družbeno kritiko, brani preteklost, v našem primeru čas Jugoslavije, socializma, in 
nagovarja širšo javnost. S kritiko politike in bolj ali manj direktnimi pozivi k uporu proti 
grabežljivim politikom, politiki nacionalizma in boju za svoje pravice v pesmih zasledimo tudi 
politično delovanje, ki pa ga zaradi golih pozivov sama uvrščam med posredno politično 
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delovanje. Pesmi izpostavljajo predvsem željo oz. poziv k zlomu nacionalizmov, ki so v Bosni 
čedalje močnejši, zlomu tajkunov, ki so obogateli čez noč in na račun malega človeka, in 
obujanje socialnega spomina ter nekaterih vrednot iz časa Jugoslavije.  
Kadarkoli se v pesmih omeni Tita, Jugoslavijo ali socializem so predstavljene samo njihove 
pozitivne stvari. Predstavljeni so kot vzor, ideal oz. idealni voditelj, država in čas nasproti 
povojni demokraciji, v kateri vladajo tajkuni. Razpad Jugoslavije je predstavljen kot absurd, do 
katerega je privedla politika nacionalizmov. Opažam, da je v pesmih največkrat izpostavljena 
želja po obuditvi bratstva in enotnosti, ki ga torej avtorji razumejo kot najsvetlejši oz. najbolj 
''svet'' element jugoslovanske preteklosti. Glede na politično razklanost Bosne, ki svojim 
prebivalcem vceplja nacionalistična sovraštva, se mi zdi ta ugotovitev precej logična. Vsekakor 
pa sta socializem in Jugoslavija postavljena kot ideala tudi zaradi dojemanja tistega časa kot 
časa napredka in razvoja, za razliko od današnjega nazadovanja in, kot je večkrat omenjeno v 
besedilih, propadanja Bosne. Za stvari, ki so izpostavljene kot najbolj kritične točke Bosne, je 
bilo v socialistični Jugoslaviji dobro poskrbljeno. Država se je namreč hitro razvijala, predvsem 
na gospodarskem področju, gradila je številne tovarne in tako tudi zaposlovala svoje državljane. 
Bila je industrijsko in prehrambno samooskrbna, politično neodvisna. Za razliko od trenutne 
situacije v Bosni je bilo tudi za socialo dobro poskrbljeno, šolstvo in zdravstvene storitve so 
bile brezplačne. Na tej točki se strinjam s Hofmanovo, da je prednost življenja v socialistični 
Jugoslaviji predstavljal tudi pogled, zazrt v prihodnost. Na počutje ljudi in splošno družbeno 
situacijo namreč v veliki meri vpliva vedenje, da bo prihodnost svetla, da bo država samo še 
napredovala, da bodo njeni prebivalci živeli bolje. Prihodnost Bosne pa je v večini pesmi 
predstavljena pesimistično, kot temna in brez napredka. Avtorji pesmi se zavedajo, da starih 
časov ne morejo vrniti, in mogoče jih tudi zato idealizirajo. Kot v vsakem sistemu in vsakem 
času tudi takrat ni bilo vse rožnato, verjamem pa, da je takratna politika uspešno dušila 
nacionalizme, ki so, kot kaže, danes v Bosni eden glavnih krivcev za stagnacijo države. 
Emancipatorni potencial jugonostalgije se v pesmih kaže skozi želje po spremembi sedanje 
situacije v državi, in sicer s pomočjo kritike in poziva k uporu. Upor je uperjen predvsem proti 
politiki nacionalizmov in politikom samim, ki se koristijo na račun preprostih ljudi, medtem ko 
ti nimajo hrane, denarja in služb. Skozi pesmi so nekateri pozivi k uporu podani bolj 
neposredno, nekateri manj, vsi pa vzpostavljajo možnost za kolektivno identifikacijo. Splošno 
znano je, da je kolektiv oz. množica pri svojih zahtevah uspešnejša kot posamezniki, obenem 
lahko kolektivno identifikacijo razumemo tudi kot eno temeljnih značilnosti socializma. 
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Opažam, da skupina Dubioza kolektiv kritiko skoraj vedno podaja skozi posmeh, humor in 
ironijo. V pesmi Prvi maj se posmehujejo iz delavcev, ki niso složni in jih ne zanima delavski 
boj. Namesto tega prvi maj proslavljajo kot neke vrste veselico; pomembno je le, da se hrabro 
jé in složno pije. Nazdravljajo na svojo brezposelnost. V pesmi Brijuni se skozi posmeh kaže 
kritika politike. Srečanje politikov, ki bodo obravnavali težke teme, seveda spremlja visoka 
gastronomija. Medtem ko na sestanku še ničesar niso dorekli pa so jih ob jedi že zabolele 
nogice, saj ob obloženi mizi ni bilo stolov. Ko se pomemben političen sestanek razvije v pravo 
žurko, predsedniki Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške zaslišijo glas Tita, ki jih sprašuje, 
zakaj so uničili njihovo lepo Jugoslavijo in bratstvo in enotnost. Pove jim, da bodo zaradi tega 
vsi šli na Goli otok razbijat kamen. V nadaljevanju pa pove, da jih želi s humorjem odtrgati od 
sestanka in utrujenosti in naj se sprostijo, naj zaigrajo harmoniko. Da bodo za ljudi že poskrbeli, 
da je to najmanjša skrb. Pesem Walter politikom grozi, da bo njihovo zadnje potovanje turizem 
v zaporu. Pionirska pa ironično nagovarja Bosno, predvsem njene politike, naj mlade še naprej 
pošiljajo delat v tujino, kjer bodo kopali kanale in barvali fasade. Zdajšnjo situacijo v državi 
opisujejo z ''Vse je šlo v k*rac in to je vsem normalno, kajti to nam je na koncu naša borba 
dala.'' in ''Bratstva in enotnosti ni, zdaj je demokracija.'' Pesem Tranzicija pa posmehljivo 
kritizira obračanje politike po vetru, nepotizem, dvoličnost politikov in vedno nove reklamne 
kampanje za čedalje bolj neuporabne stvari. Za tranzicijo oz. prehod iz socializma v kapitalizem 
pravi, da je uspel, vendar da je vsakega, ki ni pobegnil pred kapitalizmom, le ta uničil. Kritike 
v ostalih pesmih so precej bolj ostre in direktne. Nekaj primerov: ''Našli so razliko za vsako 
republiko, v oblast uvedli sovraštvo in nacionalno politiko. A mi živina smo prej zastave vezali 
v vozel, niti sanjali nismo, da nas bodo takšni razdružili.'' (Dragi Tito), ''Ne bom ti zdaj s*al, 
kako vam Dodik laže, jemlje denar, medtem ko z nacionalizmom maže oči.'' (Pismo Milanu), 
''Ljudje živijo bedno, a koga to briga? Za nekoga je bila pretekla vojna samo mala igra, mi pa 
smo bili poskusni zajci neke višje svetovne sile.'' (Ovo nebo nad nama), ''Mandat je bil uspešen, 
mora se kasirati. Plen delijo v tajnosti, tukaj se vse zakrije.'' (Zalutala nacija), ''Več kot dvajset 
let delite ljudi, samo nase pazite, po nas pa hodite. Svoje otroke božate, naše pa pošiljate v 
tujino. Gnusite se mi v vseh treh jezikih.'' (Smetljište historije), ''Samo v tej državi se učijo treh 
zgodovin, želijo prihodnost svojim otrokom, a vsak vleče na svojo stran. Drugi na druge lajajo 
močneje kot psi.'' (Welcome to Bosna). 
S pomočjo analize sem ugotovila, da se v pesmih pojavlja pet vrst kritik sedanje družbeno-
politične situacije v Bosni in Hercegovini, ki jih lahko povežemo z jugonostalgijo. In sicer, 
kritike nacionalizma, kapitalizma, gospodarskega nazadovanja države, politikov, ki bogatijo na 
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račun preprostih ljudi, za ''malega'' človeka pa jim ni mar, in kritika današnje razredne 
nesolidarnosti in pomanjkanja borbe za delavske pravice. Najpogosteje so kritizirani 
nacionalizmi, pogosti pa sta tudi kritika politikov, ki bogatijo na račun ''malega'' človeka, in 
kritika nazadovanja države. V tem delu se lahko strinjam z ugotovitvijo Kovača, saj se je tudi 
v moji analizi izkazalo, da je odpravljanje nacionalnih razmejitev in ostra kritika ter razkrivanje 
interesov, ki se skrivajo za nacionalističnimi težnjami, glavno vodilo bosansko-hercegovskega 
hip hopa. Pesmi, ki sem jih analizirala, izpostavljajo predvsem hujskanje ljudi s strani politikov. 
Ti poskušajo množicam vcepiti sovraštvo, ki temelji na nacionalizmih. S krepljenjem 
nacionalističnih idej, predvsem z nenehnim poudarjanjem razlik med narodi, ki živijo v Bosni, 
in s spominjanjem na vojne žrtve, politiki krepijo svoj politični položaj in si zagotavljajo bogato 
in lagodno življenje tudi v prihodnje. V želji vsake od treh strani, da njihov nacionalizem 
prevzame vodilno vlogo v državni politiki, se kaže želja politikov po večji oblasti, večjem 
vplivu in dostopu do večje količine državnega denarja. Dvoličnost politikov je dobro opisana v 
pesmi Tranzicija: ''Na plakatu nasmeh, a v žepu figa. Vedno stare face, od katerih se ti riga.''. 
Politiki na vseh treh straneh, predvsem pred volitvami, obljubljajo veliko, ko nastopijo mandat 
pa ne naredijo ničesar, da bi množica živela bolje. Na političnem parketu se ves čas pojavljajo 
isti obrazi. To jasno nakazuje na vsestransko prepletenost in koruptivnost politikov. 
Nacionalistične politike ljudi prepričujejo, da je bila preteklost mračna, avtoritarna, pogosto 
spominjajo na vojne žrtve, ki jih je utrpel njihov narod, sedanjost pa prikazujejo kot 
demokratično. Za vsem tem pa se, kot že rečeno, skrivajo osebni interesi. Lahko bi rekli, da se 
vojna v Bosni in Hercegovini pravzaprav nikoli ni končala, pač pa se je samo zaustavila in zdaj 
s počasnim tokom, s pomočjo nacionalističnih teženj, prodira v družbo. Vojna oz. spopadi se 
nadaljujejo prek politike, religije in gospodarstva.  
Struktura oblasti v Bosni je močno razdrobljena. Z Daytonskim sporazumom iz leta 1995 je 
bila namreč Bosna in Hercegovina razdeljena na dve entiteti, Federacijo Bosne in Hercegovine 
in Republiko Srbsko, ki imata vsaka svoj parlament, predsednika in vlado, v Sarajevu pa deluje 
tudi osrednja vlada, skupni dvodomni parlament in predsednik države. Funkcionalnost osrednje 
vlade je zaradi entitetnega glasovanja ohromljena, kar pa je vsekakor eden izmed pomembnih 
razlogov, zakaj v Bosni in Hercegovini ni napredka. Bošnjaki, Srbi in Hrvati namreč vlečejo 
vsak na svojo stran. Republika Srbska deluje kot država v državi in teži k močnejši povezanosti 
s Srbijo in Rusijo, Federacija se ob pomoči priseljencev iz Arabskega sveta in tamkajšnjega 
kapitala versko radikalizira, Hrvati pa si prizadevajo za avtonomijo znotraj države. Napetosti 
se čedalje bolj stopnjujejo. Interes za teritorij Bosne in Hercegovine je tako prisoten tudi v 
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sosednjih državah, v Srbiji in na Hrvaškem, kar se kaže v pogostem omenjanju referenduma o 
neodvisnosti Republike Srbske na srbski strani in v pogostih obiskih politikov iz Hrvaške na 
bosansko-hercegovskih območjih, kjer živi hrvaška skupnost. Narodno, versko in kulturno 
razklanost v Bosni in Hercegovini s pridom izkoriščajo tudi svetovne velesile, ki sledijo svojim 
geostrateškim ciljem na Balkanu. Rusija svoj vpliv preko ''pravoslavnih bratov'' krepi v 
Republiki Srbski, Turčija pa s skupnimi koreninami in famozno zgodovino Otomanov pritiska 
na Bošnjake. Turčija je namreč pomemben političen in gospodarski partner Bosne, ki lajša 
izvoz bosansko-hercegovskega blaga na Bližnji vzhod in v Severno Afriko, v zadnjem času pa 
tudi množično obnavlja kulturne in verske objekte v državi. Združene države Amerike si 
prizadevajo v Bosni in Hercegovini širiti vpliv s priključitvijo Bosne zvezi Nato, Evropska unija 
pa z vključitvijo države v svojo zvezo. Njune težnje za vzpostavitev vpliva v Bosni in 
Hercegovini vidim predvsem v dojemanju Bosne kot območja, ki je strateško pomembno za 
mednarodno vojaško in politično organizacijo Nato. Zaradi vpliva Rusije v Bosni prek 
Republike Srbske je prizadevanje Nata za osvojitev tega območja toliko večje. Natu in katoliški 
Evropi veliko grožnjo predstavlja islam oz. verska radikalizacija, ki preko Bosne vstopa v 
notranjost Evrope. Evropska unija poleg vojaškega povezovanja računa na gospodarsko 
sodelovanje z državo, predvsem na uvažanje dobrin iz preostalih držav članic v Bosno, ki se 
mora gospodarsko postaviti na noge. Tako Nato kot Evropska unija vidita geostrateško točko v 
Bosni in Hercegovini tudi zaradi kopenske poti oz. bližine dostopa do naftnih območij na 
Bližnjem vzhodu.  
Glede na neizprosen vpliv tujih sil na Bosno in Hercegovino me čudi, da se ta kritika v 
analiziranih pesmih skoraj ne pojavlja. Zasledila sem jo namreč le v nekaj primerih, pa še tam 
je bila bežno omenjena. Dubioza kolektiv v pesmi Pionirska posmehljivo prepeva, da so se 
prodali za flašo Coca cole. Kritika amerikanizacije oz. podrejanja Bosne Združenim državam 
Amerike torej. Pesem Pionirska omenja tudi, da je zdaj v Bosno prišel novi šef – Mednarodni 
denarni sklad. Ta je državi pomagal s številnimi večmilijonskimi posojili pri reševanju 
finančnih težav, v zameno pa zahteval nekatere strukturne reforme v državi, ki so jih državljani 
Bosne občutili kot zategovanje pasu. Avtorja v pesmi Bosna preklinjata Dayton, Washington 
in Bruselj. Svoje kritike sicer ne razvijeta podrobneje, menim pa, da se kritika Daytona nanaša 
na gospodarsko nazadovanje in etnično razdrobljenost Bosne, kritika Washingtona in Bruslja 
pa na njune težnje po uveljavljanju vpliva v Bosni zaradi lastne geopolitične koristi. Tako kot 
se v pesmih skoraj ne pojavlja kritika tujih sil, ki z vseh strani prežijo na Bosno, se začuda ne 
pojavljajo niti nekatere ostale kritike, ki so danes pogosto kritizirane v popularni kulturi in 
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družbi nasploh. V pesmih ni govora o neoliberalizmu, patriarhatu, konservativizmu, 
tradicionalizmu, zavračanju militarizacije, globalizacije, niti ni govora o klerikalizmu. 
Presenetljivo je vera oz. njena kritika v besedilih omenjena le nekajkrat. In sicer, ''j*bejo nas 
hodže, duhovniki'' (Dragi Tito), ''Ubijali smo drugi druge, da bi obranili vero, zato mi je dovolj 
vsega, dovolj je vojne.'' (Zlatni ljiljan), ''Vem, da te je strah, ko hodiš skozi Sarajevo, vidiš 
arabske črke, slišiš ezan z džamije. Tudi mene je strah, ko vidim vahabite.'' (Pismo Milanu). 
Drži, da je vera v Bosni tesno povezana z nacionalizmi in da lahko kritiko nacionalizmov, ki je 
v pesmih izpostavljena največkrat, razumemo tudi kot kritiko vere. Vera je namreč v trenutni 
nacionalistični politiki, ki vlada v Bosni, prisotna v veliki meri. Vseeno pa sem pričakovala, da 
bo v pesmih več konkretne kritike, ki bo vezana izključno na vero. 
Avtorji pesmi, ki sem jih zajela v analizo, izhajajo iz mlajše generacije. Nekateri med njimi niti 
niso živeli v Jugoslaviji, nekateri so v Jugoslaviji preživeli del svojega otroštva. Jugonostalgijo 
so najverjetneje prevzeli od svojih staršev, prijateljev, ali pa izključno na podlagi videnega; na 
podlagi zdajšnjega ostrega sovraštva med različnimi narodi, med sosedi, med ljudi, ki so včasih 
znali živeti v slogi in si pomagati, in na podlagi popolnega nazadovanja države, njenega 
propadanja in mračne prihodnosti. Na podlagi želje, da bi bile omenjene stvari urejene tako 
dobro, kot v Jugoslaviji. V njihovih kritikah bolj kot nekritično slavljenje jugoslovanskih časov 
zaznavam provokacijo, v nekaterih delih tudi upor, zoper politiko nacionalizmov, kapitalizem, 
dvolične, grabežljive in koristoljubne politike in zoper današnjo demokracijo, ki to ni. Na 
podlagi kritike naštetega je s pomočjo jugonostalgije oz. primerov iz preteklosti, ko je bilo za 
stvari, ki danes v Bosni predstavljajo velike probleme, dobro poskrbljeno, ponujena drugačna 
perspektiva. Perspektiva, ki zavrača vse zgoraj našteto in da vedeti, da se da bolje, da mora 
sedanja politika narediti več za množico, več za malega človeka. Obenem pa se z 
jugonostalgično kritiko nedvomno prizadeva tudi za uveljavljanje nekaterih vrednot, ki so bile 
v preteklosti, v socializmu, pomembne, danes pa so zapostavljene – enotnost med narodi, 
družbena solidarnost, socialna pravičnost ipd. 
V magistrskem delu sem ugotovila, da je jugonostalgija prisotna tudi v bosansko-hercegovskem 
hip hopu. Pesmi ne le da nostalgično opevajo dobre stare čase, ampak jugonostalgijo 
uporabljajo za nasprotovanje in upiranje zdajšnji politiki v Bosni. Najpogosteje so kritizirani 
nacionalizmi, ki so pomemben krivec za razklanost države. Zaradi razdrobljenosti oblasti, 
političnega podpihovanja nacionalističnega sovraštva med Bošnjaki, Srbi in Hrvati in peščice 
grabežljivih in bogatih elit na eni strani in množice preprostih ljudi brez služb in najosnovnejših 
življenjskih dobrin na drugi strani, Bosna in Hercegovina drvi v propad. Nekateri državljani 
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edino možnost za ponovno normalno funkcioniranje države vidijo v njeni priključitvi v evro-
atlantske povezave. To pa ni mogoče brez poenotenja znotraj države in brez izpolnjevanja 
pogojev za vključitev v Evropsko unijo in zvezo Nato. Vendar pa se tako Evropska unija kot 
tudi Nato znotraj svoje zveze soočata s čedalje večjimi težavami. Unija se, ne preveč uspešno, 
bori proti desničarskim populizmom, ki so v zadnjem času zacveteli širom Evrope, Nato pa ima 
težave z Združenimi državami Amerike, ki v njegovo blagajno prispevajo največ denarja. Te 
namreč grozijo, da se bodo odcepile od zveze, če ne bodo nekatere članice začele izpolnjevati 
svoje zaveze in povečale svoj prispevek v blagajno Nata. Ob naštetih težavah si težko 
predstavljam, kako uspešno bi se Evropska unija in zveza Nato spopadale še s številnimi 
težavami znotraj Bosne in Hercegovine. 
Menim, da je kritika sedanjosti dobra. Da nam misliti, da bi lahko živeli bolje, ta misel pa nas 
pripravi do tega, da si za to tudi aktivno prizadevamo. V tem pogledu je nostalgija zelo koristen 
pojav. Z romantiziranjem dobrih starih časov, ki jih na srečo ne moremo vrniti (če bi jih lahko, 
jih več ne bi dojemali kot ideal), dokazujemo, da je sedanjost lahko boljša. Zato tudi aktivneje 
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Prvi maj (Dubioza kolektiv) 
Ni danas nije počeo svenarodni ustanak, 
idu svi na sindikalni prvomajski uranak. 
Proleteri kao jedan žure do cilja, 
nozdrve golica miris roštilja. 
U potoku hladi se par gajbi piva, 
iz flaša se nateže rakija šljiva. 
Radničke parole danas nema ko da nosa, 
i neće se pjevat' "Bandiera rossa". 
 
Niko ne priziva suzavac, pendrek, 
zašto politikom kvariti dernek. 
Tequila sunrise, mjesto Molotova, 
u kolo se hvata i kordon drotova. 
Digla se čitava bivša Juga, 
nećemo nikome biti sluga! 
Neustrašivo derneči drug uz druga, 
hrabro se mezi i složno se cuga. 
 
Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj, 
tehnološki višak danas slavi 1. maj. 
Ovdje se rastajemo, zbogom, good bye, 
mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. 
 
Danas nije Olimpijada, 
danas nije ni gej parada. 
Garant nije Čimburijada, 
danas je praznik, Dan rada. 
 
Radnička pjesma gromko se ori, 
pjesma što slavi neradni dan. 
Suncobran, meza, potok žubori, 
zašto da kvarimo savršen plan? 
Nikog ne zanima ni klasna borba, 
krčka u kazanu begova čorba. 
Kakva revolucija i Pariška komuna, 
evo deset ćevapa u pola somuna! 
 
Kad ugase roštilje i utihnu pjevaljke, 
s livade nestanu ćebad i ležaljke. 
Kući ćeš umoran leći u krevet, 
sanjaćeš zaslužen radnički dženet. 
Prije tih snova sebi obećaj, 
samo levati idu u stečaj. 
Biro je početak, a penzija kraj, 
radnička klasa odlazi u raj. 
 
Pionirska (Dubioza kolektiv in Helem nejse) 
Pošaljimo mlade u dijasporu da rade,  
da kopaju kanale i farbaju fasade. 
Pošaljimo mlade u dijasporu da rade, 
da ribaju tanjire do kraja balade.  
 
Prije tri’es’ godina, prvi dan u školi,  
u sendviču zdenka i salama poli. 
Stara pustila je suzu , 
stari joj kaže - de se smiri, 
pa nisu više djeca, sad su pioniri . 
Plava kapa i crvena marama, 
čuvajmo drugarstvo,  
nije sve u parama. 
Pionirska je zakletva,  
samo stara hartija. 
Bratstva i jedinstva nema,  
sad je demokratija.  
 
Sve je otišlo u ku.ac,  
i to svima je normala, 
jer to nam je na kraju  
naša borba dala.  
Sva se postavljaju pitanja, 
sem pitanja morala: 
- Šta si bio prije rata?  
- Otkud ti ta vreća zlata?  
 
Za sve naše narodnosti i sve naše narode  
Bosanske, balkanske, bjelosvjetske zaje.. 
Đipalo junuz ima savršen lijek - hepek!  
Prije bilo je bolje, za tu priču ne’am volje.  
Tol’ko bolje da se prodasmo  
za flašu coca-cole.  
Ja kad idem preko grane, satima me rove,  
al’ džaba odo’ i ja, bauštela zove.  
 
Šta je bilo prije, vjeruj mi k’o da nije. 
Nemoj bit’ dijete, stigo novi šef MMF.  
- Auf wiedersehen! Govore mi drugovi.  
- Ho’š se vraćat’?  
- Hoću, kad otplate se dugovi  
 
Neko vozi mečku, neko vozi punta,  
neko ide pjehe, uglavnom svako nešto munta.  
Kod nas je noć pametnija od jutra,  
al’ šta ćemo sutra, kada ispuši se sva vutra?  
Izdrži brate, pomirimo se s tim,  
da igrač daje go ali pobjeđuje tim.  
Nisam položio zakletvu pionirsku,  
čujte i počujte ovu funkcionersku:  
 
Danas kada postajem funkcioner, 
dajem časnu funkcionersku riječ,  
da ću marljivo krasti i lagati  
i zemlju strovaliti u dug.  
Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu,  
kapitalističku, tranzicijsku  
banana republiku, 
da ću razvijati nepotizam i korupciju  
i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.  
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Da ću oderati sve porezne obveznike,  
čijim parama kupujem socijalni mir. 
 
 
Brijuni (Dubioza kolektiv) 
Na pulski aerodrom je sletilo više charter aviona, 
sastaju se predsjednici našeg regiona. 
Od crnih limuzina se formirala kolona, 
svi žure da gliserima skoknu do Briona. 
 
Današnja je tema siva ekonomija, 
gdje se porez gubi, gdje se lova dobija. 
Ima l' kak'e vajde od inostranih lobija, 
teške teme pa je neizbježna gastronomija. 
 
Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, 
polako se pridružuje i Bakir Izetbegović. 
Od današnjeg sastanka zabolile ih nogice: 
"Zašto švedskom stolu fale švedske stolice?" 
 
Nikolić kaže: "Naše težnje i aspiracije 
su ulazak u evro-atlantske integracije". 
Josipović kaže: "Čuj, kompa, kužiš 
koliko ti je krevet dug, tolk'o se i pružiš". 
 
A Bakir bi na to samo jednu stvar da doda: 
"Samo nek je zdravlja, biće sve, ako Bog da, 
inshalllah, ako Bog da...". 
 
Željko Komšić puni lulu mira, 
dobio je shita od zvaničnog Alžira. 
U oblaku dima dok uzima gitaru kaže: 
"Hajde ba' da zapjevamo onu našu staru". 
 
Politika je kurva, 
ubila je bomba. 
Džaba svi smo isti, 
svi smo ista govna. 
 
Sve tri delegacije stoje na balkonu 
u dobroj atmosferi i laganom fazonu. 
Da li je od rakije ili dobrog shita 
svima se učinilo da čuju druga Tita: 
 
"Da vas pitam drugovi, majku li vam vašu, 
zakaj ste razjebali, lijepu Jugu našu? 
Bratstva i jedinstva ugasili ste plamen, 
svi ćete na Goli otok, tucaćete kamen!" 
 
Nije ni zbog droge, nije kriva loza, 
sada opet čuju glas Josipa Broza: 
"Zakaj ste se usrali, samo malo humora, 
da vas malo otrgnem od sastanka i umora. 
Zasviraj harmoniku, razvežimo kravate, 
za narod ćemo lako, ko im jebe mater." 
 
Politika je kurva, 
ubila je bomba. 
Džaba svi smo isti, 
svi smo ista govna. 
 
Tranzicija (Dubioza kolektiv) 
Kako vjetar puše mjenjaju se dresovi, 
bile su petokrake, sad moderni su fesovi. 
Kratak je put od druga do gospodina, 
traje dok se nije uhljebila rodbina. 
 
Hej, brate dragi, 
vidi šta se radi. 
 
Reklamne kampanje za neko novo sranje, 
neku novu kremu što otklanja dilemu, 
teško je odlučit' kad je širok asortiman 
dal' je bolje biti Srbin, Hrvat il' Musliman. 
 
Hej, brate dragi, 




Na plakatu osmijeh, a u džepu figa, 
uvijek stare face, od kojih ti se riga. 
Jer ljevica se ponavlja ko' pokvarena traka, 
a desnica još samo za onaniju je šaka. 
 
Hej, brate dragi, 
vidi šta se radi. 
 
Tranzicija uspjela, pacijent je podleg'o. 
Ostao je izjeban ko god nije pobjeg'o. 
Stari sistem nije valj'o došao je novi, 
samo ne kapitalizam, već feudalizam. 
 
Walter (Dubioza kolektiv) 
"Nit' si zbunjen nit' si lud, 
tebi ovo je normala, 
puna usta lažnih ideala. 
 
Zar si gluh, zar si slijep, 
misliš život ti je lijep? 
Nemaš časti ni poštenja 
dok puniš svoj džep. 
 
Al' nečete na vlasti vječno biti, 
Vratiče se Walter, 
jebače vam mater. 
 
Novo vrijeme, novi ljudi, 
okupator novi. 
Motivi su im isti, 
pravim imenom ih zovi. 
Izadji na ulicu,  




svi drugi su gladni ,a vi ste siti. 
 
Sprema se oluja, dosta bilo je suše, 
gledaču s merakom, kako snovi vam se ruše. 
 
Stoj, zar ne vidiš znak? 
Znaj, može pojest' te mrak. 
Stoj, sada gledaj na sat, 
otkucava posljednji čas. 
 
Sve se vrača i sve plača, 
pa bolje ti je priznaj, 
tvoje zadnje putovanje 
biče zatvorski turizam. 
To je put u jednom pravcu. 
Više neču da te gledam, 
odjebi iz fotelje, 
glasove ti ne dam. 
 
Ova zemlja nije djeljiva sa tri, 
i vaš nacionalizam nije moj patriotizam. 
Slušaj šta porucuje ti Branko Klubička, 
vrijeme je da odeš, ispao si piPIPPIPPIP. 
Tačno je 11 sati i 55 minuta. 
k'o da nebo gori 
 
Za tvoja prava  
neče drugi da se bori. 
Nema mjesta za strah 
kad masa progovori. 
Za akciju smo spremni, 
Waltera pozovi. 
A on če da se stvori, 
aamo ovo izgovori 
 
Walter, nema stajanja sad. 
Walter, zauzmi gard. 
 
Walter, je tu oko nas. 
Svi smo mi Walter 
kad kucne čas. 
 
Walter, nema stajanja sad. 
Walter, zauzmi gard. 
 
Ovaj grad, ova zemlja 
ima zajeban karakter. 
Najviše kad treba 
vratiče se Walter 
 
Vratiče se Walter, 
jebače vam mater. 
 
Dragi Tito (Hamza) 
Dragi Tito, nema više Juge, 
jebaše nas hodže, popovi, 
mržnja, sad su nam na vlasti lopovi. 
Ne daju više ulicama tvoje ime, 
ništa nije ko prije, 
komplet Evropa nam se smije. 
Totalno u kurcu i ekonomija, i standard, 
a seljaci s planina svi se spustili u grad. 
Nema posla, nema para, nema bratstva i jedinstva, 
ova će djeca imat' sranja od djetinjstva. 
Nisi ni ohladio, a oni spremili su planove 
da podijele Jugu i Jugoslovene na klanove, 
da nas nabriju jedni na druge, 
sjebu 'nol'ku zemlju, 
bratstvo i jedinstvo bace u sjenu 
pod svaku cijenu. 
Više se ne zna kad predsjednik dođe u grad, 
ne baca niko cvijeće na njega, nema se kad. 
Ne jebe niko levate 
jer nema penzije i plate, 
svi su otišli na živcima od četiri godine rata. 
Prvo na republike podijelili Jugu, 
pa u scra majki poginulih unijeli tugu 
i bol, rušili jedni drugima crkve i džamije, 
isto k'o da ih nisu zajedno gradili ranije. 
Mediji nas trovali, i nas i one tamo, 
bivši gosti Golog otoka došli na vlast sa planom, 
svako je htjeo svoje nacionalne boje, 
a dobili smo svi po pički bolan, bolan. 
  
ČUO SAM 
-Za partije, vlade i kongrese, 
Našli razliku 
za svaku republiku, 
uveli u vlast mržnju i nacionalnu politiku, 
a mi stoka prije smo u čvor vezali zastave, 
nismo ni sanjali da će 'vaki da nas rastave. 
Nisam znao ko je Srbin, ko Musliman 
dok nam nisu pojasnili pa nam napravili zijan. 
 
Đe'š to dijelit nas ko stoku poslije ovoliko godina, 
a bili smo ko jedno, bili smo ko rodbina. 
Sad svako u svom toru ima identitet 
i jedemo govna - balkanski mentalitet. 
Dobili smo certifikate za cijelu naciju, 
to su cifre na papiru za privatizaciju, 
posl'e otkupili za jedno 2-3 posto 
da kupe preduzeća, da se počnu bavit poslom. 
Nikad se mi nećemo oporavit od rata, 
niko neće priznat krivnju jer smo robovi inata. 
Jebo Balkan, jebo brda i belaj, 
temperament, nismo ba k'o ostali svijet. 
  
ČUO SAM 
-Za partije, vlade i kongrese, 
za obroke, plate i regrese. 
ĐE SMO SAD? 
-U pizdi lijepe materine buraz, eto gdje smo, nikud 
stigli. 
ČUO SAM 
-Da mijenjali smo bratstvo i jedinstvo 
za polovne ideale i ciljeve u tegli. 
ĐE SMO SAD? 
-Tu gdje smo i zaslužili jer se nismo digli. 
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za obroke, plate i regrese. 
ĐE SMO SAD? 
-U pizdi lijepe materine buraz, eto gdje smo, nikud 
stigli. 
ČUO SAM 
-Da mijenjali smo bratstvo i jedinstvo 
za polovne ideale i ciljeve u tegli. 
ĐE SMO SAD? 
-Tu gdje smo i zaslužili jer se nismo digli. 
  
Amerika, CIA, Rusi i Vatikan, 
bili smo im trn u oku pa su sjebali tvoj plan. 
Bili smo četvrta sila evropske armade, 
lakše je vladat kad te raspu na komade. 
Nisu tebe mogli nagovorit da nas jebu, 
pa su čekali dan kad umreš, pa onda po redu. 
ČUO SAM 
-Kako su neki Sušic, Prosinečki i Piksi igrali zajedno 
u timu. 
ĐE SMO SAD 
-Zna se brate ko će ispod mosta i u menzu, a ko u 
limuzinu. 
ČUO SAM 
-Kako smo bili pioniri i zakleli se slušat Tita najviše 
na svijetu. 
ĐE SMO SAD? 





Gledam u nebo, da vidim šta me čeka,  
al' nema znakova samo tragovi Star Treka.  
Nema lijeka za ljude što šire mržnju,  
jer takvi iza sebe ostave priču tužnu. 
 
Izlazim napolje, želim istinu  
prije nego što vanzemaljci me prstom dodirnu.  
Za koju godinu bit če sve drugačije drug,  
uništit če nas ovaj prokleti Facebook,  
Youtube i Twitter, care. 
 
Šaljem brdo ljubavi za sve Yugonostalgičare,  
za sve uplakane majke i za očeve sa žuljevima,  
za svu djecu koja su na krivim putevima.  
 
Zagreb, Sarajevo i Beograd,  
za neki buduči pametan korak,  
koji neče biti gorak kao pelin.  
Nadam se da neču morati da se selim odavde jer: 
 
Želim da je sve OK sa nama,  
želim da prodje prokleta tama. 
Brz tempo života kolje nas, 
brza hrana kojoj ne odoljevaš 
i proljevaš krv kao vodu za slobodu  
i ne možeš dobiti posao, 
jer nisi u rodu sa vlasnikom firme. 
 
Odjednom pogrešno je ime, 
koje dala ti je mater iz ljubavne idile.  
U gradu prodaju se kile, gdje gorile rješavaju sve 
probleme uz pomoč sile. 
 
A ja se pitam gdje tu pripadam,  
jer naveče sanjam slobodu kao da je Amsterdam.  
I nije da se žalim kad znam da može bolje, 
nadam se da nas nekad čuje onaj gore. 
 
Dočekujem zore kad skupe se problemi,  
oni znaju bolje šta ima Remi. 
Znam da bit če bolje, je l' tako Marko?  
Vjerujem u ljubav sve dok sunce je žarko, i zato: 
 
Želim da je sve OK sa nama, 
želim da prodje prokleta tama. 
 
Smetljište historije (Helem nejse) 
Vakav beat nosi flow, a flow mi nosi liriku,  
mada me često okrene na politiku...  
Kažem sebi Stihi nemoj, a ne znam da'l bi treb'o,  
kad Gaga se dere: Ma šta ba nemoj ?!!  
 
Vodili ste ratove, a sad vodite mir,  
mirno posmatrate kako ljude guta vir.  
Svaku mogućnost ste zgurali u ćošak,  
kupujete auta, kuće, jahte i to o naš trošak.  
Firme su pod stečajem, raja bježi vani,  
sve je stani-pani, a vama money money.  
A jel se to nas tiče ? Jel ba?  
Pa naravno nema nas niđe.  
 
Neka Gaga nemoj, sad si možda malo pretjer'o,  
i ti pravac Švica, niko te nije natjer'o  
da ostaješ ovdje …  
Stihi sad i ti pretjeruješ, previše im vjeruješ ba..  
 
Na koncertima špica, na noge dižem publiku,  
mada me često okrene na politiku ...  
Kažem sebi Gaga nemoj, biće sve udure,  
kad Stihi diže srednjak za vladajuće strukture.  
 
Preko 20 godina na podjelama radite,  
samo sebe pazite, a nas redom gazite.  
Svoju djecu gladite, a našu vani pratite,  
na sva tri jezika mi se gadite.  
Ljudi su u strahu kad vide policajce,  
jer vaši zakoni štite samo kriminalce.  
Savjetnici, ministri, delegati na plati,  
kol'ko god vas ima ...  
Neka Stihi sad si pretjer'o.  
I ti pravac Švabija, niko te nije natjer'o  
da ostaješ ovdje …  




E ne vjerujem ...  
Misliš da ja nisam skonto šta se dešava?  
U krug šuplja, a ništa se ne rješava. 
Stranci su nam dobri dok daju devize,  
a čim zavrnu pipu, dolaze krize. 
 
Puno je bolje bilo prije, ma i da nije. 
Svi narodi Jugoslavije, isto mi je. 
Svaki će završiti na smetljištu historije.  
Helem nejse neće, on će uvijek biti svoj,  
Pa makar za to prosipali krv, suze i znoj.  
propada svaki trud, sve vrti se u krug.  
 
Misliš da ja nisam skonto šta se događa,  
ono suđenje se odgađa, mene sve to pogađa. 
I muka mi je više dok sve to skupa gledam,  
zbog vas sam posto pola čovjek pola jedan ...  
 
Puno je bolje bilo prije, ma i da nije.  
Svi narodi Jugoslavije, isto mi je.  
Svaki će završiti na smetljištu historije.  
Helem nejse neće, on će uvijek biti svoj,  
pa makar za to prosipali krv, suze i znoj. 
 
Zalutala nacija (Evoo in Defectos) 
Jučer gledam s prozora tuča kod kontejnera,  
gladna usta, svadja, komad hljeba, nevjera. 
Navuk'o sam zavjesu da ne gledam tu bijedu.  
Pa kako bit uredu kad vidiš gladnog djedu?  
 
Progut'o sam pljuvačku u venama je bijes,  
upalio sam radio da čujem lošu vijest. 
Korupcija u zdravstvu, otpušteni radnici,  
firma je u stečaju, prodali je bijednici.  
 
Anarhija zavladala, režim sada buktiram,  
randewoo je svako večer, mora da se talira.  
Uspješan je mandat bio,  
treba da se kasira. 
Dijele plin u tajnosti, sve se ovde lažira, 
repetira istu priču dugi niz godina . 
Uvalio u psihozu, boluje mi rodbina.  
Postali smo svi dio je*ene statistike, 
nemam šta da jedem, nosim poderane patike.  
 
Zalutala smo nacija, dijele nas na troje. 
Potrošna ideologija dok uzima tvoje  
diktaturu imaš, udara te palica, 
zakopaj se još dublje, a prazna ti je kasica.  
 
Svaki dan ista priča, ista šema, 
ja sam jedan od onih koji ne bježe od problema (nikad). 
Živim u državi besparice i patnje,  
bio njihov ili naš izbodu te za marke. 
 
Nemamo posla buraz, koji če nam ku*ac radit? 
Čemo što i dosad navikli smo kukat. 
Stalno kažu nadaj se, nade mi je dosta, 
neko ima tri plate, a ja nemam posla. 
 
Skontam se sam sa sobom, sjedim ispod mosta,  
pakao peče al gore peče Bosna. 
Zašto sam učio kume, zapital se neko?  
Zašto sam učio, da sjedim kuči vječno?  
 
Otvorite oči, budite jednostavno svoji, 
čvrsto stisnite pesnice i nastav'te se borit! 
Vlast treba ljude samo kad negdje gori, 
a kad treba nači pos'o bježe kud koji mili moji. 
 
 
Welcome to Bosna (Defectos) 
Welcome to Bosna, bujrum, kako hočeš, 
putevi su krvavi, odaberi kojim počeš. 
Ovde je i kvadrat zemlje skup fakat, 
ovo nije država, ovo je divlji zapad. 
 
Omaldina na birou s nadom čeka bolje sutra,  
život nam je propast, bolje je i crna rupa.  
Propali smo jebiga ali osječam se krivim,  
propali smo jebiga ali dalje živim.  
 
Samo se u ovoj državi 3 historije uče,  
žele budučnost djeci, a svako sebi vuče.  
Laju jedni na druge jače nego psi,  
mene zaobidjite jer nismo isti svi.  
 
Rekli su mi ok ali skupo če te kostat,  
ne pitam za cijenu, prije svega ja ču čovjek ostat.  
Ono što ja imam vi nečete imat nikad,  
imam obraz, poštovanj,e zato sam uvijek iznad. 
 
Čitav život gledam samo poraze,  
osmijeh je na licu suze kvase obraze,  
Welcome to Bosna al bolje bježi nazad,  
ništa nisi vidio, vjeruj ne želiš saznat.  
Živjet ovde ti je kao kazna, sranje je vazda,  
džaba ti sve pare, ne možeš biti gazda . 
 
Ja znam da nemam vremena da gledam na sat,  
i nisam babin sin, ne fura se passat.  
Hodam ghetoom, ljudi gledaju me ispod oka,  
mogu nabrojat na prste ko je čovjek a ko stoka. 
  
Neki pružit če ti ruku ali to je rijetkost buraz, 
bolje biti i na dnu, bolje nego da im kukaš.  
Ovde si pakaš ako nisi dio tima,  
ako imaju korist od tebe onda možeš biti s njima.  
 
Uspjeh bez imalo truda meni nije bitan,  
ja znam da odavde otiči neču nikad.  
Svaka riječ je teška, svaka riječ me pravo boli,  




borim se i dalje nedam da me pogaze, da me pogaze.  
 
 
Zlatni ljiljan (Defectos) 
Moj prvi komšija je pravi Zlatni Ljiljan,  
čovjek u vojnom odijelu,  
prilazi mi sa oblakom dima.  
Zatečen sam ost'o, tijelo mi se sledilo, 
reko mi je Mirza, čemu je sve ovo vrijedilo.  
 
Prep'o sam se pravo, nisam znao šta ču reči, 
rek'o mi je sjedi vojniče sad ču ti sve reči.  
Tako krenu naša priča, vidim da mu nije lako, 
rat mu oduzeo sve, predamnom je plak'o.  
Uplakanog lica poče meni priču pričat, 
kako bole stare rane koje neče zaboravit nikad. 
 
Gledao je brata kad je izgubio život, 
džabe mu zlatni ljiljan kad on više nema nikog. 
Borio se za mir i naše bolje sutra, 
njemu krvavo je nebo, njemu krvava su jutra.  
Reko mi je Mirza mnogo krvi je se prolilo, 
prvi u mezar ču ako bude se ponovilo.  
 
Zlatni ljiljan, evo vam ga džaba,  
Zlatni ljiljan, vračam vam ga nazad,  
Zlatni ljiljani, dosta nam je rata, 
Zlatni ljiljani, ne mogu vratit brata. 
Nastavljamo priču, njemu kanu suza ljuta, 
nevini su ljudi gubili život više puta.  
Prisjetim se svega, onda sjetim se i brata, 
vjeruj dragi Mirza meni dosta je tog rata. 
 
Volio bih vidit opet bratstvo i jedinstvo,  
mrzimo se previše, a nebo nam je isto.  
Nije bitna vjera, nije bitna boja kože.  
Ratovi su dolazili, svi smo isti Bože.  
 
Pogledaj nas jednom, svoje male robove,  
zbog prevelikog interesa kopali smo grobove.  
Gurali smo jedni druge, gubili smo džaba život,  
na šta sve se ovo svodi više ne vjerujem nikom'.  
 
Gledam tmurno nebo suze niz lice mi teku,  
ubijali smo jedni druge, da bi odbranili vjeru.  
Zato dosta mi je svega, dosta mi je rata,  
da mogu vratit vrijeme, vratio bih nazad brata. 
 
Ovo nebo nad nama (Defectos) 
Jao, ja brate nekad se pitam,  
šta nam vrijede svi ti uzori. 
U stvaranju, u kreativnosti, 
kad svi ti uzori so otišli korak dalje,  
od svojih uzora. 
A mi mi nikad nečemo otiči korak dalje. 
 
Kako god da krenem opet dođem na početak, 
misli brzo kruži glavom kao izpaljeni metak. 
Sjedim, nekad kontam kao da je sve u nekom snu, 
ali isti san sanjam care več deseto godinu. 
 
Nemam puno riječi da bi mog'o to opisat, 
predugo živim u državi gdje ne možeš ni disat. 
Ja sam rođen davne buraz devetdesettreče  
čitavo djetinstvo jeo neko američko smeče. 
 
Samo kad se sjetim iz djetinstva strašnih prizora 
volio bi cjeli život započeti iznova, 
volio bih vidit ljude opet kao jedno, 
ponekad kad se zapitam, dali je svega bilo vrijedno. 
 
Ljudi žive bijedno. 
Heh, ma koga je briga, 
nekima je prošli rat bio samo mala igra, 
a mi bili smo kuniči neke više svjetske sile, 
samo nadam se da vrijeme neče biti kao prije. 
 
Izgubio sam snove ali ostala je vjera. 
Nekad dijelili smo sve,  
čak i komad hljeba. 
Godine su prošle al rane još su tu, 
budi bolan čovjek, budi mi drug. 
Istorija nas dijeli večno na tri strane. 
Vjeruj svaku prolivenu kap krvi suza mi sapere. 
Ali ja nisam bio takav, 
ja sam bio mirotvorac. 
Znam šta je borba, 
i moj otac ti je borac. 
 
Pljujemo se, mrzimo se, ali nemamo ništa. 
Samo jedno je u glavi,  
da neče biti bolje nikad. 
Izgubio sam brata, 
ne mogu vratit vrijeme nazad, 
ko je kriv za sve to nikad neču saznat. 
 
Ja ne mogu mrzit ljude, 
toga mi je dosta, 
da svi misle kako ja, drugačija bi bila Bosna. 
Sjetite se Srebrenice i nevine djece, 
preživjeli roditelji, užas zaboravit neče. 
To je viječna rana koju nosit će u grudima, 
takav zločin brate ne priliči pravim ljudima. 
 
Neko je davno rekao, da je dobrota ovdje golo siroče. 
 
Izgubio sam snove ali ostala je vijera. 
Nekad dijelili smo sve,  
čak i komad hlijeba 
Godine su prošle al rane još su tu, 
budi bolan čovjek, budi mi drug. 
 
Izgubio sam snove ali ostala je vijera. 
Nekad dijelili smo sve, 
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čak i komad hlijeba. 
Godine su prošle al rane još su tu, 
budi bolan čovjek, budi mi drug. 
 
Pismo Milanu (Frenkie) 
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana, 
vazda je moja, tvoja ili njihova strana. 
Svi se uvijek samo njom koriste, 
kažu mi, gledaj svoj tor i svoje dvorište. 
 
Činili smo zločine i onda veliko ali 
i vi ste isto tako palili i krali. 
Godinama tako medju svojim ljudima, 
a nikako da se obratimo jedni drugima. 
 
I zato te Milane pišem ovo pismo, 
da vidiš di smo i da svi isti nismo. 
Moji če mi zamjeriti al' tako ja biram, 
namjera mi je iskrena i zato sam miran. 
 
Na njihova pravila ne bi ni danas pristao, 
vrijeme nek pokaže da li sam se borio ili izdao. 
Dosta se trpi, u meni vrvi, 
odlučio sam da pružim ruku prvi. 
 
Prestanimo da se lažemo i varamo, 
znam da te je strah kada hodaš kroz Sarajevo, 
vidiš arapska slova, čuješ ezan sa džamije, 
i mene je strah kada vidim vehabije. 
 
I sad me je strah dok pišem ove redove, 
reči če da sam pljunuo na svoje žrtve i djedove, 
i vjerujem da čekaš sa druge strane signal, 
znam to dobro jer ga čekam i ja 
 
Toliko imamo zajedničkog ovog trena, 
kad smo u gostima lažemo za imena. 
Osječaš se kao u Teheranu svinja, 
isto kao i ja kad odem do Trebinja. 
Lakše je da se ne pretvaramo više, 
postalo je važno kojih je u kom gradu više. 
Sigurnost u večini to nam prija, 
hajra od toga nema, znaš ti, znam i ja. 
 
Neču ti sad srat kako vas Dodik laže, 
uzima lovu dok nacionalizmom oči maže. 
Nismo brača i jebeš stare dane, 
kad smo drugima išli na Bajrame i slave. 
 
Sve to brzo propade i sve to prodaše, 
a brača se preko noci poklaše. 
Neču da mjerimo žrtve i brojimo mrtve, 
spaljene džamije i srušene crkve. 
 
Nek izvoli ko voli, 
ali ja neču manipulirati tudjom boli, 
ja hoču da te saslušam i da pričamo, 
jer ovako ne idemo nikamo. 
 
Znam teško je kad te optužuju stalno 
i kad čuješ od mojih onu genocidan narod. 
Nisi takav i kontam nije lahko, 
al' znaj i ti, ja ne mislim tako. 
 
Teško je drugima izraziti sučut, 
tvoji če te šutnut' a oni pljunut', 
zloupotrebiti u novi sukob gurnut', 
i tako če vatra opet buknut'. 
 
Teško je drugima izraziti sučut, 
tvoji če te sutnut' a oni pljunut', 
možemo drugima izraziti sučut, 
ili još 20 godina ovako u krug. 
 
Francuz (Frenkie) 
Francuz moj otac komunjara je bio 
i nikad fatihe nije naučio. 
Predavao fizičko u maloj Sali, 
svi ga voljeli, svi ga znali. 
Nikom odmog'o, mnogim valjo, 
od nikog bježo, nikom se klanj'o. 
Im'o je Tomosa i volio ići u ribu. 
Meze, rukomet i rakija u grlu. 
Volio je u planinu, ljeti na Drinu, 
malo pecat', malo plivat' sa sinom. 
Kao mnogi izgubio najboljeg jarana, 
onda kad se birala strana. 
Ispliva mržnja u ljudima za dan, 
razum ušuti, komšija zaklan. 
Izbjeglice i djeca bosa, 
a Francuz osta bez Drine i Tomosa. 
 
Na posao je išao u malo misto, 
gdje presta cvjetat' bratstvo jedinstvo. 
Djeca kolege postadoše stranci, 
a Francuz posta Ibrahim. 
Neću srati kako je bila idila, 
kao bilo je bolje za vrijeme Tita. 
Jarane nije bila idila, 
iza pogleda mržnja se krila. 
Na tv-u ulice mog grada, 
preko noći barikadirana vrata. 
Ona slika kad vojnik ženu na podu tuče, 
e to je blizu moje kuće. 
Noć prije nego što ćemo hvatat' nogu 
stari je doš'o i sjeo u moju sobu. 
Tad Francuz koji ne zna ni dovu, 
prvi put se pomoli Bogu. 
 
Nesta Drina, motor i jaran, 
zamjeni ih tuđina i mali tavan. 
Grad je i dalje na tv-u bio, 
samo sad spikera nisam razumio. 
Staru vikendicu punu gostiju 
zamijenio je električni roštilj, 
a školu, salu i dječija veselja 
zamijenila su molerska odijela. 
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 Danas se opet roštilj pali, 
novi je grad al drugovi stari. 
I valjda to tako ide drug, 
da čovjek u životu napravi krug. 
Dug je put koji ćeš proći, 
dokaz su bore i umorne oči. 
Umorno tijelo i umorne kosti 
na kraju se uvijek okrenu Bosni. 
  
Gledam prošle dane, 
blijede slike i drugare, 
a noge nose me dalje 
sve dok srce ne stane. 
 
 
Bosna (MC Sjena in Chippa) 
Yeah, tuga bosanska. Yeah.  
 
Draga Bosno, pišem ti iz Njemačke. 
Našao sam posao, plate prejake i ne kasne.  
Oko mene Švabice, z njima pijem i seksam se.  
Ovdje noči su duge ali prekrasne.  
Znam, tu sve je isto.  
Puno tvoje djece ovdje vidim  
sa vaser vagom i mistrijom. 
Sretni so, rade i ako grade tuđu državu. 
Al bolje i to nego kod tebe da puzaju. 
Tu gdje prašinu skupljaju fakultetske diplome. 
Takve stvari jednostavno ljude slome,  
tu gdje sruše ti snove, snove.  
Cjelo djetinjstvo brez love,  
mi smo rasli v paklu pa ne pomažu ni dobe. 
Zar i dalje glasate za iste lopove?  
Na granici padne kila,  
al zato prođe po’ tone  
Kriminalci vode te u propast,  
Bakir i dalje najveće smeće od nas. 
 
Zato ništa ne planiraj, 
ako hočeš bolje sebi stvari pakiraj.  
U suprotnom ostani, stagniraj, 
ako si protiv digni ruke, skandiraj. 
Draga Njemačka, pišem ti iz Bosne.  
Ovdje svi te žele,  
svi bi da te prisvoje.  
Odoše svi,  
postali smo zemlja staraca,  
zemlja stranaca, profitera, kriminalaca.  
Migranti nam kolo vode, pune kolodvore.  
Političari budnim okom sve to dvore.  
Nikad gore, sivi dani, sive boje, Bosno,  
jedna si jedina, krvavo je tlo tvoje.  
Svi bi da te djele,  
dosta nam je amarele. 
Dosta nam je štele  
i vaše priče bjedne  
Hoćemo promjene,  
hočemo da sve vas mjene.  
Ne želim da mi djete čuje ratne sirene.     
Jebo Dayton, Washington i Brizel, 
Ivo pusti suzu i duša bi da vrisne. 
Ne, ja ne mogu više  
da trpim vaše priče, 
rado bi da odem jer vrjedim puno više.  
 
Zato ništa ne planiraj, 
ako hočeš bolje sebi stvari pakiraj.  
U suprotnom ostani, stagniraj,  
ako si protiv digni ruke, skandiraj. 
 
 
 
